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Excmd. S1\: El Rey (q. D. g.), a,'Pit'OOOndo 10 pro..
puesto pOl.' V. E. en 26 de aJ:)li'l tiltlmo, ha ténii10 a
bien diS'.Poner que la relaci6n inserta a. contitnlUaci6n
de. 18 real OI¡:lenr de 16 de enero ültimo (D. O. nüm lB),
que ooooedre reoonwensas a cJ;ases e individuos lÍe
tropa de esa Com~an'Úia general, par los distl.ngtUiJos
secir:iclos que ¡p.restaron y méritos que contrajeron en
ope1.'MlÍ/Ones reailizad-as en nuestra zo.u:a, de P:t'.o1lectorade
en Africa, desde 25 de julio de 1921 a 81 de enero de
1922 (cUlaJ:'ltCl perrfr.do), se coIllS1.tl.ere ampllada ~ :Jos
COln.prendidoo en 1a slgu}íeDite rt9laci6n. qooprlncipia
con el~ de primera d61. tregimien;,1p de Qaballerla
V1t<xri'a nüm. 28, AJofonro M,€¡mez Rod;r1,guez y t.e.ro:nina
con el condt1,cl~ ~ la primera comp.a;fi1a mix'ba de Sa-
nidad Mil1tar da Qm!t¡a;, r.a,uretDJti~ Oviaño Gtutlérxe7.,
a !o.scua'l.es se 'OOncecJ&..~a cl'·uz de ,plata~ Mérito MI-
mPltar con distintivo 'lJO,o, que c.n l!a andsma. se les se..
fi.~ . . .
De real orden !lo di~' a; v.. E, $l'fU'a su oon~inV.ento
y .dlemá.s efectos. Dios gu.~ a V. E. mux::has aftos.
Madrid 11 de junio ere 1923.
Bed10l' Comandatn1le gene.r.aJ. &e 0euta.
SeÍÍlOJ:'leS InoondeniJe .gel.1lal'al militar e In-rervl.7ntm:' civil
del G'ue!1l.'a: y Maa-.l1J:lla y.pel protectorado en M8.<l.'1r.tlecos.
'.
-
1UilLA.OlON QUE SE OtrA
Cruz de plata de({ M~rito Militar con dfstíbtivo rojo
'Y pensión m.enalla! de 12.50 pesetas, durante cblc'O
aftoso
Soldo.cl.o da 11t"lmCl1'al Alfo}n&Ol ,Méndez Rodrlgu~z, del. i'e-
glmlcnto dG Oazado.rea Vltorl-a, 28.0 de Ca.bat1e,ría.
CmnpaiEía mwt'a l'ie Sam'iil!ad Militar de Couta.
Cabo, Fclipa Izquierdo Puerta!>.
otro, Manuel Ocafia. Perag<$u. .
Sanitario de ~!."imera, GulJileir1ffiO Vane Ba'Ue.ster.
Ot!1o, Jt1JMl Rodll1guieZ Rodr1giu';ez.
Ott'<:A, Fnan.ci,llco R'idao Jiménez.
Otro, José. Guelt'ra Garcla.
Sanitario de~, Manucl Zoola Ruiz.
E'n'fermero, !Román L6'[)3Z Baen.a. .
Otro, Mauua ROOr!guez Rc~guez.
Con.du.c1:tJr de p't1in:J,era., Femrún Gara!a Vilh1nueva..
Otro, Pascual Montero Sán.cb.ez.
otrp de segunds. EduartJ,o Jiménez Uí!p.'te.
otro, Fra.ncisoo .Mal1n Vargas.
Otro. JolSé Ba1~o AJJil6n.
Otro, Jq¡é Sence Sande.
Otro, Saturnino Pozo Pozo.
Otro, Jualll Apaticio Alibert.
O~ Jesé Ma!'tlnez Mart1nez.
Otro, Fra.nciooo Pascual Mateb.
Otro, '.fumás Morante Estévez.
otro, Amonio lregina100 .Robert.
otro,' Angel BUl:Illo.DuaI"l:e.
Otro, JllSé QuaroiL A1la.foDlt.
Otro, José Gonzá'lez Peo;>a;l.
Otro, Lau.rel.l!tino Ovia1lo G1JtJ.érrez•.
Madrld 11 de junio de 192a.-Aiz:p.uru.
Cil'cuIlltl'. Excmo. Sr.: Vistas las pro¡pu€Btas de :re-
ooIrl[)en.S!aS que el Oomalltdante genel al óe Cauta cut"36 a
este Mi~o en 31 de enero y 30 de abril tiltimos, a.
favor ~ las. cl:Elr:lIOO' e ini/ivúduos de tn:'q)a de los CuE:'l!':pOJ't
y. U~ades ~ aquella Cbmaooan'Cia .ger.~ail. por !Jos fu:
tinguJ¡c'loo se:t'V1Cioe que prestaron y méritos que OOlltm.-
je'l'Oll ero. qpe.!'Miornes realizadas en nuestra Zona de. Pro-
iiector.ailn en AiIli..ca, desde V> de febrero a 31 de ju.lio tie-
1922 (qUlinto pe:t1Pdo), 113>1 R€\Y (1Cl. D. g.) se. ha Sét"Vido
conoceder Ja cruz de i1?Iata del MéUl.to :M:ijitan.' ron dJstln-
tivo rO{jp ll. .cada. uno die lti> que en diulla propuesta !le
slg!iiooan fP'!llM esa.. :recompensa; kJí3' ~)eos y crl.lk:lea
pensionadas a .los. q'U¡$ figuran en la siguientt' re1;:u,il5n.
y oonfIl:1Illat' loS ascerur.>s de cl'BlSeS de primera cat.egorIa,.
otorgadps por' dicha autoridad en USO de SU\; fMultades.
Ea 8:1 propio tiell'lQJo la voiluntad de S. M, 'que los ca.-
bOs y sarge:ntps a q.Uli.el1'es se concede> el empleo inme-
dla.to ¡por ema sob~Ml;a. disppswi6n., disfruten en el mis-
mo la antigUedad de la fecha final del perWdo citado.
De real olt'den 11' ,ligo a. V. E. para su conocimiento
y demás efecto&. Dios ~wa:rde JEl, V. E. mu,cllPs a.fki<3.
Madrid 11 de junio da 1928.
Sef1ot'...
xtmJ¡,OlON Q'01ll SJll errA
Per80na,¿ aferMJ al Ouartel general de ,la zooa de Usuta
Regimiento,.lnfanter1a de Cauta núm. eo
Sail:'gel)to, Eugendo Pérez L6pez, Cl'UZ de plata del Mét'i-
to MililtM' con distintivo' rojo y pensi6n dt> 17,50 ~
aetas, dwr:ante cinc¡:¡ afias.
/.
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Spldado, Antorti'O Pavón Exp6sito, cruz die plata. del Mé-
rito Militar ron distintivo rojo y pensión mensual
de 12,50 pesetas, dl."(rante cinco años.
. 0/;1.'0, Juan-Alfam Picam, id-em.
Regimiento Cazadores de Vitoria 28.° de Caballería
Cabo, L'Ui~ Exp6sito R·o<il-íguez, cruz de plata. del Mé-
rito Milital' oon distinth:o rojo y pensiQn mensual d~
12,50 p€$tas, durante cinco añes. -
Soldad\}, Anast.asio Le6n García, ídem,
Otro, 1\fanuEil. .ALartíuez :n.íartínez, íde.ill.
Otro, :Benigno Gonzál~z Rodríg:c.ez, ídem.•
Otro, Ju]ián Gareía., ídem.. .
Otro,. Pedro Romen> Olivars, ídem..
Gmu.:dia Civil
GUardia, Angel Pénez Tudela, <:ruz de plata del Mérito
1\fi1itar cpn disbintiYO rojo y pensión men¡sual de :2,50
pesetas, durante cin.oo años.
Personal ajado af(, C'Il'<Jfftill gC71f3Tal de la zona .;le Tetuán
. Regimiento Cazadores de VitOlia 28;0 de Caballería
Soldado, M.f'tquiad-es Son'a Sán.chez, cruz de plata def
lIfér.ito Mild~.:r oon dl.s~ntivo rpjo y pensIón mensual
'da 12.,50 pesetas, durante einoo años.
otro, Andrés :Bonina Gw~, ídem•.
Otro, Martln Melndiola, 1dem.
Otro, José G1.18.011 Sel1ra, ldem.
OI:J."Q, Fernando JeJJla, tdem.
Regimiento Infanter1a. de Ceuta núm. 60
Sargcnlx>, :Mialn,u(ft 'cepa Ma.reps, cruz de plata d.el Méri-
to M,il~tar con distintivo rojo y pensión mensual de
17,50 pesetas, durante cin.QO afias.
Otl"P, Manueil. D1az Pérez, 1dem.
Otro, Andrés. :Buendla Moreno, 1dem.
Otro, Virgalio Prll(';to lópcz, ídeIl1.
Otro.. Clprianp Ben!to Hcrnández, ldem.
Otro Serafín Nieto AI(J(I1so, ídem,
Otn::>, Enrique Delga"do Mairena, ldcm.
Suboficial, D. José Navea Mármol, Cl'UZ de plata del Mé·
1100 Militar iCon distintivo rojo y pensi6n mensual de
25 pesetas, durante cin<llJ afias. .
Cabo, Juan Vidal Lomas, cruz de :plata del Mérito :MI-
lIita.r con dIlstilntiVlO rojo y pensión mensual de 12,50
:pesetas, durante cinco afios.
Otro, Miguel! 01ivor Cas:t.e];Ianos, íc1te.m.
Otro, Manuil. Núfiez Rama, 1dem,
Otro, Vktor Andrés GÓmez., íde:m.
Otro, Luis Antcquera Rodr1guez, ldern.
OtJ.-o, Aleja.m:lro Jimél1'ez Ba.rranco, !dem.
Soldado. José rg¡l~,za Danlél, ídrm.
otro, Jestis Castillo López, ídem.
Sargentp, Anto,nlo Gabarda Oapi1la, .C!'UiZ de pInta del Mó-
rito MoIUitnr COJI1 dlstlntivo xP.jo y pensi6n menS1.lal de
17,50 !peSetas, duranúc cil1ro afias,
'Otro, Matfas Mas Perell<S, 1dem.
Otro, Rafael G~Ia 8a:n JOFlé, ídem.
. Sttbofl·crial, D. Eloy G611Íez C<J':t1Qnado, c't'uz de p~ata elel
Mérlti) Mm1Jal"con dl...,tlntlvorojo y pcnsl6n melll3u'll
dle 25 pesetas, d1.l11:'ante oi'l1lCo s:f1Nl.
S~ento, Migu€ll AJl'EU,"¡'cio eliJa. rm:plco c10 snhoflnL1l.
.Cabo, Sa.lva.dor Beltrán Palacios. C1~Uz de r>latn del Mó·
11to MJJita:r Cf:j¡1 disUntivo rojo y pensi6n mcnsul.1l d~
12,50 j.Xl;'3et~as, <:1ul"!l.nte 1inca 'afioFl.
'Otro, DatlieJ. Cs:t:'l."ttJ.aCO<I8. Cll.rrMcosn., relom.
Otl,'o, GUl'l1eraJndo Vn.lC1l'O Plnll1l1, it1K'lm.
Otro, Enrique Mecl,llo.no r'oln.poo, r.tl'OtYl.
SOlidado, Jttllán Ell:l:as Alva:rcz, 1dcl11.
'Út.:t'O, Jn.c.ll1'oo IWdrrguez Com'aclo, dem.
Ot1"O, 1b.~ttl1. Conde JIlscués, Wcm.
Sa.t'¡l;'ento, Román c~er la Torre Mal'tfl1, C1'llr, dr.' pInta del
Mérito Miliila.r co,n distintlívo rojo y peu;;i6n ,mensu~l
de 17,50 pesetas, durante CiU1.cO afias.
Comandancia de Ingenieros de Ceuta
Sargento, 8erafin Agtui1ar' Gasc-6n, empleo de SUbOficial'~
otro, Sebastián Jjménez LázaI'P, c!'!lZ de plata d,'l Me·
rito Militar con distintivo rojo y pensión mensual dé
17,50 pesetas durante cinco años.
Corneta, .Andl·és Cnlebras del Río, cruz de plata del Mé·
rito Militar {'()n distintivo rojo y pensi6n 1n{'D,Sual de
12,50 pes<ttas, durante cilnep años.
cabo, Heliodoro Adán Chorneo, ídem.
Otro, :Benito Gómez Sánchez, ídem"
.Soldado, Jpsé Neira .Anchorena, ídem.
Ofmo, Juan Echave Cinciinegui, ídem:.
'Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas de Tetuan
número 1
Sargent.o, JOSé AntQlllio Fern..'Índez, empleo de suboficial.
otro, Trinidad GonzáIez CalH>, ídem.
Caibo, Juan TOI'lemcRha .l\1:eliá, cruz tle plata del lférito
Militar con distintivo rojG y pensi6n mensual de 12,i);}
pesetas, durante cinco añoo.
Soldado, Manueil Ga.listeo Alcoba., ídem.
Otro, Antonio :Ba.rgas Celeiro, ídem.
Sarg;ento, Etneterlo García. Sii8Jl:ez, -cruz :le plata. elel
lIIérito Militar c,on distintivo rojo y pe~n meno
l:ual de 17,50, durante dnro a.fioo; .
Of.:ro, :BuchaJ.'d B. Abdelá, ldem.
Cabo, Moha.tlWd l3.Moha:mcd Bui'fruri, OT1.1Z de plata del
M.érito .Militar con distimivo rojo y :pensi6n mensua!
de 12,50 pcCOOtas, d't!.z'ante cinco anos.
Cabo, El Arbl J3en Yilali, IDean.
O~ Absel.ám B. M. La'llyer1, ídem.
Otro, :Buchaid Bel-Hach O:asa1Y1anca, reem.
Otro, Ha.sem 13. Ba1k Susi, Vjero.
Oteo, HaIl.'ned B. Ají Susi, ídem.
Otro. Juan Navarro BOD, ldeJn.
Soldado de primera, Aomar 13. Husain Susi, ídem.
Otro, Alí Ben Mohamed Metíui, ld('m.
Otro, Ll1hasc.m Be'l·Iiach Susi, ldem. .
otro, Abselám Ben 'ra.1lén Fesi, ldQm.
Otto de .segunda, Abdelhevid :Ben .Mohamed, 1~m.
Otro, El Gali Benimens<S, ldem.
Ot1YJ, Amar Ben M. 'Ilarkisti., ldem.
Otro. :t!ach.mi ·B. :Hadan! Gamari, 1dem.
Otro, Lallasem B. H a.ch CIruly, ldcm.
Cabo, Cipriano Tejedor Gorizález, ldem.
Sargento, José Garcia Rlve:na, empleO' de subo:!l.cia9.
otro, Manuel del Sa.ni'l \) Gallo, ¡dem.
OtJ.1o, Máximo p.uc:iías Cl'lllt: de plata del Mérito
Milita.r 'con distintivo rojo y:pe.nsi6n mensua'l de 17,5(~
pesetas, dtrrante cinco afias. ..
otro, M. B. Emhark El Medtui. Iclem.
Cabo. Lahailcm DClmenati :Hausmnll'ach, cruz de plat.~
del Mél'ito Mil1tar con di~il1,tivo rojo y pénsi6n roen-
,mal de 12.1';0 pQ.'lntas, du,rante cinco aDIJe.
Otro, Harnee! 13, :Mcsa.ud Mefiui, 1dem.
Soldado de segund.s., M. B. M. Rifflc11, tdem.
SargeniX>, Ramón Sanata.crcu Castcll, empleo de sub·
ofl.clal
Otro, Fernal!1do Relimpio Carrefio, C¡-UZ de plata del l!ó~
rito Mi1itarcon dislintivo rojo y pensión mensual
de 17,50 pesetas, dural!1te cinooafio&
Otro, Juan Herl'cra Lores, 1dem vitalicia•
Otro" Lahsa.sen B. M. Sus!, croz de plnta del Ménto
Milltar con dlstlnLlvo rojo v pensión nWllsunl dl'
17;50 'P\"-S~tafl. duran te 01noo o.'fir l6.
Soldado, ¡-ramed B. I-¡a<chmi ¡{osan!, crUz d(; plata IlLI
M6j'¡'&o Mimar con dl¡.;tlnt!vf.l rojo y ponsión mons\1l\I
ele 12.50 :pelletas, l'luJ'nntc c!nco afÍNl.
Cll.ho, Bid Mohn.l1lod Flclam S<wt!nl!, Xtlom.
S(;~d8Ál0. Jq!!Ó !J<,d6 TT(Wl'(\l'n, 1c1N\t.
Ot1'o, Raid H. M. nC'nnUll¡.¡i, rile'nl.
OtIlO, Ab13el.f1.m 13. SCtlám, 81ny, id\'m.
Otl'o. M. 13, Sa,¡,(l..f l'Jn 1"1][111, 1dom.
otro, FI'aMillco Mónc1cz G11, MC'!1t.
()tl)1, .Amar Ben M.. Urll:-:lo.gnU, ldcm:.
()tro, M. B. M. Sea:'uaU, ídem.
Otro, Sala :Bcn M. Ben~sl1aoom, ídem.
Otro. Maimón B. .M. :Bulgrafri, ídem.
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. Oor~e~ Vi{)en!E: V:er<?h~ Giner, eirU~ de plah del Méritl»
.Mthtar ron di.9ti.ntivo rojo y pensi6n menstltll de 12,5{}
pe~etas durante cinco años.
Soldado de primera, Abselám B. M. Benihasam, jdem.
otr<!, A~delá B. Amar Hayani, ídem. .
OtlrQ, 1\1. B. La'I'bi Yebel Havicll, ídem.
0tIP, :M:. B. Abselám El M:eyeti, ídem..
.otRO, Said Bcn Abdelá Riffi, ídem.
Soldado de segunda, Pejiro A-cedo .Moreno, ídem.
Otro, Abdelám B. AL Fesi, ídem.
Otro, Abderrahwnan R. 111. Ulilli, ídem.
Otto, Abdeiá B. AL Cherogui. :tiem.
Otro, Amar B. Hamedi Lama;rti, ídem.
Otro, Abde1kadeer B. AH Metului, ídem.
Otro, Abdelá. B. M. Benihayaui, ídem.
otro, Dris B. Amar Tamyahui, ídem.
Qtro, Hasem Beít Haclr Marrachi, írlem,
otrQ, Hamed B. AiIí AíQSar~ ídem.
Otro, M. B. Said Susi, fdem.
Sargento, SixtD SeITano Pastdr, empleo de suboficial.
Otro, Antonio EchevaIi.ía Fiol'eS, Cl'UZ. de plata del lió-
rito .Militar 1X>n distintivo ruja y pensión mensual <le
17.50 pesetas, durante cin.co años.
otro, Hamed B. ,M. Benibuyahi, ídem.
Otro, Gabriel Oviedo< Carpio, ídem.
Cabo, 1.f. B. RahaJall Selá.m Bel Hach, cruz de :plata 11('1
Mérito Militar con distintivo rojo y pen.c::16n meosual
de 12,50 pesetas, dura.llte cinco afios.
Qtl'O, Larbi B. AJí Smaraill'i, :ídem.
Otro, Hamed B. 0haid Listofti. 1dern.
Soldado, SoIlimán B. M. Liatofti, ídem.
Cabo" M. B: Said Burriagald, tdelu.
Otlt'Ol Anltonio Caba'llero Sánz, rdem.
SolUado de primera, AJ.nat'" B'. .Ji!. Guimili, 1dem.
Otro, Hadd'ií B. Al! Bw'rlag¡aJi, 1dem.
Otro. Abdelá B. Faddil B. l(aa~, 1idan.
Otro, AJ1 B. M. Smuri, ídem.
Otro, M. B. Meki~ Sarhu:uli, 1d'001.
OiJt'O de segunda, Abselám B. M. Holdj, 1dem~
Otro, MUlstalfá B. AmoM' Boldui; :ídem.
Oi:Jro, SaadI' B. .M. Liatofti, íd~
otro, M. B. M. Trensamani, 1dcm.
Sargento, Gregario Pefia Enciso, ct'uz de plata del Mé-
rito Militar can. diSJtintávo Il'Ojo y peJ:$i6n mensUAl d&
17,50 pes€!lla.s, d ur.a.ntelcilliCO a.ñal>.
Otro, MacfUt'io Sáenz .Moreno, ~<lem.
Otro, M. B. M. Beniulig, 1dem.
Otro, Benaisa B. Hach H:'atood. úfuro..
Otrp, M. B, Sief Aadí Usktá, ídem:.
cabo, Al! B. HamJed Comari, cr.uz &; platil del Mé.'rito
Mi.'litar con dlistinitivo rojo y pensión mensua.l de
12,50 pesed;a.s, cl:uranre cinco años.
Otro, Usain B. M. SUlli, 1deu:n.
otro, Amar B. M. Benisicar, 1de;m.
Cabo, Al! B. M. Alului, Mem.
O.tro, Abdelkader B. Bach:Lr Mazuza, ídem.
Otro, Said Ben BeJ.a.nd Che..'ml.Í, Wem.
otro, Hu.sai!lll B. Lahasem Smi, tdem.
Otro, AJj:l.edkader' B. KaiLGlu;r ClWi'uia, UOOnn.
otro, Hamed Ben Abdelkader Mernisa, 1dcrn.
Satt'g€Il1'!;Q, Ben Aisa Ben .M.. DuooJi, C!'u.z ele p1afla. llt>.l
Mérito Militar con di.stiniivo rojo y pensi6n mensual
@ 17,50 pooestas, d:U'raTIll:e cinco añO'S.
otro, M. B. Hume<! Hatl,9marl'f1¡ch, t,dem.
01.1."0, CurlO'S Zorrilla Sál1ICll>eJZ, emp1oo' de suboficial. '
O'llro, Ignacio Vargas Oarbcl1cll, c>ruzde plata del ;Mé-
rito Militar .éon distintivo rojo y pensi6n monsuaL do'
17,50 pesetas, dUrMl~ cincO! ai1os. .
0Jit'Q, .Mohamad B. Alx1leJ.á Duoa1i, Mem. ,
lIerJ:'l\t1ot de ¡prlm01"8, Jonql1~n Alvar:ez Baenn, ~odem,
Uarl'a.dGJ:' (1.<' ,!iiCgundu, Manuel Homán LInares, (1l'UltI \le-
plata d'Cl MÓ1'ito Millila.r COll distintivo l'4)jo y pensl6Dl
mems'un'l de 12,50 paeeía:'!, llman:ta olnco afiOEl.
Co.bo; Abtlelá Be\l1 Y1Jali 8al'gu111i, ~de1'l'\..
Otro, I-Ia.U1('/:l B. M. BCl1icsnarom, ~c1cm.
0Ú1'O, ·M. B. Tall1lll' DUGali, 3:el.cm.
Soldado de 111'imora, M. B. Hnsel11. Lasdi, 1den1\.
Otro, M. B. Al1 Sahat<au4 1dem.
Otro, E:addur Maldani Ha;ya.ni, ídem.
Tl:'OIl:\peta, M. B. M. Rilii, 1dcm.
Oto:'o, .M. B. AbseJ:áiIJ1' Beniide'!', ídem.
Soldado de segtLnda, M. B. Met3cl:ubi puca;Ii~ l,de.m.
.otro, Mehesyúd B. M. Sarguini, ídem.
.
.
sargent.o, Manuel Barquita de la .Llave, cruz de plata.
del Mérito Mi'litar con distintivo rojo y pensi6n men-
sual de 17,50 ~tas, vit.alicill..
So:dado, Alanuel VaJ.ela L6pez, cruz da plata del l.:l:é-
rito ],n~itar con distintiYo rojo y pen.si6n mensual de
12,50 pesetas, durante cinco años.
Stü'gellto, Manuel BOll Forradf!lla€. empleo de subofi-
cial.
~ Otr(\ Juan Oarbado Agudo, cruz de ;plata del' 'líérlto
Militar Icon distinüTo lOjO y pensión· mensual de 17,5D
pesetas, durante cineo años.
OttO, Cástu:o Fiel Herná~iez, ídem.
litru, M. Tahar Sal'gui1l1, í¡h:;m.
otro, Merine Husa.i.n Nador, ídem.
Otro, Busián B. M. :ñ'lazl.zl. ídem.
Cabo, Francisco Sánchez Ferrero, CUI1Z de plata del .Mé-
rito Aíilitar con distintivo rojo y pensión me.nsua;1 de
12.50 ,pesetas" dmante cinco años.
Otro, Salvador Gutiérrez Garc1a, r::lem
otro, M. B. Alel HachemeJe1 Nadar, mmn.
Soldado, Abdelá M. Benibugafa¡r, ídem,.
Otro, ·M. Ramed TetUlll1.i, ídem..
Otr"O, M. Hamed Saharui, i\:1em.
Otro, Layesi Abselám Benihasam, ídem.
OtrQ" Lueiano Martín V€Il1tura, ídem.
Otw, Smuri Amar Urriagali, ídem.
Suboficial, D. Felipe Sevilla Albarracín, cruz de plata
del 1.'IéIlito Militar con distintivo rojo y pensi6n men-
,suan .le 25 pesetas, durante! cinco añQS.
Sal gento, Hamedi B. M. Lanyeri, cruz de plata del Mé·
. rito Milita.r con distintivo rojo y pensi6n· mensual
de 17,.50 <pe.selias, dwante d.n.co aílos.
Otro, .11:( bata!.' B. M. Quebdana, tdmn.
Cn.b<~ Abdolkadelr Be1 Hach Civóns, cruz \:le :p'la;Ua del
Mérito Militar con' distintivo rojo y pensión mctn.'lual
de 12,50 pes~ta\S, duran.te cinco afu3s.
Otro, Harned Ben Amar B. Abdelá, 1de.m.
Ol.ro, Z6simo Hernández Pérez, 1dem.
Otro, M. B. Amar Buifruri, 1\dem.
So:dado, Abselá,m B. Ambde1á Fooi, ídem.
Otro, Sa.lvador Medina Ruiz, :ídem.
01,1'0, Alel B. Amar Riffi, :ídem.
Otro, M. B. Selá.m Benifra., ídem.
Sa:r·gento. Cristóbal' Cabrell'a D1a.z, emplea de SUbofi~
ci~ _
Cabo, Juan Jes1ís Moro Fl'ancisoo, {);:uz de :p~ail;a del Mé·
rito Militar .con d:istJ.ntávo rojOl y pensión mensual de
12,50 pesetas, dur'anteJ mnro aflDs.
Sargento, M. B. Amait' Quebdana, cruz de plata del Mé-
to .Militar con diJSll;l'11tivo rojOl y pensión mensual
de 17,50 pesetas, vita1ida
Cabo. M. B. Hammú Quebdallla, cruz de plata de:!. Mé--
rito Mi~ita.r con distintivo rojo y pensi6n mensual üe
12 50 PCf,ctn..q, d tlrante ci11JCO afies.
Soldado, I"addal Ben M. Helllsi, :ídem.
CC)J'!Wla¡ Crima Ben Dugas 'l'eltuani, 1dem.
SQldl.1l10 de pl'imc'ra, Muley Al1 Tahar Rahamani, 1denl.
Sargento, Illlsain B. Abd.el1nllder Susi, cruz de ~lata Je!
Mél ito Militar con distintivo rojo y pen:si6n mensual
de 17,50 pesclas, durante cinco afios.
So1dado, Juan 001 Ruquet, Q.t'Uz de plata del Mérito Mi·
l1Ü1:t' con distintivo rojo y pensi6n :ro.ensU>a1 de 12,.;,0
¡pe.~e¡ as, dtu'a.Me cinco afiOlS. .
Otro, Patta UmbarJ¡: Síec1nna, !'dem.
Obro, Al! Han M. :Benisttk>l, 1dam.
01rP<1, M. B. M.• Tanyahu'l, rdem.
Otro, Al~l B. M Mescltlvi, idCllu
Cabo, Manuel Morente Rod:t'!ígu.ez, 1idero..
So:rgonto. Miguel Rttbial~s Pedraja., cruz de pleta del
Mórito MJ1itar condist1'l'lMvo rojo y ¡pensión menaua'l
de 17.50 pGrK'tllS. d,urnnl.o 011100 afi<IEIo
01.1'0, M. H. Humed Sus!, 1<l-em.
Ott'O, Sld Ahs(llám B. Scrtlala Duoal!, 1dem.
Otro, Yil¡¡1i Ben Mohamed, 1dc~n.
Ca.bo, Alscl6,m B. Lahasem Susi, Ol'1.1Z dé plata del Mé·
¡'ito Mi'l1tnr con distintJ'Vo rojo y pen.si6n mensual de
12,50 peo;ctas, durante .cinco a;fio.s¡.
Otro, AbreJ.ám B. M. Meit'ulÍ1Sa, 1dJem.
Otro, AbdeJ:'I'ahamán B. M; Yidri, íd16m.
Otro" Emb¡q:h ,B. HUlSain Sus1, íde)ll.
Otro, Kasem B. Brahtm Susi" ~d€\m.
Otro, Mohamed B. Moham Riffi, 1dem.
Corneta, MuJ.ey Ameél. Susi, ídem.
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S1¡l'ldado de segunda, YiJa1i B. Abdelá HaSl.lDi, cru.z de
plata ~ Métioo Miditar con disllintivo rojo y pen-'
sión mensu.al. .dle 12,50 pesetas, <fu;ra.nte cinco años.
.otro, M. B. Hamed! Lagu.arj, :ídem,.
otL1o, Moh:atait' B. Kaddul' Riffi, 1dEm/¡,
Otro, Hamed B. Abdclá Caboagua, í~m.
Otro¡ :M:ai.móll B. T.a.har B. Ha.med, idem.
otr.o, ?ti;. B. Laha.sem. Susi, ídem.
0t;J:'0; Mesaud B. M, Susi, ídem.
Otro, Hamido B. M. Tetuaní, íd€!rn.
SuOOftcil'4 D. AureliD zaba1!. Mateo, erw,z de plata del
Mérito MIlitar con distintivo rojo y -pensi6n me'D.sual
de 25 pesef;a¡:¡, durante cin<:o años...
Sargento, Miguel Bravo Ca.talán, cruz de plata del Mé-
rita Militar ron distintivo rojo y ¡permi6n mensual de
17,50 peset8$, durante cinca .años.,
Otro, Fatta Ben Sa'lém Ta.ya. Jidetm.
Otro, Embark B. A1í Chesmi, :ídem.
fuoo, El Baehir B. AIcl" cruz de plata del Méri:ro 'Mi-
-litaíl' con disti'nffiivo r-ojo y pensi6n mensual de 12.t:(}
pesetas, durante cinco años.
Soldado de segunda, Lahasem B. M. Asanaui,. íde:m.
O'tm M. B. H.a.eh Mekina,sa, ídam.
otro, ·M. B. AIí M~si, 1'11em. .
06:..0, M. B. Faddal Yohi, tdem.
Otro, Marzo Ben Al('jl Beniburriagali, íidem.
:Otro, Kasem B. M. Sus!, Mem.
Obro, Antonio Sallaza.r DeJ.gado, 'í'clern.
He!'rlúlor de teJ.~a.. Emilio Rmnero Lorenzo, 1dem.
Sqldado de 'prlmera, M. B. HSllUed Cber.guj., tdem.
OtrQ. Farachi B€ln Mohamoo, 1dem.
Otro, Embark n. La¡rbi .Mjs.gniti,. ídem.
Otl'O, Ha.nwcl B. M. Marrosi, ídem.
Otro de ~l;,·gl.nda, Lia;sElgui B. M. Fesi, ídem.
Otx'o. 'raha.m1 &n Amar SeD.aui, !de.m..
Otro, Abde-Ikad<U' 33. Taha;r Chergui, !ídem.
Otro, M. B. TalhaI" Sull.i, 1dem.
Grupo de Fuel'zns Regulares Indígenas de Ceuta
núm. 3
Sargenl\:o, José L6pez I..osa.da, empleo de suboficial.
Otro, Vicentto llI'iba.I'iI'ia Max<l1nez, 1dem.
Ot!JXl, Rafll,(elJ: Vi'lc!1es 'Rodrllgttez, telem.
Otro, Ju'an RdXrua Arraba.l, tdeJ;n¡,.
Otro, TomáS da P8i!.1'as Gr8lnll1(10s, :Ldem.
Otro, 'Etl13(}bio MalinGro ,Manza'l1o, 1dem.
Otro, Juan Náez M01'ell(\ i<km.
Otro, GinlÓS Gálvez Caravaca. 1dém.
Otro MatíM! Blázqulez FoI1tun¡a, :GéIem.
Oíoo; Vidai Bañez Ga¡rJC!a.. XicWm.
otro, José A;rroyo Arroyo, cruz do 17,50 pesetas, duran.
'f;j:) .cárlico alfit)S. I del MéCa.bo Oonzwlo Manza.nos Peña, c.rtlZ de p,~ta ~¡r~~ m'iIiuar cQ'll 'disti1nrf;.i.'Vo rojo Y !penslón ,ffi€fnsua.l
die 12,50 ,pesetas, vitalitlial. .
So1daJélq Féilix Fornán¡:l{,)z L6p<!z, 1dcm.
otro Jér6nimo Lend1nez Fernál1ldiez, iclem..
OUro: JOí'Jé GaJipicn.."IO Peñ~[ba:' 3k1.etll,
otro, Atila110 Quintas S arl,JUIl'JC'í, 'liu.em.
OÚJ'O, José Balboa, Mont<J¡ro,~1'tlem. .
otro, Cándido. TdlStan.ciho Cortegán, !c1em. .
oa.bo, Jos~ Ca,r:rerM Tab(!M.a,. cruz del 12,50 pe.setas, du-
ra¡n~ clo11CO añilS.
Soldado, Danicíl. Mal'Ufn1eZ Ma;rtil1lez, 1Jd.e.m.
()!tro. PodiO GaJ:clfl. Q.arc1a, memo
Oti'o, Pedl'O Nevado LoZOlnQ¡ 1dem.
Otrt:, 'foriblo Martín Fernández, 1dem.
otro J056 Eldt'í'S M·an·U.n, 1~1,('m.
otb.'a:. Antol1tto H.omc1'l) M,attUlS, mom.O~ro, EUI9J(>ni~ iM!J,1'l1n l~.o.rnándcz, ~oom..
.' Otro, Fellerl,t.'O H.omC1!'O l{OO!1¡gll¡1jZ. 1ot1cm.
Otro, Mat:'if.1..n(j Mt\l'cón Marcó!1\, 1t.lem.
Obro, VicLo.l·lnllf.l VDJ\!lOlj~"" l'n.l",IIE\.. 1dc.m.
otro, BonJ.gno P6ro~ GonzúJcz, 1dcm.
otro, Nuu.do MaJ'galad Roses, 'lidem.
Otro, 1!'~o.11\(jls>co Cnua.l Fandi1lo, tdem.
00'0, Jua.n Ce>rezo .Jimél1oz, 1l-:1Jem.
Otro RllJ.1'l!iro Barón Ar:royo, 1dem.
OtrP' Daniell Zamol;a:UO Ol'tega~ !fi:1.em. .. . ..C~, 299, Mcham€tl: Ben Ha.m€ld, ídem, vltahCla.
otro, 244, Am,a;r Hala:L'U, idem. . .
otro, S.350, Said. B. Abdelá U['rl<agh, ídem.
Sar,gen.!ln, 2.68, Harld1i B. .MeÓ MarraS; Gru¡¡; ~1~50 ..
.. Wl'tetas', dU:Nl.1Jlfu cinco alias. ' ~SdIdado, 4.938, MosWá B. Belay Isnasem, ídem. de 12,50 ' ,
~~,~~. ,
()tro~ 3.888, Faraeh€l B. Saiem Su&. í~ duxanre cinro lo1
años.
otro, 6.041, KaMur B. Hamed Buhayani, :í&m1.
S.,¡¡¡rgEmio, 365, Ma.hamed B.. Kuide, @ 17~50 ¡paletas,
'Vitalicia..
Otm 193. M'dhao:ned B. Hamui, ídem;
cabo, 465, Mohamed B. AbsEllan Fa.."':i, clÍm: de pla1ta ele1
Mérito militar con !distintivo rojq y pensión ;roonsual
de 12,50 peootais, vitldici~.
otra, 2.151, Moha;mekl B. MohaIOOd Marren, ídem.
otro. 4.425, Al:ux B. Amar Lituf, ídem.
Oilro. 4.076. llamadi B. Aixa. Jkl.em.
SQldada, 5.695, Mohara B. SaIa;j BUhaya.ni, de 12,50 pe-
se.ta...<:; duranre cinco años.
otro, 6.011, Mohamed B. Moj BuhaiYani, Idem.
Sar~o, 268. J:avid B. Avide¡,. ~1'Uz d.e 17,50 pesetas,
'vitailicia.
~tro, Dor-oteQ Muñoz Vallejo, fdem, durante cinco afio.<::.
Cabo, 9il}" Busmaha. B. sa\l.a.j, Idem de 12,50 pesetas ví-
ta1ici~
So'ldado, 4.787, Mohamed B. Alu¡X, ídem.
Otro, 5.617, Abse1lam.: B. Abde1kader Holti, ídem.
Otro. 4.881, ·Moh~ B. M.OOa.med Benie;spatseIlf, :ídem.
otro. 5.439, Abdelkader B. Tahar El Uali, 1d,e;m.
Otro, Benito Talosana. Pue¡yo, ~dem de 12,50 pesetas, du-
Tanta clneo ~.
Otro, Fran'Ctisco Cefer,ino Aguado, ídem.
OItro, Ramón 13e1trán Roz~ ~dem.
Ot1P, SaJ.vador Bernal Pércz, td-em.
otro. Maxlmino Ort.iz 'fu'r1l'CS, ídem.
Sargent<\ Timoteo Maw:> Sa.nsegu,ndo, 1dem de 17,50, pe-
seta:s, duraute cinco afias.
Otro, 558, Ha:med Bem MohaJIOOd Susi, tdem de 17,50.
ipa'3etas V'itallicla.
So~adt>, 5~779, Mohamed B. Hach Quebdana. !ídem de
12,'00 !pesetas, durante ~inco afiOiS.
otro, 6.305, Hamoo B. AJí Marrtaxi. ídem. .
OtJ:p, 5.557, .A:ixa B.:M:ohamed QttebdJana, icL!m, vitalicia.
Cabo, 5.457, Amar Ben Kilddur Ma.zuza, ídem.
Ot'!P, 4.375, H,amed ~n Aoma.r MaiITD.;xi, :ídem.
SQldado,501, Sald B. Abde1kIfm B. Ha,med, 1~
10tJ:'0., 5.18'13, Abdolhlader .8. :MtJhlU11led, tdelu.
Otro, 5.7'78, Aix.a.~ Amar Quebdana¡, ídoU'..
Otro" '4.764, Abselám B. M:ohamed B. Amar, idem.
otro, 6.297, Abse1ám B. :Mphamed Beniesn:asem, idero.
Ot.ro, 6,298, AtLal. B: Hamed El Lu1tiJ\i, ídcn.,
otro, 5.7'53, Busián B. Hann.ed Frahana, s¡d€tl11.
Cabo, 3klS4, B1al B. SU\ián, l.crem.
SoldJa¡do, Eugenio Rendón Ruiz, cruz de p~r.ta del :M:é~
rito militar con! distintivo lOjO y pensi6n n.eru,ual de
1,2,50 'Pesetas, durante cinco aá3.os.
Otro, Ju·an Arriaza Gal't1a, 1dem.
Obro, Manuel Vida! Gu:11Jr.it, Mem.
Otro, Mar'Clelfuoo Fernández 'l'orilia, í,c!em.
OtIlO, 6.061, :M.ohatar Ben Ali ])l.rajana, 1:dem.
Ob.ro, 5.782, EL Ha¡,:¡em B. Moham.ed Smori, idem.
Otro, 4.365,. Hasern. B. Hasem Suai, idlOm.
Obro, 5.665, Hamoo B. Harneé! Quebdana, ídem.
Otl:'o, 5,.982~ Mpharned B. Uadd1i Rlffleu\ :ídfm.
Otro, 6.216, Hal'l:1ICd B. M(Jl,amed Be6nude, 1dem.
Or.ro, 1..6941 Ha.nu:;d B. al If¡:¡"ch l3<;J!1IlOa1, ·ídem,
Otro, 621, Hamed B·. Chil:lAan Tensamani, ídem.
Sa.rgel1ta, 115, MOOo.med B. AMerJ.'a.hamán, CJ:uz dé pla.
'tt1; ~ Mél-:L'l:O MdllltLU' COXA 'dts:t.i.n1ilvo< r~() y ¡ptlnst6n
.mOllSWIJ. de 17,50, c]¡utlo.nto cInCO! al1os.
Otl'lO, ,Agtllst1'lt Jt.\t'óz Ellpln,azo, lelcm. .
QI:¡l.'o, 3.307 M
'
Oi!1tl,lllCd H. Amar ).(ycootlL, 1de.m v!ta.UC.l1lt
Ot1'O, 1294, MohllJ.nOO 13. Mohamctl, B(miturz, ttLt'm.
O'l:rl~, 536, Moh8Jl11ed B, Malm6n 13Oicbir",1üem.
ott'O Angd1 rl'ort~ Sáez, !üelll¡, durall,te cinco ,aIi'l.os.
Ol'ro: Aga¡piJtd G6'mez Qasl;afieda, 1dem.
Ol;ro, &58, Said 13, H>~:] Al1, 1dem, vitBJlicia.
btro, 106, MohaJ.U.ed B. l-Iamed Amarte, tdem.
Otro, 446, Si HameéL B. El! Arbi, ide:m. '
Ca;bo, 3446. Dris B. Mohamed Araal, idem de 12,50, vi-
talicia. .
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Sol(iB.do, Pedro Veguez Sánchez; ,cro.z de p~!...ta del Mé-
tiro MiJdtror con d!ist.intivo rojo y pen¡Si6n :mensual
de 12,50 peretas, durante cinco a;ños.
cabo, Félix Aedo Bañue!os, ídem.
Otro, Julio AIvatrez del Pozo, :1<re)11.
Otro, Andrés OJI:nooe.s de la. OrU?!. ídem.
Corneta., Francisco MaJeoo Fa¡1ljul, ídem.
Cabo, José Ortega Chias. íoom.
otro, 3067. HaJUq:l B. El H<ltlem Susi, ídem.
Soldado, Luifl Ansorena Galán, ]fiemo
Otro, 219, Said Ben Mooj, ídem, vitalicia.
Soldado, 5.138, Mooj B. Lais.:m Mentuki, ídem.
Otro, 5.336, Mojtar B. Abselán Goma.r!t, íd6~.
otrp, 4.481, Abde1á B. Kuid.er Holti, ídem•.
otro, 3.762, .AJí B. Hamú Chej, ídem
otro, 2.136, Abde1kaililr Ben .M:ooj• .ídem.
otro, Antonio Tejero Ramírez, cruz de plata de 12,50
peS.':tas, durante dnro añoo.
Otro, J<>sé D<>ña Casíriro, ídem.
otro, Valentí:Í1 Sánchez Trujillo, ídem.
Otro, 'Angel Echarri Rada, Mem.
Otro, Basilio FernáJndlez Cerrp, ídem. .
otro, Pascu:ail. Man:eu Solana, í~~
Otro, Anselmo Isidro Díaz, ídem.
Sargento, Esteban Fusté F!.:rrer, c¡;iuz de pl<>.ta de 17,50
pesetas, durante cinco -añoo.
Otro, Cecilia Morales Lati-egui, ídem.
Otro, Igna.cip P.:ñáranda Gómez, ídem,
So1da.d'l, Ca,muelo Gofii .Mar'lCOs, aruz de plata.' de 1~,50
V-setas, durante cinco añcs.
OLto, El'n{'Sto Gutiérroi '1'011l'1n, 5l1em.
Otro, Sa.l'Vador ru:x:h:1guez Bandas, ídem:.
Otro, Eufemio Colol11o Lago, tdcm.
Surn>flcial, D, J~ Gainza Marl1nl'z, cruz de; plata. del
Mérito Militar con distintivo ('ojo y peusi6n mensu-nl
de 25 pesetas, vitalicia.
Cl~ho, .PN11peyo BllalYa Pérot, cruz 00 12,50 pesetas, vi-
tn};(lia. .
Sp!dado, Carl11elo Garijo G6nmz, cruz de 12,50 pesetas,
dUJl?tlJ1te cinco años.
Otro, A:nrtonio Carrasco Iglesias, fdem,
Otro, Andrés Clavero Barr!i.oo, tdem.
Otro, Bern;aroil'p Lozano 1l1[lc'Z, ídem.
ObtiO, Juan Delgado Hldz, Xdem.
Otrp, Esteban CuevítS Pardo, 1dem.
Sargenln, 1.111, AbClclka&1' Ben Al1, IJruz df' 17,50 pe-
setas, vitalicia.
Soldado, 5.540, El Meki :Br.n Mohamed, m'UZ de 12,50 pe-
setas>. ~talicia.
01::ro. 5.526, Al! Ben Nuar, fdem.
Sargento, AntonJÍo Alvarez Salguell'P, c!1Uil': tie 17,50 pe·
setas, dUi.t'ante cinco afíOS.
Caho, 1.537, Hamed. B. El Avh! Te¡{ecfaui, cruz de 12,50
peretas, vlita.1icia.
Cabo, 1..542, Milud B. B,uyemaa Sual, ()J:'l.U!; -c1t. plata. d.el
.Mérito Militar ~n distinltivo rojo Y pEll1l'li6n 'mensual
de 12,50 p~ta¡!l, 'Vitalicia.
otn:>, 1.129, El All.'b!, B. l-LosMn El Hach, ídem.
()t,r(), Antonio Alvarez Quírog.a, rdiem.
otro, Fr.and.soo Asenjo Torres, 1dleIU·. ._. -
Soldarlo, 2.987, Abde1k+1n B. Sifailel. GomaJ,'i, 1delIll.
otro, 1.891. M1 Ji. El Arbi Susi, t-dl:m1.
otro, 669, Mooj B. M,ooj B,oooy~, ídJe111l. _
Otro, 'Vioon~ 'A1emani Vidal, 1'dem, durante cinco años.
Otro, Gonzalo Hurtado Rndl'1gUi?Z, 1'de.m.
Obro, 3.01"17, H amed -B.. Dria Fasal, ídem.
Ol;ro, GustaJv¡o ChacÓn L6[:rez, fdem.
Otro, 6.142, MP()j B. Ha."'.c;.em Su$i, 1,dem. !
Üin"o, Alfonso D)!rán Jlméne-z, :ídem. .
Ela.l.'g'Glll:o, Al1iJol~n Robledo Ma.rtDruez, 'ídem di" 17,50 pe,
~as, vltaUola.. ' .
Otro, Ptim.itlvn Gon¡,,(W.I('Z MOIl.l'tero, 1é11Qln.
E:e:t'l'ltUclp.r, P('dro SantA. Agu,eda., fdem, durante ci:ncp af1os.
Cabo, 2.207. 1<11 Ahia.si B1 ¡{asem .M!('tlgua., CI"U;!: de '12,50
:Pesetas, vitalicia, -
S()ldo.do, 2.231, SId.. Moo.1 B. DL'tie-Me1dl}asl, 1dem.
O-bro, 780, El H¡¡¡f;0m B. El Arbi, 1(.lem.
Ortl'O, Emeterio Salns Ig1<'$iflS, f-dem, diwante e.1~9 aÍÍ/;>s.
Otro, 4.092, Kadodur B. To.h~l1ll, -Xa,el11¡.
0t3:10, 5.387, Haroadii B. Mahanáll; idean.
SolcT:ado, 5.533, Moj B. :mJ. U1asi Beniesnasem cruz da
12,50 ;pesetas, dll!r'a.nre cinco añ~ ,
Otro, 4.007. Ha;mido B. Chislán Tan:yaui, id€1l1..
Tropas de Policía Incñgena de Ceuta
Mo1raden; ,!3.001,. ~ohamed ~~ ~nba.'t?ek. cruz de plata
doel Mérlto 1:111ital' <lon distmtivo rojo y ¡>f:nsi6n J:J:l<ell~
.su,al de 17,50 :pesetas, vitalicia.
Oí:J.::? 1.245, Faraes Bes 1fnllrumed., ídero, <hn,alllte ~inco
a.n.<>s,
Otro, 3.005, Abde1kadeI' Suiri BelngeIma, eroz de ~7,50
pesetas, wIlante' cincp '3¡Üos.
Oí:J.'O. 3.132, H,a¡mido :&ín Barachi. Susi, ídem.
Mahll'J?" 3.0~O~ A1Jl'jel:ám !3e.n ~oharn;ed, cruz ?-€l plata del
Mento Militar con d\lStinillvo roJO y peIlSlón meDEual
de 1450 pesetas, vitaJ1eia. .
otro, 3.0:?!, Hameé!.-Rm-T'lhani. ídem.
otro, :h,249, Abderr'aJUán M:. SÚl. Ba;ra.cas, cruz de 12,50
IplffietalS. durante dnepl añus. -
otro, 3.059, AbdeJ.kader Ben ]'foham.e.d;, ídem.
otru, 3.134, Ají Ren AbdeJá Ruldani í{lem:.
otm, R135, MohaJlled Ren Af El Hayani, ídem, TitaH.cía.
Pplida de primera, 1.248, El _lITro. Ben AI-J:JJ, ídem, du-
rante cinco años,
Otro, 3.671, Harneé!. Ren Embarek Slls.i, ídem.
Otro, 3.153, Hamed Ben Moha.med" í¿!tm;
Ott'D de segunda, 3.104, :Moham.ed Ben Chau1l, ídem. _
Mokaden, 3.004, Hanle<!. Ben Jl.fr.>humed, crUz d.e 17,50
;pesetas, dunanltel cinco año..<>,
BoN.cía de primera, 3.067, Ab"elán B:n A.1I, ill'UZ ite
12,50 pesetas, durante cinco afiP"c;.
Otro <le segund~ 8.759, M~taf!Í. Ben Meda.l1l Mar-r"ll.xi,
ídem.
Otrp, 7,()52, Moh!tmed Ben Mohamedl El Hach. ídem,
Mahun, 7.135, lvrohanwd Ben Sid BUl!\ln Far} asi 'íd '''l.
PO'1i<:ta de segunda, 7.191, Mohn.mcd: Ben Hamed Ra.jma.,
fdem.
Otl'q, 4.300. Mohamod Den -M('~¡::!l.'ltd, CTUZ de 12,50 pes:'-
ta.'l, vJlalicia.
Mahun. 169. M<,llflJnE'il ncn ,Mek Kiin.n,i. fil{'l'l).
Ofro, 7.170, A'bdeol.nhc·.gi BC'n Mohnmed Hom;¡i. ídrm, du-
rante cinco afio..'I. -
Moka<len, 3.141, Mnhame<l Bcn Mchedi, CI"UZ dE' 17,50 pe-
setas, durante cinco llfioo.
Comisión geográfica de Marruecos
Subjefe, D. EnÍLlio H'ernándcz: .cruz de plata de 25 pese- -
tas, duran.te cinco años.
Maestro :{)l'Í'!Uera, Fran.cisro :&:>'I--er Cal~fabu¡jj.. el'UZ tIc,
17.50 PQSNta.s, d1.1D:'llJnte cinco afiC'B.
Otro, Juan Bllrtol'Omé G6mez, 1dero.
Otro segunda. Man'ue1 01ti'Z FeTnández, cruz de 12,nO
pesetas, d'111'Ja,n!te cí 11lCO añqs.
Ol1r'ro Ida segunüa, CarlOS! Rtfb10 Hidal.go, ídem.
spldado de Seg.unda, Sebfll9tián~ Sole~'a, Mem.
Batallón Cazadores de Cataluña núm. 1
SuboficiaíL, D. Francisco And:reo Costa,' c:ruz de.: plata. del.
Mérito Militar cpn distin.tivo rojo Y p:ns16n merumal
d.e 25 pesetas: dur.an'be ,c;inco años. -
Otro, D. Rafael Medana Navarro, 1diem,
0tlt'Q" D. Rogelto Ruz Pérez, fde.m.
Otro¡, D. Manuel Martfn. Martin, 1dem.
Sa:rgento, 0iprlano. Pére~ Díaz, cruz de 17,50 pef:lctas, du-
rante ednco afioo,
Owo, Mil'\uél Ol.1tyu.,.lD. Garc1D., fdetm.
Otrp, EUSl'bio C6rdoba VlIr:iobueno, fdera.
Otro, Salvadú'1" Ar\t'ltltfat Ibá.fiez, 1dem¡.
Batallón Cazadores :Figuens ntim. 6
Sargento, Gonza10 Ma.YOirdOnlP Cn1:vo, cruz -d.c> p.1a.t~ .dql -
Mérito Mi1ita:r con dist:Jll1tivo rojo Y pensi6n ~nsua.l
c'le 17,50 pesetas, duranie C'in.co aftoso '
Oabo, Dlol1Üálo ¡,Ope:;: Bpd'l:1gU()z¡ :rdeUl -de1?,50 pcact~
d1.'llt'a.n1JC' <lin.eo nfl.os. ,
. Batallón Cazadores de Ciudad :Rodrigo núm. 7 .
Sargento, Jttan DonaIre Sá.J.'lIChcz, cruz de 1'750 pOSotft!l, ~
'dura/TIie cinm n([os.
otn:'o, Diego ROdJl:1gUiCZ RepiSO¡, tdero.
Otro, Joaquin. López Ra;rnos, 1J:1¡:)rn.
D. O. nl1m. 12$ ,
de Larache
Cruz de plata ¡le
Compañí?- mixta de Sanidad Militar de Laraehe
Sargen1P, Ramón Lápez So1er'a" ídem de 17,50 pesetas,
durante cinco años.
Brigada Obrera y Topográfica de Estado Mayor
Scco'¡'ón Gcosfráflca da Lar<tche
Subj('fec do taUcr, D. Damián "Robles Sli.nchez, Cruz de
25 :pt'lOOta..<;, du! a,nro cinco afias.
Grupo de Fuerzas¡ Regulal'es Indígenas de Laracho
número 4
Subrf¡cial. D. Juan· Cafin.s Montes, Cruz del 25 pesetas,
dUl'allte cinco afioS.
otro, P. Sall1tiago Mufl.oz JUI1lÜO. ídem,
Sargen ro, Conslll.n.tlno Gl'úol Bc1l61l, fdern de 17,50 pe-
retas, attran,'te cin>oo años..
Otl'O!. Sím6n .Mal'tIn Durán., í¿Wm.
otro. Cristino Me Jina Cu:r:ro110, í<lem,
Oiro, Pab~o Gonzli.lez Sár.lChez, Wero.
.otro, Manuel Bayo Salgado, ídem.
otro, José Ntillez Pizarra, :f!:1€31l,
otro, 13raulio Vivalt' GutiérJ1eIz, Idem, .
otro, VIctclt' Torija Giner, ídem, vltalfcla.
otro, José L6pez Evangelista, ídem.
otro, Eduardo Ateailá G6mez, ídem.
SarglE:'J1to, Antonio Sandoval snrabia, empleo de suboflC'ia1.
Otro, José GM'cía Hernández, cruz de plata del Méri~
Militar con disttnti'vo t'Ojo y pemdón JXI:CnllUlal de )7,00
pesetas, durante c1J:l!CO a11os',
Ofro, Narciso Prielp García, ídem.
Oflro, Máximo Cristiano Ga.rIC1a, ídem.· .
OúI'o, Justo Campos Tena, ~dell1l,
otro, José Pérez GonzáJJ~z, ídem..
otro, Antonio MUfío-z Alonso, ídem, vitalicia.
Otro, Bartolomé Guerre:ro Pertiago, emp1eo üe suboficial.
otro, Gcdofrel:'lo Checa Luna. fuero.
Dabo, Andrés MUiíoz Ramos, cruz de 12,50 1'e'SE.tas, duran-
te cinco afios,
Otro, Manuel Pérez Moyano, ldJe:m.
Otro, ~rmMlj I&6n Vifiuelaso, :fJdRan.
Otro, Pedro Arranz VJ,cente, Mean.
Ot.'t'<l, José Mor!.\. Suárez, IdJem.
Obro, Pascual Miguel rrorilbio, I(Jem.
Otro, Joaquín Serrano t6pez, ídem.
Obro, Francisco Len Palomar, íiCleJ.'I'II.
Otro, B.elnito Ge\mez BOl'I'ulla, IdClll.
He!'X'altlo:r twcet'a, JclSó Mcnfo1"'to Bañ~,f).\, ldk'ma.
SoldalC1o. Gervasio Gt1!J'lC1n. Tl1I'an<l6nl memo
Otro, Velllhtra Sibera Rublo, Ielem.
Corneta, Antonáoi 13elohes Alcázl1I'. ídem.
Soldado, J1.llllll1 Espinosa AreUa, íd¡:>..1n.
Obro, Francisco Remo Aguilan :ldem.
Otro, Juan Do.IUJenech Marros, ídem
Otro, Lino de la. Cr:wz,. l<'1em.
RegimIento Infantería Mallorca núm. 13
Sargento, A~Jand:ro Jambert Ballest<-'I'Os, emple9 de sub-
oficial.
Otro, Pedro Ubz.idp Reqllenil, ídeltl.
otro, 8a'vl\1Clúr Arnnda. Proroño, ct'tlZ \:loe 17.50 pesetas.
uurante cinco años.
:Regimiento de Infantería Le6n núm. 38.
Bubmtcilll, D. Alfredo Pt'ralta Esteban, cruz de J5 pe·
'SOtas, dUl'ante <:in't'O añOS,
Otro, D. Hlginio @ la Venga ~njo, ídem.
. Regimiento Cazadores Taxdir 29.0 de Caballería
.sa~C'llto. JtlSé Moreno Qt~l'O, cruz de 17,5ú pesetas, vi·
t<lJ1cia.
.cabo, Antiendo Rivt).r!l. Serel:Ja, cruz. de 12,50 ¡:.esetas, vi.
talicla.
Sargento, Agust!1l Almllzán MInguúz, cruz <10 17,50 pe-
setas ( dUl'll11re ¡:linco afios. :
SoldA<:'lo, ]'l:ancisco IZ(lUierdo AI'l1'lCngoi4 crwz de 12,50 pe-
setas dUl'auúC, cinco afios.
Obro, Salvador Casas Miró, Ioom.
¡()I;oo, Eusebio .8ev11la Mingote, !dero.
Ot:ro, Rad:mnndo Sánchez Millán, Mem.
Otn>, Lula Lobato Sánchez, fdem.
~, Franloisoo Hidalgo MartInez, ídem.
Otro, Ignacio Muro GaIdeano, ídem, vitaUcia.
Comandancia de Artillería de Laraclte.
Sargento, Antonio RÚlIS Hernán('ooz, Cft"UlZ üe 17,50 ~.
tal3, du:t'ante cinco años. ,
Otro, Sixto Gareta Fernáncllez., fdem.
Cabo, Juan M¡:¡ntero Nievas, ,cruz de 12,00 r.eeetaR <1u
mute cinco años. .
Otn:>, F.allJcasco Oliveuza Martfn, :i:dem.
Primer regimiento de Artillería de montaña
Sargento, Evaris:oo BlázquE:'z MMSO, cruz d-a 17,50 pese-
tas, dIulran~ cWDlCO afios,
Ca.bo, Arturo Alal,,'C6n TOl1r!eS, cruz de 12,00 pesetas, duo
J.'ll,nte cinC,O afioo. .
Otil:», José Gouzález OaJ:vo, rdam,
Sotdí!ldo, José Robles D1az, 1delllJ.
Otro, Ra.m6n Vllves Godoy, dem.
Otro, Ram6n Pérez Ma.t'ttnez. Id!em.
Ob:'o. Ram6n Martlnez ()redo, ídem.
Bargent.o, Enrique Pla Soló, Ulem de 1'7,50 pesetas, duo
1'8lIl~ citl/Cp afies. .
otro, Jullá.n Piqueras L6pez, :iiclem.
Cabo, Vicenba VUMiCCa Constán., Ide,m. de 12,50 pesetas,
t'tura-n¡(¡e cinco aftos,
Otro, José Laoasa Síu., Idero,
0Q:0, Fernanclo Gli1ll'1cIa Vidaa, Idem.
(}frQ¡, Gooza.lo Tejerlna Reato, Idero,
Otro, l4:>renzo So1'11 Ball€ster, dem,
Otro, Amaro La:l!agÜna 8h3rtt'11IUO, Mem
5tildado, AUI\:onáo Nasarre Carrera¡. I~m.
Cabo Fabián Vicente Martín, Cr'U'z de pláta del Mérito
MÍlitar crin <UstillJtivo ,r-ojo y ~nsi(m mensl\al de
12 50 pe~as, durante ciln~o años.
Otro, Miguel Garcla Iv\:tbl'tlnez, ídem.
Corneta, Adolfo '.romás Ardina., ídem,
Soldado primera, Doroteo HerTada IIIonteJJr r,OS, ídsm.
Otro segrmda.-· Jpsé Sauz Alonso, ídem.
Otro.. Ramón Sái~ph.:z Ala~ón, ~dem.
'Batallón Cazadores Las ,-Navas núm. 10
~argento, Toodoro Orts Ori¡:; cruz d~ plat~ del 1.íétito
Militar de 1't,50 pesetas, durante ctn.co allClS,
Otn>, Tamás Lucero l.Iora, ídem,
~ José Ramos L6pez, ídem de 17,50 pesetag, vitaU<>ia.
Suboficial, D. Jerónimo Galán limoz, ídem de 25 1 "Se-
tas, vitalida.
Cabo" Rafael S.'mpertlz Pkó, ídem de 12,50 pesetas, vi-
talicia.
Otro; Raimundo Reyes Izquierdo, ídem de 12,50. pe...~ta8,
durante cinro añps.
Soldado, Antonio Zafra López, ídem,
~, Marcelino López Penpiñá, ídem.
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Soldado, Jutián Torr€lS Senwtier, Cruz de plata de;} Mé- ~1
rito Militar cen distintivo rojo y pensión de 12.50,-
durante cinco años. ,
Otro, Alberto Rwnírez Ni1íj.ez, ídem, ',1
Otro, Angel ArrIbas Calvo, íde.m. . .¡
Dtro, Fr'ar-ciseo Fern.ández AlbadaIeJo, ídem. I
Otro, José Vidal Domecq, i;{lt\111.
otro, J('f!é Vela.sco Tál'l'eg3., ídem.
Otro, Rasacl. ESCaro Her1-atdo, ídom;
Coma!ldancia de Ingenieros
ISargentú, Tomás González Garrote,17.50 pesetas, vitalicia.Soldado, ,Emetedo: l\IaIt~ez Rubio,. ídem de 12,50 pe-l"e:ta<', ,urante cll1CO a:ru::I.ó'.. v
Suboficial, D._ Antonio Ga;rcla Clavellino, ídem. de 2:>
pe3etas, durante cir:co años. . "~ ,
Sargenm, Leoncio Pol\'Orosa FraIle, ídem de l(J)O pes,,-
tas, durante cinco añn:. .
Otro, Mll,lJif!€l Belmudez Blázquez, ídem.
Comandancia de tropas de Intendencia de Larache
Cabo, Víctor Bernardo da Antonio, Cruz de 12,50 pese-
tas, duralnte cinC/.) años.






Ne,gociadl> de asuntos de Marruecos
SUELDOS, HABERE..'3 Y eRA.TIFICACIO~~
Señor•• J'
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenddo
a biGu~ner que los voluntarios oomprcndidos en. l,a.
aigtllellte re~aci6n, que da. principio con Jooqu:ln Sacrlg..
tán Nava1"l'o y termina e,on Mal1'UlM Esteve. EstorneU.
alistados con loa beneficios que sef1.ala el :real decreto
ce 28 die marzo del afio actual (voluntariado para. Afl"!.-
ca.) procedentes cle las oftcin,as delegadas qltrJ se expre-
san: pasen destinados en lllls Iclu.ses, que se 1:¡¡dican a loa
Cuer.pos que también se les sefia,la.
Pe reM orden 10 digo a V. E, 'P'ara su conocimiento
y demás efootos. Dios guar&:!o a V. E. m1lK;Jhos alío¡¡¡.
MadIIltd. 12 de junif> de 1923.
Ofioina central del Voluntariado para Afrioa (Negociado' dé
Asuntos de Marrueoos). '
, DESTlNOS
Seííor Comandante gene¡ral de Melina.
Selíor IniJorventor .civil d¡e Guerra y Marina "1 del Pro.
teetoIlad'O en Martr'Ueco$.
Excmo. Sr.: En vista del csoritn dirigid¡) por V. E: a.
<"5le l\nllfh,oolio ('11 10 de .mfiJ'f~ 'l11tímf t en el qile. inte-
r.c!"aha m do.<>ignl\lS<' quú 1)('1"'0I;.a1 de ¡Oí? flU6 lCtlmponen
ln. Compafi1a, afecto, al. So:'viclo de 1IIglene, ~os»ltal
M6vll de :M:ontafia, &-'0016n dI() Autos-ambulancIas, 800-
cione.<¡ de- MOllt.ufin. y Srcci6n lJospitalcs fijos, dC?e efec·
tUal' la 1:c<Jlnmuci6n de k~ devengos cor·rrSp'(.mdlentc~ a
dichas Unidades; el ThOy (q. D. g.). ha tel11dú a b~-en
aprobar lo dispuestp por V. E.,.de~tondo en 1? S\.lC~:VO
y a partir de la revista de cornO.sarlO deil plr6XIIllO 3u110,
efectuarse en lia fo.t\I1lla qtle ddormina la real orden
de 2 del actual (D. O. núm. 120).
De real orden 'lo digo a. v.. E, 'Para su .conocimiento
y demás efectos. Dios guarde. El. V. E. mnchos años.
l\:I.ad1'id 12 d-e j'unio de 1928.
•
<
SOOdaUo, Pedro ::M:ufíoz Escudero, cruz de plFta del Mé" ISpldado, 979, A~lkader Ben Tasel', cruz dB p:.ata dd
rito II.IHltar. con distinti\O rojo y p~n~16n. ~nsu'1l Médto Militar, con distintivo rojo y pem>1&n mensuail
de 12,50 pc9Jtas, dUl'ant~ cinco años. de 12,50 pe2etus, durun[e cinco años.
Otro, Vicente Romero Casta, ídem. Otro, 1323, llamed Ben llax, ídem.
Qtrc) Diego Jlménez l\>Ia~,tre, ídem. ' Otro, 431, Hamer Bcn Alohamed., }¡{lem.
otro, Zof:Q Durán COrledOl:, ídeIJl;. otl'()\, 503, Ben. Aixa Ben Ha;l1led, ídem.
Sargento, 1.002, Fatini Ben Alr. el'UZ de 17,50 pesetas, Otro, 181, I\Icihallled Ben MolIameU, ídem.•
durante cinco años. Otl"O, 302, Il'fohamed Ben Laubi., ídem.
otro, 1626, Dris Ben Hamcd, ídem. Otro. 290, Abllelá Ben Haf¡eul., ídem.
Otro, 1.751, Aixa. Ben Al-lal, ídem. Otro, 319, Abselám Ben Abdeikud;:¡r, ídem.
Otro, 268, Se.guer BE'Il TThyeI' Cr'uz tic' plata de lI~éri- otro, 664, Laarbi Ben Al-laJ, íd~!U.
to .Militar con distínti.(1 rojo y pensión de 17'¡'>0 pEl- otro, 638, Mohamed Ben. :r~~!ar:' J..?-em.
setas mensual, vitalicia. Otro, 645, .MQhametl Ben llJalr, ldem.
Oh~ 1752, Ají Éen Hasem, ide!Ill, durailJ¡te .cinco años. Otto, 688, MBll~etl Ben Ali, íd~m.
Otro, 377, 1ilohamed Ben Al~oud, ídem. otro, 166, Laas~ Bon Kadd,ur~ J.dem.
Otro, 1, llomar Ben El Malte, ídem. Otw, 177, AMela Ben Amela, ~em..
otro 135. Abdelkar.:ler Ben Hamed ídem.. Otm, 1041, Aomar Ben, Seguar, J.dem.
otrO: 628; Aixa Ben Al-lal, mem" l OtE'O, 1.411, Layasl Ben J\loh'aiILed, ~dem.
OtIlO 376. Haméd Ben HClSain ídem Cabo, 1278, 1I10hamed Ben Hamed, ldem.
otro: 380, Lahasem 1:3on M:ol;amed," ídem. otro, 1638, Abselá,m. ;Ben Bu.ooJhám, ídem.
otro, 756. Busta Ben J\:l:ollamed, ídem. Soldado" 1288, Lamblan Ben Mohamed, ídem.
otro, 1006 Hamed Ben Abse1á filem. otro, 1285, lIIohamed Ben 'fahar, ídem.
Otr·o 1254: Hamed Ben Lahas~m ídEm,. otro, 1279, Alí Ben Mailn¡:.li, ídem.
otl';' 877. Rarra.l Ben KaGllur ídem. Otro, 1319, Embark Ben Lahasem, ídem.
Otro, 1251, Hamed Ben Afare, ídem. Otro, 1305, Mohamerl. Ben Abselán., ídem..
Otro, 1.627, 1iohamed n-m Aom3ir, ídem" Otro, 1711, llamed Be.TI. ACll1lar, ídem.
otro, 1502. Moham.ed Ben Al-Ial, ídem.. ODro, 1782, JY:rollamed Den llax, ídem.
Otro, 501, Moh::¡med Ben Kuddur, ídem, vitalicia. Otro, lS01, Moha.med Ben Bark, íd(~l1.
Otro. 1501, Yilali Ben Mchamed ídem. Otro, 1832, Tallar Ben Mollaml'd, laem.Ca~, 1878, Br'allim D(m.:Moham~1: Susi, ídem de 12,50 Otro, 1422, Ban Aixal Den _Selám, ídem.
peretas, durante Ci1100 años> Otro, 953, Hal1loo Ben lCa,..rm, tdem.
01,10, 1014, MclIametl Don MesoUK1, ídem. Otro. 1603, Mohamed Ben Mol\1, lilem. •
OLlt>, 74, Fata, lion Mohamed, ídem. . «(JOtI'I:tZll/lI~á),
Otl'O, 1261, Mtdlamed Ren Bl'a,hín, ídem. ~
OtIO, 2002, M{,hamcd. Han J:Il.1Imcr..l, ídem.
Olt1.>, 1135, Rfllu.J.1 Hon Jt~lllblll'1" ídem.
Otl'-" 12&7, Yelul Ren IIax, 1u<.'m.
OLI'O, 381, Hamcd Den Lahasmn, relam.
Oh'o, 1556, Lnha.<cm Ban Emhal'k, ídem.
Oil'O. 1509, l31'nh!m 13en IIl1mcd, ídem.
Oil'o, 1765, Y<.'001 Ben Moha.med, :lidero.·
Oh'Q, 300, Mohametl 13cn Hu, ldem, vitalicia.
OLI'O, 317, Mohamoo. Hon Laalbi;. ídem.
Otro, 503, Mohamed Ben Fati, ídem.
Otl'O, ¡¡09, Mohamel:1 Ben Mohamoo, ídem.
{Ji"ro, 631, All Ben Mr.ll1amcd, fdem.
OtL'Q. 759, Mohamcd B"en 'Abselám, ídem.
C/l¡bo, 4.02, Kaddur Ben lJasem, lc1em.
Ohú.. 1132, Hamed Ben Buxta, fde.m.
Otro, 1640, Mate Ben Lahasem, úlem.
Otro, 1756, Mohamed Ben Serradi, ídem.
Otro, 1759, AbhaIli BGn 8usj, ídem.
Otro, 1'761, AH Ben Hamed, 1rlem
()tro, 1763, :tIamed Ben Mohamed, ídm.
Otro, 1766, llamed Ben Ab.selá.m;, rdem.
Corneta, 384, Mollamed Ben, Haz, ídem.
Sru.'dado, 514, Kasem Ben Kasem, ldem.
Oilt'o, 390, Laiha.sem Ben Hamed, ídem.
Tn:iml)eta, 1647, Mohatar Be·n Mohamedl, ídem, de 12,50
pesetas, 'durante <JÍnco aiios:.
SOldado, 173, Mohamed Ben Moham€id, ~dem.
Otro, 1140, Said Ben MohameCl, ldem.
O~ 1142, Moha.med Ben Yila.li, ídem.
Otro, 1653, Embark Ben Dlamani, ídem.
Otro, 1016, Mohamejd Ben AJSi. ídem.
Otro, 1027, Moharncid Ben Hax, ídettn.
'Otro, 1081, Hoasani B-en Abse1áJm, ídem.
Otro, 449, YilaJl Ben MohallYl.ed. Mero.
'OtI.'o, 585, Hamed Ben Mohamoed. ídem.
Otro, 108, Hamet1! Ben E'l Malta, :lidero.'
·ütro, 47, Mohamcd Benl Mohamecl. ídem.
Otro, 60, SG1'aro, BCtn Moha~do ldellU.
'Oh'o, 145, Moha:med Ben ,Moiha.med, ídem.
Otro, 256, MohameJd Ben. Mohallllied, icl.em.
'Otro, 858, Kasem Ben MohLUn.ed, 1dem.
IOtro, 489, Abdelá Ben Drla, kl.ed'll;
9hro, 407, Mate Ben Yilall, 11c1em.~ 684, Brahin Ben Laha:Setu, ~dém.
'Üitro
O
. , 709, Mohamecl Ben YilaiU. ídem.
, tro, 819, Ra.x Boo Kaddur, ídem.
'Ob:'o, 8&7, HMnido Ben Abselám, ídem.
~ 945, .Mohaimed Ben H.a.med, :íJdem.
13 de junio de 1m
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NOMBRES Oliclna dOllde~ sido alistados. Cuerpoe a que se les destina.
-----1.,.-:----------1------------1---------
útt'o ••••••• Andrés Fernández MáTquez ••••••• Idem Almerta •••••••••.••••••••••••
Otro Doroinlao Agurar Vallejo Oficina Delegada Melillll .
útro.. ••••• José Quirós Mtdina. •••••••••••. Caja recluta Cádiz ••••••••• , •••••••••
Soldado •••• Joaqui.!l Sacristán Navarro ••••••••• :teg. lnf.a La COTona•••••••••••••••••
Otro •••••• losé Balaguer Ramos Idem • • .
Otro ....... Angel Pérez del Alamo . • • • •• •.•.• IdeII\ La Victoria ••.•.•••••••••••..••
Otro ••••••• Angel Ramos Gallege ••••• . • • • • • •• dem..... ••••• • •••••••••••••••••
Otro ••••••. Aníbal Calero Pére7. •••.•.•••••••. Idem ••••.•••••••••••••••"••••••••••• Reg. Inf.s Melilla, 59.
Otro ••••••• José Maria GuiTa::> Alvarez ..•••••. !dem Vhcaya ••.••••••••••••••••••
Otro ••••••. Agustín Morerif'te Guardiola•.••• ,. ldem Sevilila..••••.. n •• < .
Otro ••••••. Pedro Rodríguez Ruiz. • •• ••••••.• Caja recluta Torrelavega. • ••••••.••• ,
Otro .,. • ••. ljfonso Martínez Marguenda •.••• ldem Córdoba.. • • • • • • • . • • • • • • • •• .., 1
Trompeta.•• Oomir go Vilaró Tafanen.......... dem Tarragona •••••••••••••••••••.• '
Otro ..•••• Antonio Martín Reyes •••••••••••• Reg. Cab.'" Lnsitania ••••••••••••••••
Soldado Jesús Barreda Gutiérrez • . •• .. .. Idem Treviño •.•• '. • ". . .
Otro ••••••• Aurellano Ortega Vega .••• : •••••• ldel'n" ••••••• , ••••••••••••••• "•. ldem Cab.- Alcántara, 14,"
Otro- ••••••• Tomás Vlirón Ganzále'l: •••••••••• " dem..... •••••••••.•••••.••••••••
Otro ••••••• Juan Moreno Bueno•••••••.•••..•• ldem Lusitania••.•••••• "••••••••••••
Otro José López Pérez Idem Pavía .
Otro.".. .. ••• Tomás Cordero Garda •••••• • •• • •• Caja recluta Badajoz •• ••••••••••••••
Otro ••••••• Victoriano Villar Gutiérrez ••••.•:•• 6. 0 R;;>g zapadores•.•••••••••••••••• Com.a ingenieros de Melilla.
Otro •••••• Manuel Henlández Ruiz•••••.••••. C~ja recluta Madrid ••••••.• : ••••••••• Comp." Telégrafos campaña de
MeJilla.
{dem.
Idero MixtaSanidad Mil. Melilla
ldem.
Total. 22.
Rectljicarlón ti la R. O. circular de
8 del mes. actual (D. O. núm. 125).
Queda sin efecto su destino por
no babe'r cumplido IOl! r~qui
sitos reglamentarioll, heRun
comunica la Oficina DelegadA
¡oldado •••. Manuel Esteve Estornell.......... Caja recluta Játlva •••••••••••••••••••
t
...,._, .__.__..,...._..;. ........__=- '......__._......._._1,- ._...., •
Madrid u de junio de 19113.-Aizpuru.
Sección de Infanterlll
CONCURSOS
y demás efectos. Dios guarde El; V. El muchos afi,)S.
Madrid 12 de junio de 1923.
.Cir-cular. Ex-cmo. Sr.: Con arreglo a 10 dispues--
to en el artícu¡lo 25 y ~i.guientes del reglb.mento de
11 de junio de 1919 (D. O. núm~ 129), el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disp·:mer se anuncie el
eon.curso de una vacante de aspirante a secretario
de causas. que, correspondiente a la clase de <iargen~
tO', existe en la Comandan·cia generlilll de Melilla; lm/.
que Cleseen ocuparla promoverán sus instancias eñ
ed plazo de veintE! días¡, a contar des.él.e la fecha dé
la publicación de esta ré811 orden. las ,que serán cut\.
sadas directamente p,or el jefe de quien dependan a'
la autoridad ju<rcial de la 'Clitada Coiwl,Uclancia gfJJ,.
n~~. .
De rea;l orden lo digo a V. E. para su conócimien..,
to y demás efootolS1. Dios guardo a V. E. muchos
años. Madrid 11 de junio de 192.3.
Señor.. ,
8efi0lt' Comandante general "de ceuta.
Sefior InterventOlt' civi:J. die GU'etTa y Manina '1 del Pro~
tecto::l:1ado en Maí'rUieC,OS.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,) se ha seJ'Vid,o dispo-
ne;r que el alférez. de InfanteI1a, D. Manuel QuHiones
Gonzá,1K'lz, del reginúento Ce.r!ñoJa nüm. 42. ~.j:e.sti·
nado l:lI1 Tenclo de Extranjeros, veI\ificando ';u incorpora.-
ciCln con toda urgencia a la. plaza .de Me1illa. ..
De 1'<*il orden 10 digo a V.. E, 1,1'aJ.'a su oonc,cimi¡;ti:l:o
y cLe:más efectos. Dios guarde a V. E. mtoohos afies.
Ma:drld 12 de junio de 1923.
ÁlZl?trlUJ
Sefl.Ol." Coanandante general de Ceuta.
Sefio1'eS Oomamdante g¡eu'eral de Yelma e Interv~niot'
'Civil de Guerra. y MMlina y ·del Protectol'o.do en MI1-
rrueoos.
DESTJNOS
Excmo. Sr.: Ji:n vlsln <hIT ,C,OllCtll"ll'O anunciado por
real oJ:\Clen do :1.1 <lo diciembre do :lfJ22 (D. ll,). UÜ¡lle-
ro 273), l'l'f\.1"f.L ]lllOVmlr una. vMunue de S(\Cl'etUl'~O de onu-
11M. en e&Do Comn;l1orlnncin. gc,ncl'ul (zrma de LIrrauhe) ,
el Roy (q, 1), g.) ha tenido Do bien designar pura 001.1-
par1Ja Mbeniento de Infantería (E. T:l.), D.· Ft..ustino Plt-
Jido Deal,. del buta116n de Cazador{ls Figuel as nÜm..6•.
.:pe !'13M orden' lo digo a v.. E,para su conecimiellto .
EXiCffiO. 8'1.',; Da conformldOiCl con 10 lJ;ll.'c>plleato por
V, E" Gl1 su esorito de la de mayo J;lr6xlmo pt\Sudo, el
Hey (q. D. g.) so ha sowl.dn tlL.~porl,Ct' que el ,¡¡¡lXgMto
Allt(\l¡j)o PÓl'CZ Liarte, Cl.'S'U en ell ,cargo da Sool"<lt!lI'lO
de causas de los JU'zgl~do6 por-manenbes do eso. Co-
mnl1dUl1cia general, como comprondido en el a,r·t1,culo
84 del reg],amento fl..probado :¡:>or real ord~ll de 11 de
j'unio de 1919 (D.;O. nüm. 129), paSD.llu,o des[;inooo ~]
regtimielllto de Infantería MeliliLa nl1m. 59. E§ al propIO
.ll1tempo l.ai volU11ll;aíd de s; M. 1!Olnbl'at' se(}retariiCl de
D. O. nl"m 128 13 de jimio de 1923
;
1},)1
causa,s .de eaa O::imandancla g)ime.raJ, ll). o.e $ :rqisma.
clase del 'regimiento lde Iufantem!a. Africa. núm. (¡ti,
A1banasio BonilJ He.rnández, aS@iI'ante a dicho cargo
por real orden de 6 de oclubre de 1919 (D. O. nú.-
meltP 226), en la. va.camte producida por cl prilllX'Jlro l1e
loo citadOlS sargentps.
De real orden lo digo a. V. E. para su coIJbcillJlienoo
v demáS afootQs. Dio::< guame 8< V. E. muchos a:f!.';s.
liadrid 11 de junio \de 1923.
Señor Comandante general de Me1illa.
Señor Interventor -civil de Guenra. y 'Ma¡rina y del Pro-
~ctorado en Jl.i:arruecDS.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.:' Comürme .con 10 solicitado por el
eaprtán de Infantería, 'D. Francis~o.Rodríguez Sán-;
chez.. con destino en el bata¡llón Cazadores de mon-
taña de Alfonso XII núm. 3, el Rey «J:. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo
.. en 24 del mes próximo p3$8.do, se ha servido conce-
derle licencia para -contraer matrimonio con' doña
Dolores. Rubio Sánchez.
Be real orden lo digo a V. E. para. su conocimien...
to y demás efectos.. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 11 de junio" de 1923. .
.Alz1ioulm'
Señor Preaidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señor Capitán generaL de la cuarta región.
llior de Guerra¡ D. TIdefonso D.omínguez Moriche,.
el Rey (q. D. g.)" de ,acuerdo con l.:> ,:IÚormado por
ese Consejo Supremo en 24 del mes próximo pasador
se ha servido concederle licencia para .contraer ma-
trimonio con -doña Concepción Zaraquemada ~hlís.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien~
to y demás efectoS!. Dios guarde a V. E. muchos.
años. Madrid 11 de junio de 193}.
.AlZPUBtf
Señor PreE6dente del Consejo Supremo de Guerra T
Marina.· ,
Señor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: Conf..);rme 'Con 10 so1i~itado por ex
suboficial de Infantería, con destino en el regimien-
'to de Ceu.ta núm. 60, acogido a la ley de 29 de juniO'
1918 (C. L. -p.úm. 16~), D. 'J:pmás Lázaro Aq1.des, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo Gon lo informado por ese
Co~sejo Supremo en 30 del "mes próximo pasado, se
ha servido .concederle nueva licencia para contraer
matrimonio con doña Teresa Carbonell Gon.zátlez~
. De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos.
años. Madrid 11 de junio de 1923. .
ÁIZPtIRU
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señor O:>ma.ndante general de Cauta.
Ex>cmo. Sr:: Conforme con 10 solicitado por el
capitán de Infantería, D. José BernlÍs Alonso, con
destino en el reg¡~miento Luchana núm. 28, el Rey
(q. D. g.), de Rcuerdo con lo informado por ese Con~
sejo Supremo en 24 itel mes próximo pasado, se ha
servido concedenle nueva; real licencia ,nara. contraer
matrimonio ,con d·.)ña María Miraida Nello.
. De real orden lo digo a V. E. para su conocimien...
to.y demás efectolY. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 11 de junio de 192.~. '
AlZt>un.U '
Señor Preaídente del Oonsejo Supremo de Guerra y
Marina. '
Señor Capitán generaL de la .cuarta :región.
,Excmo. Sr.:, ConfDrme con lo s.'illicitJa,do por el t~.
nlente de Infantería, D. Ca.rmelo Llarena y Bravod~ Lagun.a. .con ,de&tino en el re¡-imiento Tenerife
nUmo 64, el Rey (q. D. g.), de ac-uerdo c.,m 10 ínfor-~ado por ese Consejo Supremo en' 28 del mes pr6-
XImo pasado, se ha servido .concederle ilicencia para
contraer matrimonio con doña María del Ros8.;rio
Oodesido Hernández. ,. .
De real orden 10 digo a V. E. para su eonocimien..
to y demás e:/:ooto2o. Dios guarde a V. E. muchoS\.
años. Madrid 11 de junio de 1923. •
.IÚZio'RU '
Señor .Pr€'sidente del Oonsejo Supremo de Guerra,y
Marma. '
Sefil:>r Capitán general de Oanarias.
;Excn10. ,Sr.: . Oonform,econ lo solicitado por el t~~
Ulente de Infantería. a¡!mnrtb ~de laEs~~Iá.SU.Pé~""
Excmo. Sr.: Conforme con 10 solicitado por el
sargento de Infantería, con destinó en el regimien~
to Palma nÚID!, 61, acogido a la. ley de 29 ae junio
de 1918 (C. L. ·núm. 169), Nicolás Salón Alemany,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo -con 1.0 info.nnarlo·por
ese Consejo Supremo en 24 de junio próximo pasa--
do. se ha servido concederle licencia, para contraer
matr:monio con doña Margarita Mu1et Amer. ' .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E; m.uchos
años. Madr.id'll de junio de 1923. ,
ÁlZl'l1RU
,Señor PreS\Í.dente de1-Consejo Supremo de Guerra. Y'
Marina.




Excmo. Sr.: Vista ¡la insta11'cia que V. E. <lur$ó !1t
este Ministerio c.:>n su escrito de 6 de septiembre
último, promovida por el subofiicial del. bata11ón de
Caza.dores Madrid núm. 2, D. Eladio Gutiérrez Ru-
b';o, en súplica de que ~ le. conceda la pensión co-
rrespondiente por la acumulSlmón de cuatro cruces
del Mérito Militar con disdntfvo rojo, que posee al
'Rey (q, D. g.), de acuerdo con ]0 in:l!orin.ado po; la
Illtel"VenC1ion civil de Guerl't\ y Marina y del Pro.. '
tectorado e.n Marruecos, en 11 de mayo próximo pa,., .
se;do, ha t€inido· a bien con·~eder 1.\11 recurrente, por:
tal concepto, la pensión mensual de 7,50 pesetas co~
roo c'Dmpredido#Eln el artículo 49 del reglament'o de< ,
la orden, aprohado ))01' real orden de 30 de diciem- .
bre de, 1889 (C. L. núm. 6(0). '
De La de S. M. lo digo a V. E. para s.u conoci- ~
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miento y demás efectos·. Dios 'guarde a V. E. mu~
-(}hos añOS'. Madrid 11 de junio de 1923.
A!zPURU
Señor O:>mandante general de Ceuta.
Señor Intervent.;>r civ~l de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista .la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio con su escrito de 13 de septiembre
últ'mo, promovida po!' el suboficial de Infantería,
destinado en el Grupo de Fuerzas Regulares IndIge..
nas de Tetuán núm. 1, D. Ant011,:o Viader Farraros,
en sÚPl1iea de que se le conceda la pensión corres-
pondiente por la acumulación de tres c'l"uces del Mé-
rito Militar con distintivo TOjO, que posee, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por .la In...
tervención civil de Guerra y Marina y del Protecto-
rado en Marruecos, en 11 de mayo próximo pasado,
ha tenido a bien conceder al- recurrente, -por tal
. concepií:>, la pen!fón mesua¡l de cinco pesetas, C01110
comprendido en el artículo 49 del reglamento de la
orden, aprobado por real orden de 30 de di'CÍembre
ie 1889 <C. lA núm. 660).
De la de S. M. :lo digo a V. E. para su conocimion...
ií:> y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 11 de junio de 1923.
Señor C:>mandnnte g<'neral de Cauta.
Señor Intorv.p,ntor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista 11a instancia qtte V. E. cursó a
este Ministerio con su escrito de 4 ae abJ.1il último,
promovida por e¡1 suboficial del batallón de Cazado..
res C\ldad Rodrigo núml 7, D. Juan Gómez Serran.::>,
en s(¡p1ie;a de que se le conceda la pensión correspon-
d:ente por la acumulación de tres cruces del Mérito
:Militar con distintivo rojo, que posee, el Rey (que
Dbs guarde), de acuerdo con 10 informado 'Por la
Intervención civil de Guerra y Marina y del Protec~
. torado ~n J.v.j:arl'1}ecos en 11 de mayo próximo pasado,
'ha temdo a bIen conceder al recurrente, por tal
oCon,cepto, la pensión mensual de cinco pesetas como
oCt.:>mprencrdo en el artículo 49 del reg¡lamento' de la
-orden, aprobado por real .orden de 30 de d,\¡ciembre
de 1889 (O. L. núm. 660),. .
De la de S, M. lo digo a V. E. para su ,conoCimlen"l
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
:aÍir:>s. Madrid 11 de junio de 1923.'
AIzPUR11
'Señor Comandante genera:l de Ceuta.
Señor Interv,entor civil de Guerra y Marina y del
Prr;)tectorado en Mat\ruecos.
Ex>crnOl. Sr.: Vista; ~a instancia que V. E. curs6 a.
-este Ministerio .con su eoorito de 17 de novlo1'rJ.bro
'Úlltilno, promovida por el .sar¡ento del rellimiento
,de Infantería Gerona nÍlm. 22, Eugenio OliVlto Cas-
lfiJ¡1l0, en sÍlplica de que se lecon'Ceda la pensión co-
rrespondiente por lIS. acumuaclión de tres cruces del
Mérito. Militar con distintivo roj~ que posee, el Rey
(ql D. ¡r.), de acuerdo .con lo informado por el In...
terveniíJr eiv\l de Guerra y Marina y de:! Protec~
torado en Marruecos, en 11 de mayo:> próximo pa..
sado, ha tenido a bien conceder al recurrente, por
tal concepto, la pensión mensual de -cinco pesetas
como comprendido en €tI artículo 49 del reglamenií.:>
de la orilen, aprobado por real orden de 30 de di~
ciembre de 1889 (C. II núm. 660).
De la de So M. ·10 dig>:> a V. E. para su conoci~
miento y demás efectoa Dios guarde a V. E. mu-
chos años. Madrid 11 de junio de 1923.
AIZPURU
Señor Capitán general de la quinta región.
Señor Interventor c¡i.v~l de Guerra y Marina y del
J'>rotectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista da instancia que V. E. cursó a
este Minisreriocon su escrito de 29 de nOViembre
último, promovida por el sargento de la Zona d~
ree¡lutamiento y reserva de Zaragoza núm. 22, Ino-
cencio Frías Gareía, en súplica de que se le conceda
la pensión eorresp;mdiente por la acumulación de
cuatm cruces del Mérito Militar .con distintivo rojo,
que' posee, el Rey (q. D. g.)¡ de aeuerdo con 10 in-
formado P9r la Intervención civ.] de Guerra y Mari-
na y del Protectorado en MarruecoS$ en 11 de mayo
próximo pasado, ha tenidQ a bien conceder al recu~
rrente, por tal concepto, la pensión mensual de 7'50
pesetas como comprendido en el artículo 49 del Re~
g3am:mto de la orden, aprobado por real orden de 30
de diciembre de 1889 (C. L. núrn. 660).
De la de S. M. 10 dig.::> a V. E. para su conoci~
miento y demás eí'ooto:;f, Dios guarde a V. E. mu..
ch•.:>s años. Madrid 11 de junio de 1923.
Á¡ZT'URU
Señor Capitán general de la quinta región.
Señor Interventor .Clivil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruée-:>s.
Excmo. Sr.: Vista ,la instancia que V. E. -cursó a
este Ministerio .con su escrito de U de febrero Útlti...
mo, promovida por el, sargento del regimiento de
Infantería Jaén núm. 72, Ignac.io Houra Mazas, en
súplica de que se le -con.ceda la penSl:ón eorrespou..
diente por la acumUjlac.ión de tres cruces del Mérito
Mirtar con distintivo rojo, que posee, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con ,lo inf'Jrmado por la
Intervención ci;vi!l de Guerra y Marina y del Pro-
tec~rado en Marruecos en 11 de. mayo próximo pa.~
sado, ha tenido a bien conceder al recurrente, por
tal .concepto, la pensión meúsual <10 cinc() pesetas
como comprendido ·en el artíeu.1o 49 del Reglamento
de la, orden; aprobado por real 'Jrden de 30 de di"
ciembre de 1889 (O. L. núm. '660).pI? la de S. M. í10 dig.:> a V. E. para su cOnrJci~
mIento y demás efectos¡. Dios guarde a V. E. mu..
ch':>8 años. Madrid 11 de junio de 1923.
Alzrontl'
Señor Oapitán general de la ,cuarta. región.
Señor Interventor .C1ivil de Guerra y Marina. y del
Protectorado en Ma.rruoo:>s.
Serma. Sr.: Vista la. mS'caneia que V. A. R. cur..
só a este M~nisterio con su es>crito de 23 de ,febrero
último, promovida por el r.argento del rogimiento de
Infantería Soria núm.' 9, Victoriano Fernández Gó-
mez Rico, en súplica de que se le conceda. la pen-
sióncorrespondiente por la aeumu1ad6n . de. tres
cruces de¡} Merito Militar .con distintivo rojo, qUe
-D. o l1l.\m. 128 13 de junio d.t. 1921
KUIll"1fl _.
Señor Comand;;;'te general de ·Ceuta.
Señor Intervéntor civil de Guerra y Marina y del
Protec1i:>rado en Marruecos.
último, prom{)Vi~da por ell sargento d€ll batallón de
Cazadores Segorbe núm. 1~ José Pardo del Río, en
súpli-ea de que se le .conceda la pensión cOrreSl.i'.m-l
diente por tIa acumulación de tres cruces del I\Ié-
rito Militar con distintivo rojo, que pose€', el Rey
(q. D, g.), de aCUerdo 'e,:>n lo informado por la 1n:er-
vención civil de Guerra y Marina y del Protecto-
rado en Marruecos en 11 de mayo próxtim.:> rasado,
ha tenido a bien conceder 311 recurrente, por tal
concepto, la pensión mensual de cinco pesetas como
0::>mprendido en el artí'Culo 49 d~l Reglamento de
la orden, aprobado por real orden de 30 de diciem-
bre de 1889 (C. L. núm. 660).
De la d~ S. M" .lo digo a V. E. para su conoci·
miento y demás efectoa. Dios guarde a V. E. mu-
chos años. Madrid 11 de jun.'o de 1923.
Excmo. Sr.: Vista la: instancia que V. E. cursó a
este Ministerio con su escrito de 26 de agosto últi~
mo, promoV" da por el sargento del Grupo de Fuer-
zas de Regulares Indígenas de Tetuán núm. 1, En~
rique Saura Pérez, en súplica de que se .1e eonceda'
la pensión correspondiente por la acumulación de
tres cruces del Mérito Militar con disLintiv•.:> l'()jar
quo posee, e¡1 Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por la Inte.rvención civil de Guerra y Ma~
l1ina y del Protectorado en MaruC'Cos en 11 de ma-
yo próximo-pasado, ha tenido a bien ·conceder al
recurrente, por tal .0:>ncep&o, la pensión mensual
de cinco pesetas como 'Comprendido en el artículo
49 del Reglamento de la: .:>rden. aprobado por real
orden} de 30 de diciembre de 1889 (C. L. núm. 660).
De real orden lo digo a V. E. ¡;>an\. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 11 de junio de 1923.
LUIS AlZPURU l\fONDEJAR
Señor Capitán general de .la segunda región.
Señor Interventor .cIivil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marrue0.)s.
Excmo. Sr.: Vista tIa instancia que V. E. cursó a
este Mill}'sterio con. su escrito de 1.0 de febrero
último, promüvida por el sargento del reg.imiento
de Infantería V:izeaya núm. 51, J"ulián lVJ,.:>horte
Santos, en súplica de que se se le .conceda la pen-
sión ·correspondiente por la acumUJlación de tres
Cruces del Mérito Militar .con distintiv':l rojo, que
posee, el Rey (q. D. g.), de acuerdo eon 10 infor-
mado por la Intervención ch1i1 de Guerra y Marina
y del Protectorado en Marruecos en 11 de mayo
próximo pasado, ha tenido a bien c0needer al re-
currante, por tal c.;mcepte; la pens:ón mensual de
cinco pesetas como comprand\i.do en e¡l artículo '19
del Reglamento de la orden~ aprobado por real or-
den de 30 de diciembre de 1889 (C. L. núm. 1360).
De la de S. M. lo di~ a V. Í'J. para RU conoci·
miento y "demás efooto~. Dios guarde a V. E. mu..
ch.:>s años. Madrid 11 de junio de 1923.
AlZPURU
Señor Capitán general de la tercera región.
Señor Interventor .cIivil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Mar¡ue0:>s.
'
posee, el Rey (q. D. g.)., de acuerdo o:m 10 informa~ ¡
do por la Intervención 'Civil de Guerra y Marina y ¡
del Protectorado en Ma;rruecos en 11 de ma~"':> 'i
próximo pasado, ha teDlido a bien conceder al re-
t; .currente, por tri] -concepto, la pensión mensua1 de ,
cinco ppsetas 0:>mo comprendido en el artículo 49 1
del Reglamento !le ,]a orden\ aprobado por real 01'- 1"
6l.en de 30 de diciembre de 1889 (C. L. núm. 660).
De la de S. M. lo digo a V. A. R. para su co~ 1
nocimiento 'JI demás efectos. Dios guarde a Vues-<' ~







Señor Comandante gene.ral de Ceuta..




O1rCllIlU'. EXClOO. Sr.: E,l Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien aproba.r :Ia8 siguientes instrucciones de carácter
gener.aiL a que deberán ajustalrse en el afio acj;ual 1M
Escuelas, prálcUicas de las tropas de In,genieros:
l." La cantidad de 360.000 peseta!l asigoodas pa.
ra el cuerlPOI de Ingenieros en la disitribuci6n general
entre todas las Armas '1 CI.1lm"pOlil, del crédito total de
2.111..860 peseú8se, dislP·usta. por real orden clrcuIa:r <.le
25 >MI mes pr6:dma pasa.do (D. O. nl1m.. 114), será
trepa;rtida ellr(;re tccüa¡s iSllJS un:Lda.des, servicios y otras
ail:euclones e-n La sigl.'l:Lente forma:
. .,
~ttac
Excmo. Sr.: Vista. al instancia que V. E. 'cursó a
este Ministerio con su eserito de 27 de febrero
ú1tímo, promovida por el sargento· de la Sección de
tropa de .1a Escu.elJS. Superior de Guerra, Ildeft:>nso
López López, en súplica de que se le copceda la
. pensión ·corre~pondientepor Ila acumulación de tres
cruces del Mérito Militar con distintivo rojo, que
posee, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con ,1.0 infor-
mado por la Intervención civil de Gu~rra y Mari-
na y del Protectorado en Marruecos en 11 de ma;ro
próximo pasado, ha tenido a bien conceder 311 recu-
rrente, por talJ 'concepto, la pensión mensual de cin-
co pesetas como comprendido en el articulo 49 de¡l
Reglamento de la .:>.rden, aprobado por real orden
<1.e 30 de diciembre de 1889 (C. L. núm. 660).
De la de S. M. :10 dig.:> a V. E. para eu conoci-
miento y demás erectoal. Dios guarde a V. E. lUU-
ch':>a añOliJ. Madrid 11 de junio de 1923.
. UP'lmt1
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor .etl.vi:1 de G\lerra y Marina y del
Protectorado en Marrueo:>s.
ExcmOl. Sr.: Vista 118: ~nstanda que V. E. cursó a
este Miniaterk> ,con su escrito de 8 de novlietñhré
x.~ reg. Zapadores Minadores .•••••••••••••
:.1.0 ldem , . J • t • f • , •• ~.'. , • , •• , • l' ••••....
3 er idem IJ •••,. , • •• • •• I ••••• f M • , ......
4..° idem •.• , ••.. ,.., .• , .. f.' •••• '1'. f"'" f
5.0) idem •..•• ,.J" .. ,,, •••• tI •••• ~ •••••••••••
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. 2." Las p!'I:'.sontes instrucciones son relativas a las
~uelas pl:'áati~ll.l? par1;ievla.res de cada UUta de In.;¡
umda.d<'S y sel'VICl{)S que debCl."áin tener h,galr en los
meses de septk\tn'JFe y oot.ubrc en los campos o terrenos
que por las respechiyas llllidades se pJ:'([.)orl{;an.
3.a. Las tropaos de Zapadores Minadtll'C'S realizarán
Sus EscUC'~as pl.'láat;iCQlll, teniendo en cuenta. La orionta-
~ión .st'fiallUl.a en 100 eJcll'ciclos lJenoclas a c~.OO "n la
Dcm1.o.l''!J\!l)(UÓlll. expm".imentnl oolebrnda en el comente
afio en el l'olfgono 'de Ret!IJllll.l'os, dedicándose" ('11 OS-
pcclp,l, al maM·jo del nuevo matcl'íaJ que se los, ha
dl'tltl nado" y deBal't'o1Jando lae¡ prút<liC'as con sujeción n
1:!lIS lJXnl'as gtlnem;es sigu1ent<'s:
'r. 'l'enw:s e:n qUé In l1<:'tuaclón s('a puramente de In.
i'11toumbenl{'Ja y dOSal'l'OnO do la misi6n que afecta 11
hjs oflciaJCl$, en los estudit 1SY tl'abajas p¡'e.vios que
<.lúb<'n reaJizD.l'SO y q'llJO han .de ln;a!'C!llr lia 11ql.1ma do
oonduC'ta en la ejecud6n de las l)'J:.lral:\.
Estos ejeo:lCici{,tl :podrán ampliarse algunas vece.% con
con Jo. iu'tel'Voncí6n q'uCI c1eben tener las c!;al1iCS de tro-
pa. en la o~aniZl.lci6n de trabajos, por 10 qUe afecta a
las qperaclOnleS Cf.lmpl'Cmemtarias y de detaHe, ante-
l'iolCi:i a la ejecuci6n.
II. El d,esaITtiLlcv tle los trabajo.."1, por 10 que a la. ejo-
cl.1C\ión se. J.'Iefiere, no ha. de ser di ,qUe! ipudi€ll'ia, exigir
S'Lt te:om.in8¡Ci6n Klomple!;a, sinCi el indispenlSabl.e poal'n
p;,nel' de. mu.niíle.s'to di 'COllCCPro generflll de aquél:los.
no ejeoutánCLose, ;por tanJ;Q, más qtLe los trozos y deta.~
lles. parciales o e1:emenma integrantes del conjunta,
que delJ.'lo a conocer ciM'ª,ffit'J1rf:e las carmoteI1stLcas asen-
t1i/i¡1~ de 1\0. orga111za.ci6n y lé\lS varian<OOs qUe lClilStin.-
gau' la claose a tipo e:egidopara munplir oo·n el objetivo
'a que hubieran de satLsfaoer.
IrI. Lo.s ejercicios se elJlcDJl1inarán, €ID... genel'all, a
la prácUca de los trabajos desor1ptos €In loe reglamentos
tUtimameni:e aprobM,Q¡¡ para la instru.cción téC'nica de
l:alS tl't!paJi! de ingenierosj debiendo tener.se m1.l¡y /pI'OOell-
tea y obsal"Vail'se !COIl rigLll'Csida.c1, (in cuanto tS.ean, apli-
dables" la,¡s «l':nevelDtciCInea pal1a el do.;,arrolJo del curso
!de inswucoiÓl'l. en el Eljércitr.l», diocadal3 peit" e'l ~~$­
do M,ayor oelll~l1a.J¡ del Ejérclt&Q en e'l mes \de febre.ro
del alio 19190.
IJ.... El ¡prbn.eJ:l reglmlen:to de Telégra!ca, ~ustar.i.
el! lJ(C'OICJe<SO de SlI iniStl'ucc1611t" ti. lus Pl\(1~Ct·Jpoioll.Qll us.w
tablooidaaell el rog'lamell'GO .plt'1v,hslonl.lJ. l)Ol' qU!o deben
l'(,~glj lit.l, n \).,¡{.{l!\! l'f(\(JW/'l, llJ,¡; tl'oltlW:l Je '!'olégl'aCOSj col'res-
pon:dlellc1fJ a b m~ de S~lJ'aC.m.lJl'O Y ootubl'l\ el des-
t1,17.r'Ollo de lu. El;.oueJ.a. l)l·á(¡~h)a. de cOllJunto, ea 111 qutG
ha de~luel..se, OCll11Q', ~mo.do aos puntos do vlat.a. ooon.
ciales. a Jo. cQJ.l$ticu,016!1 ol1g,áliJ.,c.a:, 49. 1(l{l. f\l\Wjlé\IS qua
Gij, eUEW lntC!'Vollgan, efl1 'iguaL toprna •que en 'l,as 'Ptlan.-
tdJ.las vlg\lJltes" y ípOI' 10 ql.l~ se. :rr;JiJ:Clt'C ro.oo"P#o de los .
¡¡¡¡;puestos 'táQticoo•. nQ <d~Qen ;r¡q.l?8.Slc\I1S(i.los limites ¡?rll-
d€\DJCi:a(,es de 1a1s caraccer1islicas que afectan. al radio n.e
ac.ci6u·en \su émpJeo 'táctico, (fe 1,as Ul.l1idades qU€1 IOl'-
t er idem de Telégrafos • • • • •• • ••••.••••••
Reg. de Pontoneros. • • • . • • •• • ••••••••••••
Eón. de Radiotelegrafía de Catrpaña. • •••••
Para el servicio de automoViliS-}
mo, motociclismo y cursos de
Centro Elec- instrucción para Oficiales , •••
tr01 écni co Laboratorio d<'l.Material deIuge-l'
Y,de ~omu- nieres, para atender a los pre-
mcaclOnes._ supuestos formulados para re-
posición de útiles y herramien-
tas en las diversas unidades , ,
Comp~ñia de. alumbraco ••••• , ••.••. , •••••
Brigada Topo~ráficade Ingenieros ••••• , ••••
Servicio de Aerostación •••••••••• , •••• , •••.
Grupo de Ingenieros de Mallorca, • ~ •• ' _•.• '
Idem de Menorca ••••...••••..••••••••••
Idem de Tenerif~ •••••••••••••••••••• " ••••
Idem de Gran Canaria. ' •••••• " •••••.••••
'[ropas de la COflLa Ingenieros de Ceuta •••.•
dnm de Melilla • • • • • • • • •• • •.•••••••••••••
[dem de 1 arache • , •••• , •• , ••••.••••..•.•••


















mani !hase de ]09 SU:puesoclS, tales como frente y fondQ
que les O)rr~on,de, velocidarles medias de ma;rcha (:on
todo sus el('men'tos de combate y modios de apro'Visil)-
namiento.
. 5.a El regim~ento de PontQD<elrOS, efectuará sus prác-
tica::; y adaptar't\. su propuesta de ejercicios, al desarroJ.~o
de sqpUt'1stos tácticos' en.1os lugares que con.sidere opor_
tuno, (-\perando con sus elementos orgánieos en la regióll
que a iSU juicio. pI1e."ente maYDr interés, por 1a índol~
de'I ,tent'€no en .que puedalll' preoontar.s.e 108 más v,at'ia-
do.s ca,,--Os de utilizacióu de :e&te especial m€rlia de (O-
m1.uicación,
e.a El ba,t.aJJÓn de Radiotelegrafía. Jj€l ca:m;paña d~­
, dieará .8118 prácticas a} es.tuilio de aas ca't-acmr,í;sticasi técnicas y 'mil'i,tares de las estooc:ne..s, de que. dL<qJOnga,
! :procUT;andQ d.esarr-ollar el esta;bleClmlento de los en'laees
t con e~ S~ryicio \:Ie Aemnáuti~.a, y a.da[l!fando siempre¡ sus e-JerCIelOS a estu.djO& o Sl.![)uestos .que übedezcaJru a
: la utilización \ierd~deW-anJ.Bnte .p7"áJC:tica y efi~z del mo-
1
1
, ?:el'P.D ma;teriaI, en sus aplicaciones a los servicios mi-
"lta.res.
.7.a La oompañlia. de Alumbradn y -ca.mpaña; deberá¡ ajustar su iP;eogra.ma de ejerci'Cic¡s, a la instmU¡Cción
, con él nuevo ma.ter-iall de ql1e se le ha. 1otado, COlU-
1p'loba¡~dQ' las clll"i!cleris!/;ica,s de su fu.ncionamienío y• llea1izando prácticas, como apli.caci6n de -ros servicios,
1 a. los divl!l~ cometidoo que ha de desempeña.r en
campaña•
8.a La Brigada TClpográfu:ta de IngenIeros. deberá.
dedicarse a la ;propa!laei6u y adiE.'stramieuto de su. pe!'~
so11a:1 (\u 01 ma.nejo <le las nuevos aparatos que $ 10
hu. destinado, conflipuaooo los tl'ab.."l.jos que en la actua-
lidad tiene en c:Jlt'SO;. •
9." 1..os l't'lStanb.;'s ¡:;eryicÍrlS y unltwlos l:lll'8il?ta.rál1
su.s .eJe:r1Ci.cins y pJ-líct!ca"l a ldS .P<'cl~linl'es cometidos
l'J.ll'~ tengan. n Sl.~ cargo, dedicando tooa la atenci6n, ({tlé
:11\'\1'('(:0 <'1 l1t<~)ccto milltar (In .su 1'CIlaci6n con el ,P'U.rll.-
mente toonIICJ:~
10·." La'!. 1(',tl.nUdadc!lsqtle en la p 1 imct'a "le astas
in¡,tl'ucciones se <1{\<;tinan a las f¡J('I'Zns de: In.gen'ÍC'tv)s
do A fl'iC'a, se Migllnn a lns mj¡.c;mns en conlCe'pto ,le
atC'llcillookl para ·poder lenliza·!' los trabajM qne requiole
la bucnapl'opnJ'aci6n dC'l personal, en eIuuIÍl:i alf'cct.'\
a la instt'llJCei6n práctica ·de carác~r técnico.
11." La Comi~16n, ele El(~¡jCllCiM del Ma!.órial ¡lo
Ing(mier~ visitará laiS E,'!lc:uolalS pl'{ldicas de los di-
fC\wnte.<; SC'!\civios que asti¡mtC ronvenicnt.c., .con. €tI na
de rounir ll)s e}emeIlltcts de juicio nece.<,a¡,ios para :1iiC;-
tami'nar ,e¡obl.1e di empleo dol nuevo matceial utl1llzado
en k!s diveI1SOS ejel'Clcias.
12." Loo C!je.r.cicios q1le <lom:p-rendau las ES01lellas l)t'ác-
tÍlC'as ete ]ias divemsas unWados de Inge.nieroi3;, I.'lerán
im,poccirmaQ,a.s ;por los CDman¿¡:amiJcs- gcm.eraJ.es y :prin,-
cipúlc:.g 4cll cue:rpo, de las rlasfPccti'Va.'l reglones y tc.-
rritoJ'Ír!St tenie.~do derecho por este concepto, y durame
RIOS¡ d'l\as qu€' ;pl@'n1anezeaml fuella; de sU\.c; r¡e¡sid€l1'1cia.., a
Iris c1even¡¡:os eX'traoroina.rioo que con dicho motivo les
oorlt1eSJ.:liOneta y que en virtud de le dispuest.o en la rel1.1
orden ei'l'Culair de, Z.r5 del me& {pr6ximo ;pa..c:.ado (D. O. nú-
mero 114), deberán ser cargo a las 75..860 pose'tas,
oorreS'p(jnc11én tes en Jta dJJstribuci6n del lCTédito totJ.l,
papa il11¡¡;noev[sros e :Lnspeecion,os táef;icas de Generales.
13." Los jefelS y ofleia1!cJs, clatses e individuas die tro~
pa, perocm-t!ll IDl.lXiliar y contra.taldo que. 'C'()l11cUIll'an a los
ejerdci<1S y Esctrel-as :prádicas' que re mencionan en
esta. disposición, disfru;J;arán los devengos extl.'laordina-
rios ,que se ci tBJU en las modifleoo1cmes tCOn8ignM.a-~ para
los !presupuestos del Estada en el capItulo ter.oerro.. tl.t'-
tXouli:/ 11m'loo de la Sooc16ncuarta;, oon arreglo a 10
dllsp,t1X'RIlo en la roaI olrlcn tQllC\CulaJl' de 26 etc jl~ItO de
1922 ('D.O. 11t'l.m. 164), dobiel~aO inc'1:ttll'S0 el i,mp'it"te de
(';¡tCI1 (I('JVOllgos en los P1'1CSUIl'l1MOOll a qllC a1ttdo 1¡¡. 10.110
de ar;tn.s il1strt1JCclonos, y .!K'l' <11l.1'go 0.1 ,Cf)1'l.OC',pto qUlC ;;.t)
mt'l1tClona. Oh lo. ,primcra. de ln,s mlsmnll,
í4"tI DU1'n,ntc 1<1.S tejel1clcl.oa Y Ef(Jl\'Olo.,~ 'trr(~ctlt(\n.s rt1ltO
so cHll.n \'111 la pt'C'senilS dll1pQ¡:¡lc16n., ~ ,fl,1I1niu'lsl:rMR nI
gn llfU(10 la T'n¡clól1 eld:i1~!\.Ol\aioll\a11a d~ pl~niSo, de acuenl0
con 10.,<; cllsl'úSlclol1Clfl vig('ntC1s l'Nlp,,·eto al '(lam !J1¡\X'n 1M
distintlliS l.midslbes de Ingc·níerlO8, !llendo CSi!'g<> a.l oap!W-
10 Is6.ptimo, llIrt1'<cul0 primc,t¡:t> dc la. Sección cuaX"ta \lel
l)resl1puestO. vLg.ernte.. . .' . " •
:15,'1 Los galstos de 'tra:l1"1]?omq :Cl.Ute haya ueces¡darl .<'l,e,;.
ef,éctuar oon motivo de los ejel1cicios y EsoueJas !prác~
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~ JiClllS, ·ante!'iormerxt€l refer.:idos, tanto por vias urdi-\narias -como por ferroca.rriJ. se aplicarán al art1cul0tereero del capítulo y Sooción del ~t'.eSu¡puesto -citado., 16.n Las prqpuesta:s justificativas de Jos ej.ereioias y, prácticas que \Se hay.an de efelciQa:r ;Pffi" las unidadest;; y servicios de Ingenieros citados, serán for.muiladas me-
~ante la r~acci6n por los primeros jefes, de lClS opor-
~ tunos presupuestos detalLarlos y liger-o resl1lOOIlI del ex-
~ posición de los trabajoo y ~jercicios que- se prayoota
llevar a. -cabo. -
Dichas ipIqluestoo \SeráJl cUTiSadas ;por condu'áto de los
~andantes generales y principales de Ingemier1Js, a
los .Capitanes generales de las ;respec1li.vas r-eg!oJ1€¡S y
Comandantes generales de Af·riea, siendo estas aUitorida-
d€l3 llaS encargarlas de su defilruitiva aprobación.
17.a Aprobados JOs pres~uestos. a que se hade re-
ferencia en la anterior inS'trlllOct6n, se dará cuenta de
dicha tleteilmin.ación ¡por 1IJS Oapitanes y Comandantes
generaileS a; la. Intendencia g€lI:le;na1 Militar, para. que,
poT esta dBpendencia, se dicten las QpOr1iUnas órfieIll2lS
a las Intendencias regionales para libr8ll' las· cantidades
ccr~ien:t.es a las respactivlllS pagadurías d,e la.,
unidades y servitcios de IngenierlOS' ya mencio:rna¡loo.
• Al propio tiempo, y :por 11/1S Autoridades militares
enca;egadas de la a,probación de los presupuestes de re-
fel'eneia, se dará cuenta a este MiniSll:erio de dicha
apmbaci6n., así como de la ljpoea de !Celebvación da 100
ejercici.os, :t"€€i\Xl.'Mn del ;p!rograma de los miSJll0S, su
dura.ei.ón y p_untos y [plaI'ajes en donde ;piensen llJeval'Ee.
/ji, cabo aquéllOs. ,
18.n 'l'eluninadns las Escuelas práctioas;, -se reclacta~
rán las 'Cdm'~ondiend;€lS .me:morias, en 1as que se hará
consta'!:'., primGraanen.!le, un li~ro resumen del pl:&UI se-
gUido ;por las dietintas unida:des y servicios para. la illS-
tt"tll:1eión mi.1itnJ.' deJ. ~l)¡ll.l, en todCls las conceptos que
(",ta abaron. y, .a conti:nuad6n, €Ill la forma más concis·a
y claxa -posible, los 'trabajos y ejer~iciClS desarro'll'adoS
y resl.ilJbtt.1oa obtenk'lClS con los' mismos.
;DichalS me.trJl,)r.ialS serán alCompafiadas de loS ju,icios
crtti:oos de los <»mal'lld:a.ntelS generales y priDJaLpatl~ de
Ingonieros, los q~ inspoocionlarán los trabajos y ejer-
eLelos que se ejecuten, <rt'CllSándcilaa a e.ste Ministerio por
cOlldt'SClto de 1M¡ AU!Í:/.)r~1es miIlitaJ!'es de las re.s¡peetivns
regiones y territorios, &entro del plazo máx..lmo de dee
m~es, a pM'tir de la fedha de termina.eión de aquéllos.
A loas i:ildleaibas mem.o1'xas sc unirá tIa d.ocumentatCi6n
prev€Illida en la real q¡;:den· c1IlCular de 27 de febrera de
1920 (D. Q. n!l1m. 47), en hoja indep€llld16nte clallCu.erj,lo
, de a.qqél1as, y haciéndose .constar en e11oa, en ooluunnas
~ara'¡daS' y refeumtes al matetial de las. Parques de
Encuela. prád:dlC.\8. y de los J.1€fglannentarios de campaña. cl
ntlmero de cada cla.se de herramientAlS y 1lti1es .de diocltos
Parques que deban ser objeto de repo.s.ici6n, ;por habe:l.'Re
Inutilizarlo. '
De :real orden !lo digo a. V. E, para su cOllccimient<)
y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muphos afios.
Madrid 11 de junio de 1923.
Señor...
MATERIAL DE INGENIEROS
Sermo. Sr.: Examinado el presupuesto rcforma~
- -do del proyecto d~ ampliación del cuartel de Zapa-,
dores Minadores de Sevi:1la 'Cu.rsado por ·V. A. n.. El.
este Ministerio .con eoorito doS 16 de msyo próxim.o
pas-acVJ, el 'Rey (q, D. ¡-,) se ha servido aproharlo y
disponer que el importe total> que asciende a 268.440
pesetas, sustituya al que flllU1'a en la real ordun ue
18 de junio de 1921 (D. O. núm. 185), quedan,do
subsistente en toda su integridad la 1'e8.l1 orden de
9 de enero último¡ aprobatoria de los pliegos de
condíciones técni,cas y legales que han de reg'ir en
~a subasrta para la constl."'Uc>C.i6n de las indi.cadas
Qb\t",a~ así o.:>mo, Ja asignadón, a la Comandancia de
Ingenieros de Sevilla de 16(),..l60 pesetas que figura
en la vigente pI't.:>puesta de 'inversión del crédito del
,capítulo adicional, artículo tercero, sección cuarta,
con iCuya cantidad ya puede anunciarse la corres-
pondiente subasta.
De real! orden lo digo a V, A. R. pa.ra su conoci-
miento y demás efec:ros.. Dios guarde a V. A. R.
mucho~ años. Madrid 11 de juniQ de '1923.
Lui9 ÁlZPURU MOND];JAR
Seño,r Capitán general de Ja segunda región.
Señores Intendente genera!!. militar e Inte.rv.mtor
civli1 de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos¡
ExclllO. Sr.: Examinado el pr-esu:Puesto de limpieza y
~ de pozos Mauras en el edificio {le Santo Do'IÚn-
g? de la ;pla~a de Gerona, for;mUladQ ;por la Comandan-
ma. da ]ngem~ d,e la. misma, y cursado por V. E. a
este Mimsterio mu e.sorito ¡:le fecha. 9 de lDiaYO jp;róxi-
DID ]p&sa<\a. ~,Rey (q. D. g.) ha teTh1rlo a. bien a;pIPba:rlo
y disponen que las 8.500 ~tas a que asciende sU Im-
parte, sean <largo a la dOÚl:Ci6n daios «Servi~ de
Il?'genieros», autorizándose la. ejecución, por ~esti6n
<lír'oota, de J:as obI'as que comprende, como incllÚdas
~ el c.aso ;primero ?-<;ll artículo 56 de la ley de Adrni-
nJiStl'1llCi6n y Cantablhdatl de la Haeieuda Pública. de
1,0 da jul:i.o de 1911 (O. L. J:1l1m. 128). ~
De real anden 10 digo a V. E. para sn oonool.J:lrlento·
y ~demás efectos. Dios guarde a V. E. mtich.os anos.
,Madrikl 11 de' junio de 1923.
.A..izp¡:r¡ro
'Se';ñ<Xr Capitán, geneJt'al de ~a cuarta regi6n.
Se'ñoras Intendente general militar e Interventor' civil.
de Guerra y Ma.rina y del Protectm,aldo en Matt'ruecos.
-
Excmo. Sr.: Examinado al presupuestO 'Para OOllS-
tI'uir un mbertizo €'Jl el poatir.> del CUllJI\te1: del Conde.Du~
que, oou!pado~ al ba:ta1I6n de RailiotelegI"affa de calU-
pafia, en esta corte, que V. E . .cursó a este M~n:iJstel'lo
en 12 de mayo ¡próximo pa.saKlo, e1l Rey (<:p. D. g.) ha
tenido a bien aprobar eJ. !tleferidr.J pr.esuptllOOto y la.
ej.e.~tlci6n de lalS obras corIl6SIpvndient€ls, por el siste.m.a.
die gestión directa., CQl'110 comprendidas en el 'Caoo pri-
mero del art!oulo 516 de 1a ley de Administll"aci6n y
Contabilidad de la Ha:cienda. pablica íde 1.0 de julio
élle 1911 (U L. IIIl1m. 128), y dislPOne,r S'0a ca,r.gp ~ les
fondos lela 118, d:otaci6n da lqs «Servidos ele Ingenie1'()s~
el in:n;porte de las :zn¡i¡¡¡.mas, que asciende a 22.340 pe-
ISI€/tas.
De reaJ. OJ:'IC1.en ]0 fi1go a V. E. para SIU conocim1enD)
y \d;emás efecl:iJs. !Dios guarde a V. E. muchos años.
Mad11id 11 de junio de 1923.
.A.Izl>u:atJ
SefioT Oapitán ge.nerallele 1'8. primera ·región.
Señores Intende,nte genera1 militar el Intervellltor civil
de Guerra y Marina y del Pl1.'Otectorado en Marruecos.
MA'1'RDroNIClS
Excmo. Sl:\.: Accecliendo'a 10 ao1icltado por el ca.'pi~
tán cle Ingenieros D. JOSé I<'ernández Lereua., oCOn @gti.tlo-
en eJ. Colegio de Ht'lérfa.noa clie 8all'lUt Bá.rbara y San
FerllElAnd,o, el Riey (q. Do g.), de a.c1.le:t'CW con 10 lntlJr·
l1lIoAo por eae Oonaejo St1llXt'emo en 80 de mayo pró'timo
'P'Mado. Ise ha servido con,cedeo:ile li00l1c118. para contraer
mat.'!'J¡l'OO11Ilo con daffa MatLlde IllIChatustl. Ca~t.ro,
De l'ea[ orden 10 digo a. V" E, para su; concdmiento
y . demás efectos. Dios gu.arde a V. E. muchos afies.
M.adl:'lrl 12 de junio de 1923. .
Á1ZPU1U1
Se.l'ípJ:l P.1'Iesidente~ Consejo Su;¡:m:mro de Guerra y Ha-'
¡rmlll.
Sefior O~itán general 00 la primera reg:i.ón~
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_...-._..,.. ..~ )I..__.I...·>-1l.~~~ _
Secddn de Jnstlcla VAsnntos generales
UNIFOI-iMIDAD
Circulal'. F..x<m1'o.·SJ.'.: lU,n vIsta. <10lCSCl1\ te dol 0""-
plUWl general d,o ltt pl'Iu'l!Qrn. t~~gI.6n, do 18 (]¡O o.bril
áltlmo, a,1 quC\ so IJ,C01l1l,l11l.:ClW coplu. d.e otro del cOJ.'úud
o1.1l:'eCOO1' dol Centro Blóctl"Ol6cml<:o y a,o CmrHmlonclont'l:I,
Pl1O!1onlcn<l!() 10. .oon-ytG111Gl1lCLn ele quo d~t\pa1'C'zca In di-
versIdad de uni'fol:'Il1'Cs que usall 1as dJls11ntM CPmp¡tf1f)El.S
<l1.e dicho Centro, y que l3ara rntayorr utllidac y eepllomta
56 'adopte un u~llforme l1nioo, ¡p.aI1a. toda~:l1 .." ul1idades,.
el Rey (q. D. ~.) se ha serYJéhO· <lli;poner, que por las
fuerzas que conlV0'llell dliiCho Cum']?O, se use en lo su-
cesivo el unifoirme siguiente: 'gUeJ:'I'era de te18, azul ele
Vevgara,. con cuello CEIl'l':a.élP y vuelto, nevando en ·cada
'ltI,e de Sus cootadOlS el emblema ce Ing'en!i.eros y con bo~





lealón de Instruedén, Beclulmnlellll
, Cuerpos diversos
OPOSICIONES
CCreular. Excmo. Sr.: En cumplimiento II lo prove--n.inidd~ ..:e~..,~~ reglamentp ~rgánico de la AcademIa tia Sa.
""'" ...w.u.tar, aprobado por ~a1 decreto de 22 dI,! abril~ 1899 (O. L. nam. 87), ell:Rey ({J.. D. gJ) ha tenido A
bien diapanea:- lo ISiglliente: .
1l) Se convooa. a oposidones para cubrir 120 plazaa
de ~e~ médicos aJ.ttmnOEl d<e la Acadomlfl, de SaníH
dad .Milibar< a les 'doct:m:s () licenciados en medicina y
cl.Itug:La: que 10 soliciten has/;a el 26 de agoslt:, pr6"drno,
can SUJecl~n. a 18$ bases y programas IlP!'Obados por
real ordlen C),·renla!' de 29 de mnrzo de 1921 (D. O. ntl.-
mero 85) y Gaceta >([e Maitrid del! mi!Flmo afio nÜrn,. H9~
{',Ol1 J~ sola moof:flcaci6n dcl artículo 13 de dichas haseg
en el sentido de ser cinct~nta pesetas Jos derechos ,j~
exame!l q\le ha:n de abol'll8.r los aspill8,nte."l, en vez rIe-
las V1emtkmco pesetas que determina el mencionado ar-
t1.culo, de c.on~orm.idacl ,con lo resucl~ para todas las~oademil:llS militares, en la condici6n soxta, ,r<.'gla segun-
wa de la mal Olt'den cirt!ular de 16 de (mero l11bime(D. O. núm. 12).
2..0 Loo Cljercicioo de :qposicl6n tendrán lugar en ('sta
Oarte 1. en el 100M de la Academia -calle 'l~ Altamí"ant>
n11m: SS, díMcl.o p.rincipio en priméro de sel't!emhre d1)lCP:t"!llJente afio, '
3.0 De confOl1'mitla·c1 con ]0 13:rc-1Vcnic1o' en el articulo2" de ]fM¡ baoos de it'OfC1'cncia, el Tribunal 'Cle r[lÓsici611
oo1.ebNIU"á 1m p¡rf.rnena ses16n pühalCl\ en dicho 1001.\1. !\ lHS
diez del día 81 del >Citado mee de agosto. put'¿. Jlro,'erlot'
al sortlOo ,de Los aspi:t1U.ntes admltldoo n la<> oposicil>nrs,
a fih die determinar al orden en, que estos han de vc.
rUlenr 100 cjct'Cidos~
:De N'al orden 'lo digo a Vt. El 'P¡¡,ra. IlU con~¡clm¡l"nl'.
y <1~mfus efoo(.os. Dios gl1art1p. ti. V. E.mut'llos afios.
Ma.dttl-d 12 e'LG junio do 1923.
tonaduTa de metal blanco. En el brazo jzquieI'do, el <tis.
tintivo reglamentario de la cat.egoría técnica, rad:otele-
gI'afista, motprlsta. o me.cáni'Ct> ~utmno'Vilista, Ca!z6n tl€'
!a mism.a tél.a azul, con lagtus negros. Gorra de plato <.le
!gJ.l~ t,e'fu, Y color qu.e el traje, con Jaslill,o. fflCarapela.
n-aClonai!. y emblema. de radioteleg":aña o automovns-
mo, en SU, fre~te. Cintu.r6n de ante o:anco s(lbre la gue.
I'l'e1'a y deba.Jo del chaquetón en :imvierno. Guant.es de
co]Pr a"ellana, y borceguíes de color negro. En invi"rno
chaqUleb5n con cuello vuelto, de paño azUl tina y forra:do
de lana, con los botones y emb1ema de Ingenieros y en
ál. brazo el distiilltiyO técnico, en. la misma forma que en
la guerr-era. Como abrigo interior, chaleci> do} pu:nio de.
lana y con mangas. Los mecánicos que condHcen los co-
ches de las autoridades mi1itares en acÚJS del se':"Vi-cio,
en lJ:0hlación, podrán. usa;¡' ]¡a guerrer-a y gerra de paño
acuw,les,.y IlemI'án S:empre.como a.rlIlJil.mento la pistola
Call}PO-Gll'O, que con arreglo a la real orden de ~ de
abril de 1915 (e, L. llÚIlJ;. 11) se dispuso que usara. este
permnaJ..
'De ~al orden 10 ':!igo á. V. E, para su ron-cimiE'nto
y damas efectos, DiOS gllaIt1.e ti V. E. muchos año~




. Exc:mp, Sr.:. Pa:ra dar cumplimiento a 'la moc1ificll;*
. Cl6n de p1anVillas, aprobttda por real prden ciI'Cl~le.r de
.-1 JI 1.. _•• .. J U i •.,.. • • Iil! ¿inUtrid
"leñor...
PREMIO \l:VIDAL RIBAS»
()irOO]ar. Exemt}. Sr.: El RJey (q; D. ~,) ha tenidl)
a bien disponer que la real orden ~itl'cullJ.r: de 7 del.
m:es próximo pasado (D. O. núm. 101), qu~ dIcta, las re-
glas a que se ajustará el premio «Vida! RJbas», sea a~-
plíada con la siguient{!: _
e) Un pr-e~io de 25 ~q para: el soldado o ;ela-%
de la Brigada Topográfica Oe In~l~l~ros, ql~C e.n 19J.l3.-
les condiciou'E'S de conducta, y a JU;I.cao de SI. 'l Jefes, re
haya distiuguido en sus trabajos profesionales..- .
De real orden 10 digo a V. E. para su conocmll~tl)
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mUlChos anC<3·
Madrid 11 de junio de 1923.
Sección -de SanIdad Militar
MATERIAL SANITARIO
Circular. Excmo. Sr.: De conformdia.d. con 10
propuesto por la. Junta :fa.<m$ta.ti~ d~ InstItuto do
Higi:me M'litar, l de acuerdo co~,10 I;n~ormado por
la. de Sanidad M-lllitar, Intervenmon' CIvil de Guerra
y Marina y del Pro~~cto:rado en Marruecos e In-
tendencia general ml!htar, el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer: . • .
1.- Se establecerá en el Institut? de lI1&'l~n~ MI-
litar la. fabricación de vacuna antl~s~reptoC?~lCaY
suero curativo y antígeno' para. ~h!Ucas tn1htal'~s
de caballos, si los gasto~s que ongme este serV'l~
cío pueden sufragarse c~n ~a pa;rtída consign~~a
en el capítulo octavo, ar-l:lculo uruco, de la. SooCIO~
cuarta del presupuesto VIgente para. materIal sam-
tal'lÍo de dependeneias, sin desatender Jas atenciones
qu alCtualInente se sufragan con dicha partida.
2/' Dicho Centro facil.ita'r~ el suero a los cuer~
pos que no tengan vetermano.
3." Que en las. .clínicas veterinarias de los cuer~
pos mon.tados se obtenga el suero a 'ClUYO efecto
el Instituto .de Higiene les proporcionará el an~ge-
no necesar;o. . '.
4." El Parque de Sanidad. Militar proporCIona-
rá a. los cuerpos montados IJOs elementos necesa-
rios para' la obtención del 'Citado suero y dentro
de los cr6ditos del presupuesto y oon las forma-
lidades reglamentarias.
15.- Que se autorice la. vacunación en gran es-
~~ . .De real orden lo digo a V. E. pa.ra su conocunlen~
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 11 de junio de 1923.
AlZPURU
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16 de mayo pr'Óximo pasado (D. O. -núm. 107), el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer se tengan en cuenta
Jas prevemci.ones siguienres:
La jefatura de labores del Parque de suministros de
Madrid, pasará al teniente -coronel, jefe del detall' del
mismo. Loo cargos de jefes del detall de los Parques de
campuñ'a de las primera, tereera y cuarta regionaS.; serán
aCllffiuladoo a loo oomand:antes de loo ,Parqnes de sumi-
nislnls de Alcalá, jefe de tran:sporres de Vflencia y del
Parque de suminjsl;ms de Tarragona, respectivamentE'.
Jill ca.pitán que qued3.6l1 cada uno de los Parque:, d,'
lllte-l:,uencia de Coruña, V:aJJ.ado1id y za:ragoza, asumirá
los cometit'r'S de caudales y ef~tcs. .
Los tenientes que se asignan a los establé'cimiento,; fa-
briles de Artillería. serán auxiliares de los depooitarios
de caudales yefe¡ctos.
El teniente que queda en FerroJ: desempeñará las de-
positaríi3.s de Artmer'íia e Ingeni~ y al de este últi-
lIIlO servicio en Segovia. ~ acumulará la depositaTíu. de
..,auda1('S y efecim- del p,¡¡,rque regional de ArtiBema.
El 'teniente oorone1, aclua.l jefe de transportes de Bur-
~oo, se hará CaDgO, ademá$ de la dírel::lci6n d:el Prurque
de campaña de la sexta regi6n. .
En las plazas donde existan dos jefes, el de menor
gnarluaci6n desempeñará la Delegaci6n administrativa
dél servicio de Ho>¡pitales.
'De 1'elIJ. orden 10 digQ a v.. E, para su oollc¡cimienro
y demás efectos. 'Dios ¡¡uarde a V. E. muchos l1iítlS~
Madl'.id 12 de junio de 1923.' .
.AJzPURU
Señ~res Capit~nes geenrales de las regiones y de Ba¡-
leares y Canarias,.
Señor Interventor civil de Gu~rra y Marina r del Pro-
tectol'ado en Marruec.os.
INDEMNIZACIONES
EXCIlJl). Sr.: El J:l.ey (q. :D. g,) se ha sen"do apl'Joar
las comisiones de que V. E. di6 cuenta a este 1I'Iinister.i()o
en 28 de febrero del corriente añD, d~peñadas en el
mes de enero anterior por el per'Sonal (j()n~lJrendido eJ'):.
la relaci6n que a continuación se inserta, que comienza
cqn D. Teófi',o Roju Escudero y a:nclllj'e C7.>n D. Cq.'lS-
tantino G;onzález, decJarándo.las i'ndemnizables con los
beneficios que señalan los artículps del reglamento qu~
en la ~~a que se expresan, a;p.r-obalp POt' real orden-
de 21 de octubr-e de 1919 (O. L. núm. S-U).
De la de S. :M:. 1D digo a V. E.. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años...
Madrid 27 de marzo de 1923.
i\u·AL.&.-ZAxOh
señor Ca.pitán general de La sexta I'€gi6n. '
-Señor Interventor civil de Gueera y. Marina y del Pro--
tectorado en Marruecps.
~ Clases 1ó\O:r.mRES
Parque Divisionaño,uIComandante.1 .,. Justo de Legorburn ••••••••
Reg. Alfonso XlII••••• 'Capitán ••••1:> Carlos Valero Zabala.......
Com.a Gral IngenieroslT. coron.el ••1 :> José Estéban CIavillar••••••



















































2.a - .•• , ••
Asistir curso gimnasia••••
[dern•••• , •• , , • , ,
ilen comisión tercer reg.
Art.'" montaffa\inst,ruir
reclutas ~ .
Idem ••. , ••• t •••••••••••
ldem .
Abistir curro Escuela Cen-
tral gimnasia ••••••••.•
Conducir reclutas 4." re-
gión••.. , ..••.•..••.•.
Idem •••••.••• ft •••••••••
ldem soldados licencia-
dos •.•• , .•....••.•...
......... " ••• " ... lit ••
...•..•..•......
Idem «" ~" " ..
Idem " '# ..
1fo1edo .
Burgos .• ~ •• INüranda••••••••••••••
,Bilbao. • •• • .. Dnrango • i1U ••••• ., ... lt •
ld~ ••••••• Id~•••••• , •••••• , •••
ldem IBarcelona " *' ..
Idero ••••• ,,¡Toledo ••• ' .
idem Idem .




'(dem • •~••• • •1Santander I ••• e .... .... lt ....
Idem IIdero
ldem • •• • ••. Idem
Conduclr caudll.le's ••••.••
Idem f ~ •••••
{dem para atenciones re.
clutas .
Idem ••••••• 1Algorta ••••••••••••••llIuspecci6n y tasación des..
perfectos ocasionados
escuclás prácticas••••••
Idem Idem lO .,... Idem lt'" 1' ••••••• ••••
Idem ••••••• Duratlio 'y Barcelona. • nducir reclutas •••••••
Id~ •• •• ••• Iden1 .... "•••••••• *' al' ldem........... . .•.....
Idem ••••••• Durango ••••••••••••• inspeccionar industrias ci-
viles .
Idem. .. •. •.. Gileñes Idem 1 ,
ldem ". ••• •• Vab:na~ ,..... Idem ••••••......•••••..
t
(}Üeñes••••••••••••••• ~ ~
ldem•. , Va1maseda .. lo ••• ji \l' Idem." :., ..•...•
Darango " ."... • .
dem •••••••¡Punta Lucero y AlgOrbllRevlstar material dichas
baterías JI •
ldern ••••.•• Guernica............. R"conocer 3.000 pistolas
md.1921 •••••• flJII ••••••
Presidir subasta obras re-
forma del cuartel María
Cristina .
•••••••••••• Asistir t'xámenes subofi~
dales ~ to ..
!Idem ••••••• lIdero ••••••••••••••••, "er examinado para su as
censo .





:> Santiago Urlo Fernández•••
,. José Femándei Alvarez ••••
,. Pablo l.aria Ruiz de Larrea •
:t Eugenio Jiménez Roa ••••••
,. Abundío SáinE Fernández ••
El mismo "••••••••••"
~•••• ·ID. Enrique ~:teno ••••••••••
Idem. a'• ., .. " •• JI •• ,. S' .... f.M..:e mBer "....
Idetn•• s ••••••••••• ~.
Zona Burgos ••••••• "ITenieate "'ID. Teófilo Rojo Escudero •••••
Idem Bilbfto. • • • •• • . • Otro. • •• ••• :> Bartolomé Ballesteros Pérez.
IdetQ ~ ••••• ~.
Idem ISuboficial •••
Idem ••••• : ••••••••• '¡l\atgento ... 'Jesús Valtre'fio Mariscal •••••••{dem Alfére::.••••• D. Mariano Paq~etolSerrano••
Idem ••••••.••••••••• Sargento. • lusto Alvarez V1cente ••••••••
Artillería •••••••••••• T. coronel.•• D. Regino ,Muñoz ••••••••••••
Ingenieros ••••••••••• lco¡nandante.1 ,. Jllan PetrlÍ-c:.no••••••••••••
Idexn ~ • ••. 1 ~ EJInisnlo••••••••••••••.•••••
2.
0
reg. Art .. montaña .ICapitin•••• el " UIpiano IragrOZl\ lzaguirre••
Idenl .•••.••••••••••• /Sargent.o .• ,
Idem •.•••••••••••••• Otro •••••••
Idem ..•...••••...••. Tente.{E. R)
Idem ••..•••••••••••• Sargento•••• Manuel Silvarrey Rodríguez.••
ldenl •......•.•.• , .•• Otro •••••• Perfecto SantllmaríaSantacruz.
13.0 ídem lIgera ••••• Sargento•••• Alberto ~ntaolallaRodriguez.
Reg. Inf.a Cantábrla••• Alf&M.••••• D. Benigno Cabrero Lozano ••
Mem • •• • • • •• • •• •• • •• Sargento • •• Pablo Sotes LOllano •• • •••• ,.
Id6m '" ••..•.••. " " Teniente ••• D. Remigio Sigüenza Pr~ts••••
'_~ '"'"2'_'. _e_',"" ~'x '_"X' ª~;~ ,'It t, $ •••~' w 'e., li t x .. " .' '",", '."ir"'''''?' ',,~'~~xHA " ... , -~ p
, e:;al~ -""....,.... " ,....-""•. \ = e
CWpos I a- I NOMBR,fS ,a ~ e. I ComlsI6ll conlerlda ell que principia en que termlua ~ ~
: ff!... de $U donde luYO 1¡¡¡u "' ~ e
'1 J ~ lf resldencla, la comIsIón ' OlaIMes IAfio OlaI Mes IAfio : ~
__......_- t; -~ - --...:... (»
Reg, I~f!'Cantabña. ".¡Sargento ••• ,!pablo Lotes Lezano "
- éd ti ): José de Lerous y Calderóndem •.•.••.••••.• .ap. ID •• de la' Barca~. .. ..
;'em .lsubOfiCial. • JO. Valentía Nieto Gallego ..
l
a'leeros Botbón ICap. médico JO Ricardo Villanueva Rodrigo.
ú ..m ISargento ••• Teodoró Castaño Herrero ••.••
[Capitán..... D. Francisco del Rosal Rico •••
I
'Sargento •• Bartolomé González Ba1l6n ••••
,.)tro ••••' ••• Pedro Burj;tos Andrés•••••••••
R 1 f" La L ltad l,)t:ro· .....: Ernesto Ht:rnández. Flores. •••
ego n ea •• Otro ••••••• Manuel Alba Garcla •••••••••.
~ •• ••• •• Ttítido Benito Soto ••.•••••••

























































ídem " •• " ••••••••
Cl')nduclr reclutas.••••.• '
B~rce1Qna .... "." ....... , '" ..
Idetn ••••••• A •• ~ •• ~ ••
ldem. • "' •••••••••
Idem II. "









ldem 1I 3 1
Conducir 'rl:clutas a la
caja ••• ,. , •• "t t" '1/31
tdem _¡Idem lO ., • ., " .. 'll1dem , "" ".' 31:;'
Idero Lllrache............. dem ganados al dep6sit(
de remonta de Arti~
llería. •• .., .• , •••••• 'IJ '
idem...... Miranda...... , ..... rallar reclutas en la caja I :13
ldem. •••• • Torrelavega .••••• • •. Reconocer reclutas a su·
• concentración •• ,. • .• ,
Idem .... lO " • •• Miranda... "' .... '" lO '" ... ... [dem. ..." •• 111 ••••• 111 •• , •••
Pamplona t •• Tafalla........ .. ro ., Idcm , •••
Bilbao Madrid i\llistlr curso práctico al
Laboratorio Central •• ,
Vitolia ••••• Bilbao •• •••••• • •• , Hacerse cargo farmacia
Hospital MiJibr •••• ' ••
Asistir cursos experimen N
Burgos '.IMadrid { tales Es~ableciroiento} I
Central ,.
Id
Idem ampliación estudios 1{dem •••••.•¡ em , deBacteriologta lO/enero,
Idem. •• • •• Miranda.. • •••••••• -\ Suministrar ranchos a re. I
cIutas ., ......... , • . • ... , :29
Intervenir material adroi"1
o 1 nistrlltivo y pas-r rC'vis-
•amp.ona••• IEstella••••• " • ., •• ) ta al regimiento Orde- 21
, nCll militares , ••.•.• - .
Burgcs Durango Reconocerreclutasde 19J2 23
[dem ••••••• Mir~ndade Ebro ••••• A tallar idem••• _•• ' ' •.•,. ~il
Idem ••••••• Barcelona .•••• _• • • • • • onducir reclutas a Barce.
lona••• 1-' .... "........ ,3 [
Idero ••••••• Santoña.............. histruir recltltas al regi-
miento Andalucia. Si•••
l~m "' fdem." '" _ ldem•• "... • •••.• "."" ..
Tdem Idem "'. '" '" ldem. ., ",. .
Idem Jo •• Id~m ldem ••••••••••• f • 41 ••• • •
tdem Idt'm ldcm •• 41 ••• ,. .'.' •• , ..
Idero ••.•••• Miranra ••••••••••.••• Conduci~ recluta" de la
. caja de Miranda •.• , •• 11 21j
'dero ¡d~m .. [dem "\1 3°
Jrtem ••••••• To edo•••••••••• , ••• Alu.~ nI) (~ la .E~cuela de
01m la:'l't • .t "" f ....... • 2
3.0
): Ratael Sáez y Cabezón Cap.
det " lO
3egundo González Díez ••• ••
D Be[liu~ín Taroayo Santos.••
'" Benjamín TUMO Campano.
'" Luis Muruzábal Sagues •.••
): losé de la Helguera Ortiz •
• Vicente NavlU'l"et~ Sel¡¡.yo... '
Otro "1 \to'sés Górof'l!: G()nzál~z •..••••
1.10 • autista Munguía 01tegll ....
ComiJmrlo 2.1t! • Fulgencio Villaeampa ••••....ntervcndún.
6,a Com.s. Intendencia. Ka. itin.•••
Idem •. _; 10tr0 •• ,l1 •••¡corote. lLéd..., • Capilán id ••nspecciQnSanidad mil. ,Ot,ro .......• FanI:lJfc-e l.o.
Otro 2.° ••.••
Idero ••••••.•••'•••••• Otro...... . raan Munti6u Hervias •••• ,. •
ldero.C¡¡'i)." Talavel'a •• Alfére-z•••• , D Ricardo Pañero BucIta" ••
luero Sargento. •• Ruperto Molinero. ' • •• • ••••.
Zona red. Burgos,. Capitán •••• D, Emilio Bueno úteiza•••.•••
Idero Tenlel1te... ): Severiano Valero Sancho•••
H.o reg, Art."llge:ra.. Sargento•••• ¡uanJara Salas~ ~ ..
Q¡spoI a_ NOMBW
-':;¡ g¡;¡ a! - ... .. .... , , 1 ~~"~';'A' . " .... ~'I ~
¡tQ~H~¡ 1'1HllTO lO '0alias¡ ~'_M. I:i
g- tt ~ P. -"11qlU' '¡)x!l.\olpll eu que t,r2n1tla 01~mtttt , a
: ¡f¡e,,-, dam dondlttuTolul:lIl: (lOJnI.ll>L. oonterlt'l.. : I ~
. o" I I I i~ ~~~ ret!denca latomfa1ón o.~' .~ .~~ Dl~J~ ~ .=-.
,
Lañceros España •• , .. /Cap. médico .ID. fosé Segoviano Rajero •••••
Intendencia militar ••• 11'. coronel ••1 :t Emilio Cremata Avaría•••••
Cuerpo Jurldieo m,n•••Ir. auditor 2'.1>1 .. Alfonso de Viedma ¡iménez.
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f"'lem • llldem ••••.••••. "" •• , ••••1118
B rgos Formar pllrte .de tJibunfl
d... exlimenes para sub M
(·ficiales •• f •• ". • .. • , • ~
"em '1lExaminarse para ~scenso
rafalla ••••••••.••.•• ' Conducir cauddles ••••.•
, ~coPdudr reclutas de )a'~'Barcelona............. c~ja de rafalla a Lérid¡ 31
tdem '* 111' JI" • .. y Barce'loJ'ta 31
Bllrgos I/'sstir a tX~~~~~~' ~Ó~('II
p'~ofesor 4"'........ ... . 24
( "
d 4 m•••.•••••••••••• '~ser examinados parasuas-j14
dem \1 lt 01; " • 111 censo , • _.. .. ••• 11 • ~ 24
Sdpm « ,. ".. 24
F'uerteCollde LadroneSIIReV¡star material diCha$11
Balt'"r1; s t. ...,,, .• ,,. .. . 28
1"a uf.·lona • •• •••••• •••• '\ux"iar trabalOs Coman·
dancia [nW,riil'rns..... . 1
Burgos.... • ••••••• , ASIstir prc;í sor exámenes
SLJb ficialt's........ • 28
.dero. ••••••••••••••• Examinar~epara Alfére? 28
ídem 111 111 11> ". ',dem. ., 1> • • • • • • • • •• ••• .28
Idem •••••••
dem~ .......
Idem .. ., ......IIdt="m ~ ... ". '" lI\. 'l • ., .......
l!:stdla •••• , P niplona ••••••••.••
·dem........... dem " lit ••
Idl"m••••••• ¡BarCelona••••••• ; •••••
Ir em ~ ,... .. • •. 1 afat a If .
ldem ... " .. " '" ...Iaem lit. ,. ,.", ", '" .
3·°
Iclem •••••••









J'd14. em •••• "' ••
14 o [dem •••••••
l4.0 !dem ••• «•••
e Melchor Gare!a M'reno••••
, Fermln López PlnlO••••• ,.
~ !l-idro Puente Rodríguez •.•
,. Raí,el Latorre Rqca ••••••
.. P\!:dro Marín Sorie .••••••••
,. .M<tnano Sái.. fberro ••••••
.. Gregorio Cela,a Mfgnl'l .....
Prudl"ncio ta::.tlllejo All>alite ••
D. Aurelio Goiii irereta .•••••
~argento .• '1' Cl'rlo~ Hernando Be!1ito •..
;apu,~..... .. J<.aquln .h.ste:.l1ez Munoz ....
Idem••••••••••••••••¡Capitán... ., .. Pedro Sote1o LIante ••••• '..
Idem Ordenes MilÍtaI'e!' feniente.... .. Santiago Rejero Ar<l'DaS ...
Idem •••••••••••••••• l\lférez..... .. Sebastíán Zamora Medina •
Idem •••••••••• ".••• '!Yemente •• , .. N"i~ndro Garcfa Caldero•••
Idem ••••••.••••••••. Sargento.... .. Rogelio Co¡¡:tres Gíñi......
Idem Inf.· América. ~Coronel •••• • Tesé Castro Vázquez •.•••••
1.° Zapo Minadores•••• Capitán..... .. Carlos Gómez Retana :1
Com.aArt.~S.Sebas!iáD Otro' Augusto Moya AIlIéÍa .
Idem•••••••••••••••• Suboficial... »Ramóa Alonso Igual •••••••
Idem Qtro ,. Victorio hquier<1o Pérez .
Idem •••••••••••••••• !'iUOOficial .'.•
Idem Qt,o .




Zona P"mpkna•••• '" Capitán: ••••
Reg. Inf." Constitución Teniente·••.
lde1D ••••••••.•••• ~c. ~tG.~••
IdeD1 ••••••• ~ •••• c.~.
ldem '" ~ .
o. O. m\m. 123







Exorno. Sr.: Conforme COn Jo mlioitado por el· oalJitátl
de Intendencia, con destino en la 4." Coroundancia de
tropl.lS de dicho Cuerpo, D. Enrique López !J.yl1ó~ fol Rey
(q. D. g,) se ha sel'Vido eonCJ:!derle veinticinco Mas de li-
c::neia por asuntos pl'OPioo, paI'il. Lisboa, Opt l'tO (Portu-
gal) y" París (Francia), con 8.!'l'eglo a lo p!'e\*enido ~n la
real o!lden Circu1arde 5 de jub;¡io de 1905 tU. L, núme-
ro 101). -. ,,' ~ ..
Dtl reaJ. orden lo digo a .v..' .e,.' para~ su c.onocimiento
y demás efeetQS. Dit:>s. giJ.ar'd2 á. V. :ID, muchos años.
Madrid 11 de junio de 1923.
Señ{)r Capitán general de la cuarta llegi6íl,-
Señor Intervenror civil. de Guerra y MarIna, y -del Pro,..
tectoradCl en l\farru,ecos. ..
0ME-091
OirC1l1a-1". EXCInn. Sr.: CousiderándDse de absduta ne-
cel.-jdad la mcdHicación de las condj.ciones y conoci-
;miento;; para ingr€lS<\ en el CUel'lpo Auxiliar de ln-ter-
wllción militar, e Ínterin se aprueba, el re-g;a,lJl('nto
cJ.'gl.nico por que ha de regÍlse el pe1$nal dQlcitatlo
C:uerpr::, el Rey (q. D. g.) se ha servido dispoller se
nml11cie conv('\()a.tOI'ia entre Jos subof1einloo y snrgenws
dc1J. Ejército ¡Pál a fo'::nlIar u.r.I9.' oo(:lll.1a do :?+5 aapiI'antée
n inglleS<'1 en el mismo, (lUono podrá ser ampliada (iOt' .
ni !lgl1n concC'Pl;. ~ 'jr que deberá 1'Clt'llic8.r·sc ~con su,jo~
d61. a lns ba¡~ sig¡.lÍruies:
P¡'lmcr'n. Los ex{¡nwllcs tend¡'án lugar en la S(lcci611
de Intol'\:enoi6n de esto .Ministel'io, dnndo principio' el
<ir" 15 de, onr1'O pr6ximo venidero, y hasta ('1 1'5 de
¡1(\vi\:mhrc pI <1r{mp¡ amover las 001'1 cspondicmtes .ins~
tll.l1t'ias; 01) la inteHgencia de' que. 1M que no hayan
(enido entrada en el l'l.'gistro general de e~te Mini:;wl'io
hastD lll.'l troce horas del d1e.. 23 del citado novi6lllb~
se tendrán por no recibidas.
R(·gtl1l<1a. Para solicitar tnmarpa!"le cn dicha cnn~
vocaLc}l'ia, precisa que los suboficlalet' y sargell tr.ts l1ev::n
dI'!' afio.'l entro ambos empleos, a cenmr dl.'sde Ja pl"lme-
1'a revista pasMa de sa.rgento, y aU~más- ;reunan la
circunstanoia 'de tener. buena eonceptuaci6n y sin nota
alguna d€'sfavorable, debiel1/do :promr.·ver sus instancÍI}S
!l. S. M., las que, acrmp!l.fiadas l:1e cnpiM de la. medIa
HlíJlWi6n y de la hoja. de Cal'ltigoo de Jos· inteI'€Ga.cJ.eg,. e
informadas por los jefes de ]os Cllerpos o unidades en·
que aquéllos se haDen sirviendo, serán cu!sada..c; a. este
IIfil1isteI':ir.J, por con.tlncto de los Capitanes genet'a'l€s res~'
p.eclivos o Comal1ldan.tes gt>nera1es de A:lr1ca.
Te:rce,ra. En la segunda decena del roes de dicie.m,bre
próximo, se pubJl.cará en el D.tARto OF'lOlL una rel.aoi6n
. de todos los opositores, por rigu.roso orden ele antigüe-
dad, y caso de exis,tir verdllidem fundamento para fol"
mular alguna 1"eClamaoión, re hará pr.r el conducto re
glamenta:tior hasta el Si del cltado mes,. r
CUaJ:'ta. El cl1a 15 de enero venidero se cdustituil:'t
el corres.pondiente rrribnnal en: la Secci6n de Interveu¡--
ci611 de este Ministerio, pr€l3iJdido por un interventor ni
distrito y actuandf.> como vocales tres comisarios di
Guerra, y como secretario un oficial primero. "
'Quinta. Los exámenes com.prenderrán las materiM qt11
fle ~resan en el co1'1'eS'pOllMinte ¡prog¡rama, inserto ~,
final de estas bases. If
Sexta. Se considerará 'COmo ,méritl.l la. justiflca.ci~
de hallarse en pogesi6n 'de loe tftulas de profesoreB::
peritas mercantiles y de poseer los idiomas :rranc~L
inp;lés, aJemán, íta11ano y á:ra,be vu!ga.r.\
Séptima. Estarlt!1i exentos del exa.tl.1en de las aslií
n18.tUi!'M de Grllmátl,ca, GcogJ:iai't~ Hl.SJtorla de Es¡pa1l'
Aritmética y GeomoCr'1a. aquellos que 9ICredi:ten tened
El¡;¡noblllClas en centros o Estable:eimientos docente" q:
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{'e~aci6n que. .será publicada en el D1Amo OnCIA'4 flgu~
l·a.~ en. clhl. por tu:rnq de 1lamll;IllJ.ento por el ;llI'den 1,1-
gluente:' "
1.° Los que a más de la oorl-.espondiente. apUtu4 en
M, examen presenten certificados de estudios, en armo-
n~a mn la ba...<'-C sexta; y
2.° Los demas. aspirantes que hayan obtenido la ijc~
c:al'aCión de aptitud.
Nove,na. El viaje de ida y ......uelta de los solicitantes
lnn-a asistir 8. los. exám:en€1S ,~erá por cuenta del Estado,
y, 'duran-te su BSlstelllCl8. al aJos re les agr-egará a uno
ID} los Cuer'PClS de la guarnición para su alojamiento, sI
aS;¡ lo tlesean., dis~t~landQ qa indemnización reght}nen-
taria el tiempo de su allmncia.
Décima. A palltir de la fecha de esbt di~dón
illoofut disuelta fa llf:tua1: escala da aspirantes a ingreso
l(~n el CUe1lPO Auxiliar de IntervellCroll. niilitar, y las
'\/tcantes que OCUJ.'l1'an de escr-ibientes hasta el término
.oe la presente col1'voca.rorta, se,rán adjooic-adas a 108
vrimeros qoo resulten a;pr'Ohados.
De :real orden ~o digo a V. E, para su conedmie:rito
.S demás efectos. Dios guarde, a Y. E. muchos añ.)S.
Mad1:Id 12 de junio de 1923. .
Programa que 88 cita
Gramática.
Papeleta primera. ldiq-na.-Lengu8. ca.stellana.-Gl·a~
·m.ática.-Partes en que se d1vidé.-Alfabeto.-Palabra.-
'Oración grarnaiic.aJ:..-Partes de la oración.-Géneros_
<Géneros masculino, femenioo, neutro, epace-no; comt1n
3. ambigoo.- NümertJ.- ConjugMi6n.- Doolinaoi6n·.-
caso.-Nomina.tivo, g¡enitivo, dativo, V<:Cllltiv.o y ablativo.
., A~o.-Deffnici6n.-(Jla,st'S de art-iculos.-De-clinaci6n
del artIculo.
Segunde.. Nombre susta'll.tivo.-Definioión.-S~utivo,
, coml1n y. propio.-.Mtu:icuHno y femenino.-Singuill8.'l' y
l.?lural.-Dooli-Mclón. ddl nombre :sustantivo.-Nqmbre ud-
Jotivo.-Deiinici6n.-Divisi6n en calificativo y detenmil1tt~
tlvo.-Adjetlvos simples, compuestos, ve~nJes, aumenta-
tivos, dimin'U.ti:voo, nu,~, lCOmp~atl.vos y s>up&'l:ati~
vos.- Pronombre.- Defil1id6n.- POIsonales.- Th:Jm1;,s-
tr:8itivOé.-PoseaivoS'.-ReJatiVICIS e !!1(1eteI'1nintadQ9.
Ter.eera. Verbo.-Deíinición.-IDlemeutas del verb..'\.-
Modos del: verbo.-Tiemp.os del verbc.-Nümer<\'3 del.
verbo,-Pet'sona.s ldel verb<i.- Clases de conjugación.-
'Gla.ses de -verbos.-Verbos auxili-aJ:€lS, haber y ser.-
VerboS regul:a.l'e&.-Vel'bd ~:¡1 amar.
CUama. Verbos i!'regula;re.~ {l~ la plvírool'l1 conjuga.-
d6n: Ejemplo, a·nda.r, jugar, cic.-Vet.bas irregul·ares tle
, la. segundo. oonjug8ld6n: -conlO ver, caer,. etc. .
Quinta.. Verbos il't'egulares de la terce.ra canjunga..
"t:l6n: como olr, adlJ,uirir, -etc.-Participio.-JX>ünidón.-
Ulases dc,parlidpio.-A1Otivo Y ¡pasivo
Sexta. Advervio._Defill1ción.-A·tlverbj(»l de tiempo,
:uga:r, modo, crmparaci9l1, oroon. aiinmac16n y nega.'Ci611.
'Preposici6n.-Definición.-PreposÍ'.clones sC\parable<:t e in-
\le'paraJ::jles.-Conjund611.-Dcí1njciéln\-Ejqmp~os.-Inte't'-
. ClCci6n.-i.DCfinici6n.-Ej~p:los. '.
,Séptima: Sí'Illtáx;!.s.-'Deflll;Lci6n.-orden 00 la,s ()al~­
}l"6lfS· en. 3;a' orá!Ci6l1l.
. Octava. Pl"o,c;odia.-DGflnic:i(¡u·.-PaIJ.abras mon.o.sllabas
4 poUsllabas.-Palabras agudas, llanas. y esdrl1julas.-
.:cen:!·o ~ls6dlro .
'Novena. Ol'togl'afra.--Deflnici6n.-LeJtra:s may'GtscuJo.s
, rninüsculns.--A·lfabetc\-Re.glas para el Uf;o de la. B y
,:, de la G y J, de la H, do 18, [G s.ene.tJUa y dl1l.pllcaflA,
I~ la X y de la. Y gt1íega,.-Signoo ~eptUlttl!liC'J~.n: ~nlll,
unto, a:nmLt13 s1.'llS1'€lnsivOSl, inbcrl'ogac:l6n.. a.dJn1Lra.cl~l1 y
,lt'éllltCl&l.S.
Geografia de España
Papcltitt\ l)!'imcra. Situación d~ Ja; PcnInFlu]¡t lhórlcn.
rod:m-Pobln\o¡6n.-ell~o..-C<mt\il\Ol'M11l(t1'l lm;po;rlal\·
1.-RfO!'! l;mincl@allC's.--Ca.1x.1li,-Cldlf~ Y lngtLn,lt!'l m{\~
11oci\w~ .. .
,segunda. Ci\.l"l"ei<;\\'(l,.O¡ ];ll'inci[H1J('IIi: MadIl'M-Ir;ttll. Mlt-
'td-Qo¡rufia., . Maidt'1.iÜ.-Dadajoz, MIt\I:Jrrkl·CM1?, M(I.¡(l\'lct-
ip.ta:n.dt'l".-if.l'erroearr.11es l~ i.mlP0I"ttlonte.s: ·M¡tddrl-
Ii ti.H(.~t1da.;y>a.1 .Ma,&rid.Z!lll,"a¡gJOza.]3,aroe1on.a, Mlldrid~Co'
:"1)" MW.rid·Sevi1la.-CádJz y Ma.c1Wld-]3.n¿¡ajoz.
.Ter~Dll. Di~i6~ de Espafia €lIb p-rovincias.-GaUcia.
Sltua.m6n,--P:ravinCl8.S que OOU1prende.-Suelo, col1ma y
producci6n.-Asturias.-Sitllación~Provin<:i8.S que com-
prend<l>--Suclo, :clima y producci6n.-Vas<X}ngadas.-S1~
tu.aei6n.-Provinciat> que -{f.)lllprende.-Ca:P;itales de ]11.3
misma;s.-Sue1o, !Clima y pr.qducci6n. .
. Cuarta.. Gasti1~a la Yieja.-Situa-ción.-Provincias qt.e
corn¡prende.-Sual~, .oH.ll13. y producci611'.- Navut'ra_
Sitllaci6n.-Proyincia que OOU1pl'ende.-Suelo, -clima y
p-l'odUdGi6n.
Quinta. .Aragán.- ~ituación.-Provincias .que com-
pren;de.-8ue~o, .clima y pr-.oducción.-eataluña.-8itua-
mÓll.:-Proyincias qu.e 'ccm;prende.-Suelo. lC:lima y pTI:-
idtOC'{CIÓn.
Se.x;ta. C8Sti'l1a ia. Nueva.-8ituación.-Provincias qu~
ttlmprem:le.-&U€il.o, clima yprodu.eción.-VaJencia.-8i-'
ma-ci6n. - ProÜ'D¡cias que co:m¡pI~ile.- Suel0,clirm:l. v
p¡rodl~l!.. . ' v
. . Séptima. :.León.-8itu.a.eión.---Provincias que mIUpren-
de.-S'Ue1o, clima y pnodu.cei6n.~:Extremadu.ra.-~itua~
ciÓll.:-Provinci~ que. CQlll~ende.~Suelo, ldlima y pro--
dueCIÓll'. .
Ootava. Andalucla.-Sitnaci6n.--Provincias que ·oom-
prtende.-Suelo, clima y pa:uductión. .
Novena. 'Mureia..-Sittlaci6n. - Provincias que com·
prende.-S1.1'elo,· clima y :prodooción.-IJS'las BaOOares.-
Situación.-Nombre dé sus isllas,-8ueJo, cJima y p:roduc-
ción.-Canaria$.-SituacUJn.-Nombre de sus islas.-Sue-
Jo, clima y prd1ucci6n~Paseslones espaiío18/S de Fer.
nando Póo, .Amnob6n y Corisco. - capital. - ~i()nes
en la ros:ta Occidffil1l;ad. y en la:oosta. Norte de Afclca.
Historia de Espafia
'Papeleta primel,a,. Defl.nllGión.-Divisi6n en cinco eda-
des.-Tiempos q~. cca.nt>retllde.-Tiem.p<:lS primitivos.-Po-
b].adores de E..e¡pa:lia. en 'les mismoo.-EAd>ad an'Ugua.-
Daminac16n flcmicia. carta.g;iu«!¡9a y romana.
Segunda.. ]k1!1.d med:ia.-Dominación vlsi~a.-Royes
víeigOdos_Redna'dQ del Don :Rodt'igo.-Dominacl6n. mu-
13u1man·a.-Recanqtli&ta.-Don Pe1n.yo.
Ter~a. ·Yora.bkles y alnwhades.-Ret,~ de Granada.
-.Hechos lmincípa.lRs dura.:nte esta época hasta fina!
de la ed!fl.(J: media..-Fern-ando 1 de Oa51t:íl'la..-Alfonso X
el Sabio.-E~I1Íque IV el Impotente. .
Ouarta. Edald' moderna.-Rayes Catól~s., Don Fer.
M.ndoy Dofla Isabel.-O:mlquisiJa de Grawl.da_Crlst6--
bnl Co!\511I,-Descubrimie.nlfr.> !de Amér'ica e islas de San
Salvador. Cuba, San.to Domingo, Domin:.ico, GUlllda.1up<J,
Puerto Rico, .etc. y !COntinente a:tIleI"lcaJlO..-Muerte do
Co16n.-FaTh:iimieni:d de Dciía Isabe!
Quinta. Dofia Jmna 'la Loca.-Fe:ipe el Hea:mr.>8D.-
Oardenal! Cianeros.-OarJoo 1 de Es:pa:lia y V de Alemar
nía;.-CamulJlGl'oo "de Oas.tdJaa: PádlIDa, Bravo y Ma!l<1C~
nado......Fcll.pe n.
Sexta. Feli¡pe III.-Jj'elílpe IV.-El Conde-Duque de
Olivares.-Ca.sa <Jet Borb6n..-Fe1ipe V.
Sépti·ma. Carlos rIl.-Ea «PMto de familia;.-Ca,r~
loa IV.-GoOOt'madores: F"...oIlidabla.UCJa y GdJoy.- Fer-
llando VI'I.-Gu~ de 1.a Independenic:i.u.-BataJ],a.s de
Bai1én, Ta.1.weIla y San Mardal.
Octav.o. 1sabcll II.-P:ri~a gtwrra civl~.-Gt'(¡()rrtl,de
Africa.-Revoludón \de s€!ptiembne.-Caaa. da SaJboya.
Novena. :La Re,p-üblica.-Seglll11lda. gt~fa cívU.-C-asa
de Borb6n.-.Alfonoo XU.-Regen.cia de M·ll.J:1a. CrisLi-
n.a.-Guerras oolJOntl.aJles.-AJ:fooso XIII.
Aritmética
Papeleta :pl"in::el~. Ma·gnl1iud.....-{Ja.ntid,a,(l. - Unidad.-
Ni1l11€ll(\-AIJltméttea. - Ded1n.LcI6n.-N'l1,mera.cl6n~-N\1­
nwru.c16n lwiblJ,a.da.-Fot'rnaci6n de la.~ dlf·ct'ontcs, Cla.%'B
\1.0 .tllntdad{,iS.-N'ltm~a'Ciól" f<.~crl'ta. - 'R.qpl·(;s<mta.c16n de.
11M dif(;r(':l1'tE\'s 'lll'1.i dlaWs.-l-rogll\s p¡n.ro. C1SC~:1bir y ~iOOl' lO~1
ul1mC'JJO'!,.-NUlIn.<'J:'l1.cl.6n, llt¡n,u,nn.
H<.'gLiOda. AdicIOn.-DefIn.ición. - StUm,f.\llldo¡:¡.-Sl1.mn.
-Siguo..-ca.I'ClIEl ® lo. flumo..-Tll.lbl.a. do .Illlml1.1'.-~C'¡¡;!ln­
¡1o ca.so.-J'll'lwha. do la srLma.-Suhstt't\Ct'.\ón.-Dt'Hllot-
clón.-Mhru(lJ1.do.-S ttl)S1.I'IMllltlO. - Difel>Ollda.-Signo.-'
OD.\S1~\S.-r.L'Ltbln.--enso 1: J:'IiCl..cMr de. tm llt1mCl'O oi:JJ:'O dEl
Ulla, so1'EI. cUra cuando el Q~to OO'l1go. unn.--Qa..gQ Ir:
R.c!,s.t'M' dos nümeros de va.rías.. cifrufl, sicndo lnlS del
::mbstl'll<>lli¡p mellel'res' IqUI6 las de] min1.lendo.-Oaso IrI:
RClBtar dos rrt1me:ros, sienilJo aDgun as ¡(jiTras irol at¡PS~
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traendo ma.yQl'es que las J:ful minuendD.-Prueba; de h\
resta.. '
'l'€ocera. l\.fultipllcaci6n. - Definición,. -11ultiplican-
do.-MuJ:tiplica¡dot.-Produ<lto.-Signo.-Casos. - Caso 1:
M:u.ltiplica.ntdo y .mw:,tiplic~dor de una Clifra.-Tab1Ja; tIe
Pitágeras.-8l.\ for.mación.-Caso Ir: M'ultipli<mooQ (le
varias cifras y mul:ti,pllicador de una.-Multipilcando y
mtt.tipllilcarlo de ,a1'ias. - Caso de qoo el mul'tijplicaml0
terWl1B en \Qel'QS.-Ide.m cl. mul::tiplicarl.Qr.-Id€¡m amboo
.ractor-e8.-Prueba. .
Cuarta. División. - Definición. - Di.idendo.-Di.i-
sor.-Gocieníe. - Signo. - Oasos.-'-Caso 1: Divirlando· da
un.a. o dos cifras y lliVisCr de una.-Tab1a~-e8JSQII: Di-
yj,üendo y divisor de varias cifras y rDci.ente de P;lla.-
Caso IU: Dividendo>. divisor y cociente de var.ias..é.-Daso
en que 6l dIvidendo tenmine en ceros.-Idem el divi-
sor.-Idem ~mbos.-Prueba.
Quinta. Númercs fraccionarios.-Definicíón.-Nume-
:nador y denominador. -O.. Escr]J!;ura y lectur:a. - Reducir
fraccknes a un común denomiruado¡r.--8U1ma.-Defini:ci.6n.
-Suman fracionas da igual denominador.-Idom frac-
ciones ,¡malesquiera.-Rest.a.-Definici6n.l-Restar.fraccio-
,nes deigUial denominarlor.-Idem cualeslJ!uiera. --1l\Iulti-
plicaci6n.-Definici6n.-.l'li1ultiplicar fracci6n por entero.
-Multiplicar fracción por fracci6n. _
Sexta. Divisi6n de fracciones. - Definici.6n.-Divi=dir
una fracci6n por un entel'o.-Dividir un. ent€ll)) pot:' una
fr.acci6n•......:Dividir dc.s frncciones. - Números mixtos.·-
:aetlu.cir un mixto a fl'aac-16n.-Reducir una fracción Il
rnixto.-Slllllla de nlímeros .mixtos.-Restar. cks mixtns.-
Restar de un entaro un mixto.-Rt\.'ltar dJE> tUII mixto
un entoro.-Restul' de un mixto una fracci6n.-Multi-
plicar ml:Jttoo..-Divicllr mjxtoo.
Súpttma. Ntimm'OS decitnala,.-DeUniclón.-Escr1htt·l\
y loctura de estos niimerr:~.-Re.'lta.-Mllltip1icillC'j611 ~'!e
decimal por enLcro.-Mtllltiplicaci6n de dd'1maQ pOlr' Je'-
cimal.-MultÍlpU.cal' 'Un nt1merQ por la unida!d segUIda
de cel'OS.-Divisi6n.-Dividir 1\11 decima:l por un on,1;o-
;rr.I.-·Dividir U'n entero o dooiJnal por otro lclJeic;iimal.-
Dividir un entcro Q decimal p.or la unidad seguida de
cel~. .
Octava. Sistema mótrico d.ecima1.-Ventajas que re-
pQrta.-UnMad del .mismo.-M1:l!ltiplos y submúltiplos.--
Formaci6n de ambos.-Unidados de longitud, superficie,
c11bicas, capacÍl1t\il. peso, tiempo y rnr.>nede..-Unidacl.-
M11lti;pl<ls y subm111tiplcs da 'cada una.
Novena. Regla de tre5.-Definicidn.-División en sim·
¡pJe y cc.mpueste.. - Regla de tres siwple directa. -
Ejemplo y rewl'uci6n de un ;prob'~ma.-Regla ~ ~r.es
6implc inversa.-Ejcn'@Jo y rcsohlc16n de un eJcDclclO.
-Rogla de tres compuesta.-Ejemplo y resoh.ci6n de
un ejercicio.
Geometría
Papeleta príme1'!1., Definicl6n. - Extensi:ín. - Super:•.
:fl.C'ie.-Ltnea.-Punto-Figurns.-Figl;:r:a.'l igt.aJes.-!dem
SCJ.Dcjant0s.-Idolll equivalentes.
Segundo.. Lfll'eas.-Uren recta. - IdQm quebrada.-
Iclam cnrV'a.-rdcm mixta.. .
Tal'cera. Circnnferencia.. - Dcfhüi,cI6n.·-RadJo.-·Dlá.
:mct11O.-Arco.-Cuca·dla.-S('canle y taugenin
Cuarta, C!vculo. - Sector' circular - Segmento del
c!rculo.-GracJos, minutos y flegltndos.
Quinta. Angul()S,-Laclo',-Vél'tices.-B.iF.etriz. - Au-
guíos :rectos. obtusos y agua'lB. •
Sexta. Anp;lllos suplementarios.-Idoem 'Complementa-
l'ios.-Opucstos por 01 vÓ1·tke-.Adya:eentc9.
Sóptll1'\a. Pt'1'11ond.\cll111t'. - OhHcua.. - Pa:rall·e-1o.R. -
Tri án¡l:"ulos.-TrHínp:ul.o ;'1('11 1111 a.1'!)I."O, i'>'OScelPfl :r eSC'a'rallo.
Octava. 'l'riángu,10 ob1t~6.n.gttlo. - Acutár.gulo.-Rec.
táI1p;ulIO&.-Oaw·tos.-lIipotonnsa.. .
Novcnn. CU(1¡(ll'ilátct'O.-TI fl.1.ec:O. - Pllr!4lo1.6g1'D.mo.-
PolIgono. .
Contabilidad
Nooiones de teneduría 'de. libros
Papeleta ;prillleJ:lfl¡. Slstema pa:ra l1evarr 108 libros 1'01'
partida dobl€l-Denominar'ión d\':) Joo libros que sirven
para llevar la contabilidad.-Funcioncs 'le Jos Ubres
principales. auxiJiar0s de inventrurios y b11sn.ces, mayor
y diarto.~Modlo de llevar estos 1ibros.-Manera de "atl'...:r
si las pperl\¡Cione:; se h.an llevado bie~.-Idea de la c~n­
ta de caja o caudales.-Balanee de comprobación.
Segunda. ApUcaái6n de la teneduría. de JJ.bms a 1..
con~bi~d~d del Ejército.-Coníabili.dad del' presupoosto
en e;¡eIIClClO.-Cuontas Cllrrientes ;por Cl1,pítUJ08 y artíClTt-
lo<;.-GU'eIlpCB, clases y establecimientos.-Ajuste del pre-
suPuestp.-Idea de los saldos u favor y en contora...--3u:.
comprobaci6n y conformidad.
'fereeru. Contabilidad de :resultas· de ejercicios éeI'I1l'
d~.-Sal<b! del ejercicio que pasan a resultas.-Rel~­
C1~mes de saldos a favor y en contra.-Asientos de lps
en los libros de restos ,por ;pagar y débitos por
remilegral'. ., . .
Guarta..., Obligaciones de 'ejercicios carrarlps.-Contabí-
'1idad de ¡los que tienen créditos en presupl1esto.-I:lem
de los que carecen de crédíto legi"lativo.
Quinta. Libros de cuentas cp:I1I'ien:tes.-Lihk'amientoK-'-
Iete.a sobre ~ objeto y redaceión.-ACreditaciones y anu-
la.clOnes de haber.--'-Sq forma. y. finalidad.-Cárgo -Su
objeto y tramitaci6n.-Reintegros.-8us cat."Bas y de&-
oripci6n de las cartas de ;pago.
sexta. Npeion.es de las !cuentas de wja o de caUWlr
les.-Iuero: de los artículos de suminístros.-Idem .le-
las anua.J.es de efectos y material de guerra. .
Séptima. Ajustes de sundnistoos de racirncs y uten-
siJjos.-Vales. - LiqtúdR{;lÓn de suministros. - Part<'lS.....-
Libros auxU/i.8X'e8 de a.1macén.-Nociones aoorca del 83UB-
. te de racionado en 1~ npspitaJes mi1ttar'J"
Octava. Pl'esu¡puesto vigente die la Guer'! a.-Extl."ue-
tUlll1 del ml~U1Io.-Serv1cioB que {',Otnlplende ('.Ida caprtll~
lo y arl!cuJo.-al'éditos y consignaclollt'$.-Ped.iCkJs paÍ'~
ciales y distribuci6n de fondos.
Nove~'9.. Listas dfe embarque.-Su pbjefo :: eX(l'(!t'tUl'lt.
Collvemos de transportes por via. oedinarin y .ma.rl-
tJmu.-Guías.-DoclaraGiom;s d;o emba.rquC'.-..su f>bjevo.-
Certificados de Ia.:!.quiler.
Décima. Conoci.miento d(' la rey dol 'l'imhre y de la
del impt.resto da Utilidades.-TurH'as pl'inf~ipU.~{)q I.lplt·
cables al l'UmO de' Guerr,\.
Regla.mentos
Papeleta pl1imerl1.. Np<:Íones del' v.igente reg'N1ment<, .le
revísms.
PU(p€lJeta segt II1~l~ Nociones del vigm!xl lX'glamento de
transporiJes¡.
Papeleta tercera. NocionC',; del vigento reglamento de
hospitales.
Organización dél Ejercito
Papcleta primera. Mando Supl.1C'mo del Ejército.-Mi-
ni,sterio da' l'ft¡ Gtrerra.-Con.sejo Sl!¡prenlo do Guerra y
:M:!tl'jl1u.-junta CenL¡·aJ. de Defensa d<'J. HeirljO.·
JSegumda, Estado May.ol' CCn[;I."aJ. <l01 Ejól'CitcJ.-Seeci6n
y 1Yi!'¡\coi6n de J,u, CrIa Caballar y H.úmonta.-eoman-
dancia g'eneraJ: diel Roal Cuerpo de·Alabaronl'cs.-COman.-
dandi'a gcn'Uraíl, <:1.(.'1 Cuerpo y Curarte.1 doe Inv{tlidos.-Dí-
roccione.~ generales de la Guardia Civil y Carabinet'os.-
VicariaLo g1en~})'al Castrcnse.
'l'(.'l'cera. Insl:rttr cJi6n.-Clase de la m1sma.-Industrias.
militaroo.-Cp.me1:lkh de esta.'! jlndust.rias.-huell'a SU~­
rwtr ~J:c Q·uel't'a.
0u álin. Aco.dmnias m,ilHat'0S'. - Colegios miral.a,res.-
Escu:ela Ccntt\!l..1' do 'l'iro.-Est,abkcimientos Industrla.les
a JCtu:'g<l1 de} EstadD Mayor, Ar.f:.il1atfa, Itt.gen1orC'l3', Inten~
,OOnt::l).¡¡ ¡y Sa.l1k¡'a~1: MiUéat'.
Organizaci6n. del Cuerpo de Int~rvenc'6n MiUtar
l?u:pclota. prhncra.. Fllnciol1JC,~ generl1.'es <'lile COl:'l."ee-
pcmJd>en nJ. CUelmO <le r'nte.r'\·cnc16n.-J\ltt"aI'q uras del mi$-
mo.-Dependenda de que se cumpo!lC'.
Segunda. Orp:anlzilCi6n de In Secci611 u'" InterveuN
o16n del Ministt.rio 'de la GU€lrrll., como tfll y como r'le,
pendencia llquirdadora.....,..Fu.nclor.os ,,'OIUD S6cci6n del Mi-
1118ic1'jo y como lntervenci<in de Guerra.
Tercera. Funciones de las IntervencionesregionaJell.
Ldcm dIe las Co:mjsarías de Guerra de plaza l' provi1tc1n.
Cuarta. Inter1Venciones de servicios.
Quinta. Cuerpo Áu.x.iJiar de IntervencMn ~ilitarr­
Categor1as del mis111p.'-Derechoo y obligaciones. "
.A.:Jzp¡mu
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DISPONIBLES
SeccIón de Aeronñuticu ¡¡
Ii-Jítf•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis- .¡.~
poner -que el capitán de Infantería, piJoto de aeropla- ~\,~~.
no, con destino en el Servicio de Aviaci6n, D. Alberto '''\\t.i
Ba.yo Giraud, -cause baja en el mismo, pasando a la . ':'.0
s-ituaci6n o), de las señ~ladas en el vigente reglamento '>-~..
de Servicia de Aeronáutica militar, quedando dispo- '>1
nible en esta loegión.
De real orden lo digo a V. E. para su oonocimiento
y, ,demás efectns. Dios guarde a V. E. muchos años.
}ful.drid 11 de junio de 1923.
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Mecanografía
Dispo.qlción de los teclados por convenio IllleCanogr4-
fico vigente.-Guidadl.J y l1mpieza. de máquinas de esa'i-
bir.-ParticullU'ioades de la::, máqmnas Un<lerwood, Re-
migmn y Roya.l. >
:E;xamen práctico de Caligrafía y _Mec,anograñ~
Lectura die impresos_ y n1~nuscritos_-Escritunt al dic-
tad.o con bnélna lellra y completa COIT'eC(36n ortográ-
fic-a.-:"Escritura a :máquina.-Dado un conjprto de datos
redactar con ellps, d.e manera sencina y c1ara, COlllU-
lljiclWiones. actas, nóminas y estarlPs.-Hacer en varias
cqmuniaa,{fones extractos_ marginaJes.
Mailiid 12 de Jv,mo de 1923.-AiZIrUlI'U.
•
SeccIón v DireccIón de Criu Cubnllnr y Remonto
CONCURSOS HIPICOS
Ci!rcu[a'r. Excroo. Sr.: En vista del escrito dirigido
-a este .l\fini~l!ier:i(;¡ pHr el' Pr'CSidente del Comité Central
de las Soci€dades Hípicas Españolas, en soUcittt:l de :¡ue
00 o.utm·¡ee lt ;os ;iC'fC'S y oficiales del Ejé:tl!iro para romar
palote en ~ ('oncU!'liO hripoo que ha de oolebraxse €In Va-
-aadblid dUTante el. nJ¡('S' {l~ septiembl Cl próximo; el Rey
(.q. D. g,) ha. "k'nldl1 a. blen aeCCllcr a 10- solúcito.do y
col:ood(lll' la éantid(l(l <W 2000 pesetas, con cargo al CfI-
pRu:o no\"ono, art:acu.1o ilnico de la 8(>(,ei6n cuarta del
....ig('uí.c P,t'Csltil? tooISto, <.'u <:oncepto de premios papo. el
eXl}t'eSnü\,. 00l1CU1\SO, que- rendl·á. el ca.l'áoter de «genc-
~h• .sujllt(lI1~ISG plU't} su ooJebl'Mión, .(.:Ol1-cu¡'l1enei.a tie
~f('.s y oilc1.a.se y demfis cxtr'C"mos, a 10 dü¡puc¡;.u", (.In
el rcg¡iamel~lo do 22 de febrolO (]e 1905 (e. L. l1/l1m. 3a)
y n'alu.¡ 6¡'done8 Oil'cularoo 'do 13 do marzo de ·1906.
20 de n.b1·.i!l de 1908 y 26 do sepl.icm!u'(' de- 1911 (Coleco
-o.ión LeU'l~EaiitV:t ¡¡l1ms. 49, 71 Y 192), Y con la l¡mitlto
Ció}l que d~tcl'mjlla 1a. sooo ann d~¡;p()sic1ón dll 8 d<;<
.ab1'l1 de 1916 (C. L. l1(í.m. 7<1). Es oIlSlllliil.illlO 1(1 vO:'1.lntad
do S. .M. que ('1 Capitán gcnel"'ll.l dc la primera :región
oomuniqL}-e esta. at}.ÍlJl'izaoi6n a:l l'CCLll'l-cnte, inc;'uj'óla-
<kl.c copla dctl. lllCliSO sexto .de la l'Cal oroCln OircUJ.lll'
<do 13 d.e :marzo. antes cHadll9 y. 9uC el lnoon.cronie ge-
nOl'al mr.:U;wtl:' dLsponga. se ex;¡1I.cIa. vI COl !'espul~l.iente
JU.bl'ami~nto..de la can~ida<l. qL!e pan! pu'(!mios w (\')n-
ceido 1\. f-avcr del lJltesulcnro de 1u, ltcal Sociedad IItpi-
ca de V~ladolld, d que, J)EU'U, lIac.:crlo cfeutivo, dohee..
pll€lSC'.l1tal' el !prog1mna. e.n que ilgUl'o In. prueba «N tlr
cioJ11lt:» y llenat' las <l<lmÍl.s fU!.'ma¡i<lades l'og'lamelltl:l.l'ins,
Do '¡'cal ol'l(lon lo digo a V. lO. pl1l U. su (:ollooimi(mlf.)
y clom(os efc.xllos. DIos gua.l'de a V. E. mucllos años.
Madl'iú 11 úo j'unio de 1923,
AlZI'uno
Sefior Ca¡pitán g€llleral de la primera región.
Señor Int~ryentQr civil de Guerra y Marina y d.e. Pl'O-
tectoratlo en. Ma;rr-uecos.
DONATIVOS
EXClllD. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 a os-
te Min:i.srorio {:{;n su eSCluto de 30 de mayo :p¡r6ximo
pasado, promovida por el Ayuntamiento de GuadaJa-
Jara.. on ,súplica de autorizaci6n para que dicha ciudatl
pueda regnlar al bataU6n dc A<.'rostaci6n el estanda.r~
te adquü-ido por aUSCl ¡pel6n pc;pular, concedido a dicho
SClrvicio par real (luden oircular de 15 de septi.embt'e
ü1t1mo (D, O. l1Üm. 208) j el Rey (q. D. g,) ha te-
nido a bien cliSlponer se aceplo al Ofl'ecimci.nto. y dar
las graelnJS ·al refalido pueblo ;por tan pat.r16tlco pro-
ceder.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guardc n. V. E. mucho.'> afios.
Madrid 11 de jImio de 1923.
Seiklr 'Capitán genoral de la quinta región.
DISPOSICIONES
de la Subsecretarfa y !*-eclones de este llinIsrelio





1:lomno, Sr.: En vista deol escrito, .que con techa. 11 del
mes próximo pasado, remiti6 a <'sl.e Ministet'i<J el e'oronol
del Dép6sí lo clc Helcda y Doma de. 111, CU!lJ~1:.D. Zonn pe-
~'ll!trlu, el Hey (q. D. g,), d~) n.cuerrlo (:O!1 lo info·t'lnac1o
pOL' la l:J1¡lorv<)!1clón c:;vil do GUClTa. y Marll':l y del Pl>Q..
l[.ücLorndo un -M.l.1.,I-NI~(,'OO, y como ea'il) CQm¡pt'cndiClli en :1
l1qL11I~¡'O p¡·j,mer.o del <ll1:í<luJo 50 do la VJgc.Tlt<;) ley du Ad.
nll1lístru.c16n y yolltablltdud <le la UL1.cJclldn POlJ,1ica, ~
hIt SOl'yiclo t\tttr}rlZ~t' la. dJcho Dop6~I~o. p.1l.'l'n quc por g~s.
'¡:I<ln (1I;1'O(.'tU. !\Kl,¡1I1Cl/fl ll.1.~ do.s lUnt¡uj-tlln:ri gllt111·lÁnl.1.idol'll,ll
¡.¡iHiIl'tlUt «J)cprlng), ql~:;¡ l1CrC$II;t'l. ln1.1'n, 'lIt 'tt'Cl1kCl,IOl\ do!'
!wno do l.na dcJlcsns üCil dos~lLCl\mOl1to quo '~i('llC csto,b!,)o
<:Itlo un 01 h.)l'la.l (Mndl"ld), ¡¡1()Jldr~ e¡~l'go \"1 il1l[lÜI te: do
1.7,30 pGSiClM a JpS foMos d.el enpHI~lo noveno, Ill'tfc~¡lo
-anll;~;, ~l!(!cI6n cuo..t·l~ dcl vigenLn pl~Stlalucsto.
De :reaJ oxden lo dllgoa V. A. n.. para su oonocJmlel1to
y dC'm(\Seiecto... DIos gun.l.'de a V. A, R. mncllos afies:
Madrid 11 de junio de 1921S
LuIS ÁlZPURU MONDEJAR
Señor Capitán gener'aJ., de la' segunda. regi6n,
S'lé'ñoN's IlJlrendente g¡enerai milita¡r e Intervemtor civil
de Guerra y Marina,:r de! Protector'ado en MarruOl,·<js.
0i1".C1tlar. El Excmo. Stt. .Ministro de la Gtll::'l'ra se
ha. s'ollvilllo di '1P<mer Qua ')0$1 jefes <1c 1IYS cuel"lJ'OI'. cen-
t]'(M y dependenoias dol Arma. de Caballcría. en que <;i1'-
'Va nlgem trompeta que dosee pasar destinado al De-
p6sito de Ganooo de CeuLa, lÓl pOllgnn en conoo.i.micmio
dc osta 8C'cci6n, •
Dios guar!Je a. V... m1itcMs aticeS. :Madl'id 9 de junio
do 1923.
El Jefe de la Sección,
Pedro de la Cerda
Secelan de tnstrllEclOn, ReclutamIento
9Cuerpos diversos
LICENCIAS
En vijsta de lo.. in,qtancia l):rrm1ovida por el alféreZ,
a1tnnl1O 00 esa A('.atlemia, D. Antonio l'él'oZ MM'tl:ne3
de Vietor~a y del. cel'tiilco.do fs.lCuHativo que aoolllp<:tfi.a.
de orden. del Excro:. Sr. -Ministw de l-a Gue11'a se le
conceden veinte díla,s de l;joondá por enfermo para ata.-
naeta, la que eropezará a contársele desde la _f;eéha en"
qua se aU\SeIlft.6 de la Acadoemia.. ~
"
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, Dios gua.rde a. V. S. muchos a'ños. Madrid 9 de junio
.a.e 1923.
I El jefe de la Sección.
I Narciso limene2
!Señor Director de la Ac3i:lemia de Altillel1a.
Ex:cm~. &lño~esCapítanes geelll'ales. de la segunda: y
sé]Jti;l:nlL reglones.
En vilsro de la insta'l1lCia' p;rolllovida por el alumno
de esa Academia D. Manuel Puíg .Taner y del certificado
facuJ.tativo que ac<.1mpaña, de muen d€ll Excrno. 80001'
Ministro de la Gu.arra re le conca.:le un- mes de licencia
por' enfermo 'Para BarrceloD1!l. .
Dios guarde a V. S. muchos años. Ma.d,rid 9 de junio
de .1923,
El Jefe de la Sección.
!'larciso flménez
Seüar Director de la Academia 'id6 Ingeniaros.
ExcJll?S- Sres. Capitanes gener.aJ€s de l!ll. .cuarta y quinta
Tegloneso. .
Exc:m.á. Sr.: Este Consejo Supremo, an 'Virtud de l~
facul·tades qu~ le -confiere la loey dle 13 de eneJ:'O de 190(
y según acuerdo de 1.j) .(le abril último, ha deaarado COA
derecho a r.aa dos pagas de toC8$. que le corresponden,
con'Promprendirla en el artículp 21, capítulQ octavo del
r<og;l3.mento <lel Montepío lIi1itar, a El\lalia Nieto Faro,
viuda del sargenlto de Infantería., José B'al'rero Alonso;
cuyo importe de 298 pesetas, que es el duplo de la'> 149
pesetas, que com,o sueldo íntegJ;ü m,censual d:sfrutaba el
causante cuanilo falleció, ¡se abon8.l:á a la, interesada por
una ,sola vez por la Intendencia. Militar de la primera
~'egiqn, que el'a por d.onde peI'Cibía sUS halJ(;res su ma-
rido. -
lp que por orden del Sr. Presidente teugo el ll(n,\I,
de manif€;St8.Il a V, E. nl'.T:' su QOnocimiento y efectos
COIlSiguienl:es. Dios gu'&lde a V. E. muchos añOS;, Ya-
drJd 9 de junio de-1923,
El General Secretario.
Luis a., Quintas.
Excmos. Señores Capitán. general de 180 'Primera. regi6n y




Excmo.. 81'\: Par la Presidencia, de este Consejo Su,.
S'uprelllO; se >dice tCQn esta fecha. a. la. Direación gene-
l1lll1. de la Deuda y Clase¡¡; PasivM lo siguiente:
«Este Cbnsejo Supremo, en. virtud de las facultades
qu~ ].0 Cdl1lfiere ]a ley de 13 de enelro de 1004, he.
'ClooJarado oon{laxJeoho ll. reu¡¡16n no l(lS ICOmpre~ e4
la unida. rolslC16n, que ELnplena (On dcfíll Micae1a Vóles:
Corrales y 1Jeir'roina con dofia Clmilde l\ovira O::>sta. cuyos
haberes pasiv</3 se les satisfarán en la forma. que se
expresa en d'1cha relación, mientras conserven la. a:p-
titud legal 1J'O..ra. el !per.cibc~,
Lo que de orden. <1Q1 Excmo. Se'ñor presidén'te¡ man!-
fj<,sto a V. E. para su, cnr.oclmiento y damás efectl».
Dios guarde a Vi. E, muchos años. Madrid 8 de ju,nfl>
de 1923.Consejo Supremo de Guerra gHorInl
PAGAS DE TOCAS
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo supro-l
00, .se '!liceo con, esta fecha al Inteooente general Militar
1) mgUlente: Excmo. Sr...
_ i
El Jcle de lA Secclón
Narcitw liménez
SCÜCtr Director de ia Academia da IngenieroS'.
Iilxlc,mos. Sros.•Capitanes generales de la tercera. y quin-
ta. l'C'lgionoo. '
...e_ ., '1 •• e •
En Y1sta. de la imstancia. promovida por el wlUmllO
de esa Academia, D• .José ,Mafias Ubaeh y del certifica~'l.o
facultativo que acompafía, de (Arden del Excmo. Sañar
M;ini~f¡¡t) de la Guerna lSe le conceden tlos m~ de
pr6nrogn. a la licencia que por enfemno diSfl'¡rba M
AJa:mecte.
Dios g'l1al:'K1e a V. S. m't1lCho,s afí<Xs. Madl'id 8 de junio
\le 1923.
















PemlOO Fecha en que Delegación de Jl,esldencla&.en- Esbldo anual debe empezar él I-Iaclenda de la
AutDlidad 1'lO~ t<:SeO con civil EMPLEOS que sé les úyu Q RegllUl1entos aoono provincia
de loa intereSádGl
que ha cUrsado concede que de la pcnslón en que
el expediente deloc~ los de las 1 nombr~s de 10$ caltAl1tes se les apllclUl 'se les consigna
cansmltes huérfanas Ptlls. Cts: nfa Mes Afio el pago Pueblo PtovlnclJ¡
- -
- - -- -
6: reglón••••••• D.~Micaib. Vélez O;males.......... Viuda •••• » Coronel. D. José Rniz )iménez••••••~~ 1.650 00 lz2 julto 1891. .. ... .. .. 16 abrll ... 1923 l3u!'¡¡os., ....... Bnrgos....... Burgos.......
Cádiz•••••_, .... "Manaela de la Pefia. Onetti.... ••• tiuérfana. Soltera " Comandante. D. José de la Peña GnU 00 ~ontepfo Mllllar •••• • 26 'Cádlz .......rrez................................ 1.125 ldeln ... 1923 Cádiz .......... Pto. Sta. Ma!'la
TI- J ,. ~<h Maria del Qlrmen Díaz dr Viuda •••• Teniente. D. Antonio Moreno Diu..... 4.000 00'8 julio IBM v 211 junio¡ 7 dicbre•• 1922 Toleclo.:....... Toledo....... Toledo........ Io edo......... Tellez. ....................... Ma e ••• r'..········..·····Guadalajara. ....!"Josefa Va!ilio Yáñez........ ••• ••• Viuda. .... • " ' Coronel. D. José Oarcla Mareen....... 1.650 j jnliG 1M........ •. 9 febrero. 1923 Olladl1lajara.... Ouadalajara •• Guadalajara •• I\Pa¡¡." Dlrec~¡6n1
Madrid......... • lbriadehtCoocepci6nMartfnLó- Huérfana. Solte:a... 12.0 Tente.."D. Alejandr~ Marlin Alvarez. 400 . eneral de la Madrid....... ,100
1
Montepfl) MUltar. .... 9 Iclem ... 19231 ~eudayClll3es Madrid.......pez•••••••••••••••••••••••••• , Pa¡IVI16•••••••
ldero.:......... ,,'i/ietzJrm Htnizdo LeclIosa........ Viuda...
tU¡rdil1 del R.elll Cuerpo de Alabarde-f 00 11 enero 19iJ6.y Ro O. 25¡ 13 1923 Idem........... ldem......... ldem.........
• ~f:~L~i~::.::~~~?:.?:!.~~~.~e~: 470 mano 1865 .......... marll:o ••
Barcelona ...... ' flenaSakurBm................ Huémna. Viuda .... roronel, D. Trinitario Sai82llr Benlmell'll l.úSll 11MOtttep¡OMl1Itar y real!! 1922 Barcelona...... Barcelona. •• Barcelona. ••• ~orden 140cbre. 1852. 24 a~osto • \pag.- Oirl!cclón ~
Madrid......... , NmIia!JlsllOde laVegJlArgnmo~ Madre ... Tente. de~pareddo en función de gne- 0018 jullo 1800 y 29 jllnlo! 1 eneral de la . Madrid....... Ildem .. •..l fiay~~~~:~~.::~~~:::~~.~: 4.000
Idem .• 1922¡ ~ellda ~ Cia. Madlld .......
, 11118................
~ Mouleplo MlIllar.. •• •• 29 octubre.
ses PM vas ...
Mallorca, Madrid , MóDica JIlIia Arbmües EspÜ!OSll •• Viuda. •••• .' ¡OraL de brl\aU, D:J0sé OIlVerVidal"11.650 1922Idem........... • •Madrid...... ••• , Mma Batños Aparlclo ......... Idem...... • COronel. O. omás errazJlS Azpeftia... 1.150 ldem................. 22 abril.... 1923 ldém....'....... Madrid....... Maddd....... l
ldern........... ' Maria de la Pluiiic2rión Cabeza. de 00 dem.. w............. «...... 20 1922 [clem........... IdeUl ......... Idem.,.,.,. "Vaca IQñz SoldII.tlo............. I:del:I1..... ~ Comt~.• D. Fulgenclo SUt!ra1.llrroque.. 1.125 julio ...
Vi ya i "MarlaR_ltgm:nonte······ ..{H é~ "·lVet.o 1:, militar retirado con sueldo de _ OC !2-Ajullo1S91 .......... 17 1921 Vizcaya ........ Habana .. " •• Cuba........ (1lzca ........ »finíll~l'IDilmROIIi6'O z\gramonte.. ti Solteras.. veterinario mayor, D. Guillermo R.<>-( 1.125 o~tubre.
mero Guerrero......... •..........,-"", .......!.-.......""""..............1V-m...... •. ¡Alférez, D. V!cente Ortega Herrín .....1I 400 ~ (dern................. 18 feb!'ero. 1923 L0fcroflo ••••••• Logl'ollO ••• • Logrollo .....Alicante........ s Maria ~Iies1IbrtlleZ. Pascual •• ldem..... • Teniente. D. José Quiles Sánchez ...... 470 Idem...... ......... 15 abril.... 1923 Al cante ........ Alicante...... Alicante......
» MarIa del Carmen lWrira Costa... tiuérfana. Soltera...tuerez. cabo {lel Real Cuerpo de Ala"l OC In julio 1ooI ...... oO.. 3 1921 Barcelona •••••• Barcelona •••• Barcelona ....Barcelona ...... ,. Emilia Roma Cost2..............IIdero.... , Iden¡.. ... barderos, retirado con sueldo de eapi· 625 nobre...
» Clotilde Rom Casllt............ Idetll..... Casada... tin. D. Vicente Rovlra Meseguer•••••
- 1 1 »
(A). Se 'le transmite la ;pensión vacante por falle- 1 n~ias, y a. quien le fué trasmiti& en 21 de febl'\.'l'S)
cimiento de su madre doña Mar1a de los Dolores Onetti I de 1917 (D. O. núm. 215). La ]!ercibi"rá poI' mano de
MQlJtk's, a quien le-fu.é otorgada en ? de junio de 1902\ SI. a-pcKlIerado :O, Malriano Sa1llnova Arias, desde la f,\·
~. O. núm. 12S}. La dlsfnutará en tanto se c<lnSe!"/C eha que se indica, qoo es 'la siguiente a la en que
soltera y con aptil.ud legal . falleció su roa,ridQ., por quien no le quedó derecoo f<
(B). Dicha :pa¡:Jii6n la percibirá desde la fecha¡ qua o~ra. ~a interesada, que ha ac~itwlo conse~'\"al' l~ 11'1'
se inidica. llue es la sigujente a la fecha de oofu,nc.ión e::onahdad ,esparuJ!a, qtlW~. s'\i'etUo• ~ ];;¡,s d¡¡;p¡:~ic¡?l~c.s
,de su €lSjX'tlO, por quien no le quedó derecho a otra. \"1~, o ~ue en lo SUC€lSlTO se .ililzten por .el MlnJS-
(O). Habita en la Plaza de Jáudenes, :n11m. 101. teao de ~a.Clenrla, respecto a :,peIlSlomstas rrsldentes e11
., • _ 1 . el extJ!8.nJero.
.(D). Se le U-ansilllte_la pen;>16n vacante -¡:<lr fa lecl- (F). DicM. -pensión se le ()on.ceclc con c'll.rácter pro.
nuanto de su madre doña Mll.l"lR López L6pez, a qul~n. visiona.l y a 1'eSer\'a de rclntcgl.'tu· al Estarlo ]ru;. can~
Le, fué otorgada ,en 6 de fe!>reI:-o e1e 19!1 ti,;. Q. J111-ltld:Jl:1E'S percibicia.g si. el oCa:usante eplU-ceiese, ¡peJ~ sin
mero 3~). La disfrut~ mIentras Cúnh?~~ soltera y p6l'juicio de que ]a interesada reclame ]QS' l¡aberes
oon aptitud legal;. Rabila en 1& calle de lnf,)ulete, nl1- del (t\usante! a.nmrlolflS al 1.0 de ago:;to de 1922. Ha
mero 4. ;; aó:l:~:J.iltado que no ~e quel:16 derecho a pensión .p<1I' su
(E). Se 1.e "l'el:ulhilita en r:i percibo de la. peusi6n esposo. Hahif,la¡ en. la. ca.ue de Albel1to AguilerD. nl1m, 35.
~,::,~-me "por~~ 'l!ll in~ segundlloS (G). Ha.bl~ o&\. la calla de Sagama.. nütn, ~6.
.~:. o>
.",
(H). Las intJeresadfuS. que han acrerl1tado <conservar
fa n8.cion(11id~d espaiíola, per~ibirán dichl1l pel1¡Si6n por
parbes iguales. y si a:lguna muere, o pierde la a¡ptitud
.lleg!\ll para el :pemib<l, su p'8.rile acrecerá la de 1a que
1a 'COllSeI'Ve, sin necesidad id,e n1WY8., deo1.aJ:'acl6ut quer-
dando ll.in.ba.s I'3tljetl:lis l'J ll:1¡s dispos1ciones .c1ictada&, o tIne
en fu sUCleSivo se dicten por el Mín:1Sterio de Hacienda,
r¡esper;'\:Q 'a pensionistas ;residellibes en el extran.jero.(1). Dicha pen.si6n la clilSfrutarán por partes iguaJes
y mano del tutoil' lregal, de l-as que sean 1lliCIno:res; a do1iaC~ík1e, hasta el 16 de octubre de 1922, en qUe! contrajQ JP
ma:lir:imoníao enoondién!dOlSCl. q1.liel cua,ndo alguna p¡arte
v,aqlL1El 1!(jI.' muerte o a:>é!'~lidJ!1, de aptitud aegaJ. de. la! P
que lA Odsfrnte& su ¡parte acrecerá 1M die las qU1e 1a ero., ¡
serve.Jlt, 51>111 n€iOOlSidll.\d de nueva declar,¡¡¡cl6n. , ,
M:ailnid 8 de junio de lfl23.-lllL ~eraJ eeo:re~..a
Luía Q. QUiffi/:<:l.l$,
-==< ....-.-.
.., tt -. \ tr . S Sl"t: r q ~ ", ".$ tI'" ; t $ , r, • W UrO' "lllll'iIl....l* u • " ...... t ... ,e, I _ '" ...........
Reta<.'ilrn. ~ J'8 tñta.
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Madñd 8 de jnnio de f9~3.-Elgeneral secretario, Ltus O. Quintal. ~
~
..
Ciudad Real (Petra M,meuo Manzano ..
Por percibir el haber de 1.750 pesetas COlno portero
1
de 1& sala de la Audiencia ',de Valladolld 1. ser In"1 .
compatible todo haber pasivo con cual uler otro Vallad o l1 d
Valladolid , •• lerispll1o Ayala López ¡Padre.. '" !Reg. Caz. Alcántara, lvlCMlo, InO<:eutlo Ayata Ah>llso .. pagado de los fondos de la R.eal Casa, Es~ado, Pro· (Chancllle)YalladOlld.
vinda o Municipio. (Reglamento de la Dirección ría, 2) .... .\
Oeneral de la Deuda y Clases Pasivas de 30 de ju!lo '
de. 19(0) ,,~,. l" •• " , •••• , ,.'4'_"
"'-l"-d M ti .. ¡PUl' no tener' el CAusante la eondlclOn de bijo natural'lldeUl ,(= <LIt o, 1I ano _oreno... •••• •• reconoc!dll de la rer.urrellte 1:Yaldepellas.1 Ciudad Re~l.
For cobrar el sueldo de 3 000 pesetu como maestro¡
de 1.' ensellAl1za y ser Incompatible el percibo de .
I • • . . • ~. pensión con el de otro sueldo de la Casa Real, Es· Campo La·Pontevedra "¡Manuel6ouzas (sin 2. ape.lid ) Padre ••••• Com. Ing. Mtlllla Olla, Jo$6 Bouzas ClIrn'o........... tado Provincia o MunicIpio: (Reglamento de la Di. melro ¡PontevedrA.
recelón General de lA Deuda y GllIses Pasivas de 30 l.
de julio de 1900.) .
Cuenca.•.••.••• Paula Tierno Martinez Madre R.eg. lnf.·S. Pernando,l1 otro, Eugenln AlbendeaTIerno Por babe~ cOlltraltlo segundas nupeias, cuyo estadO!¡
. conserva, y 110 encontrarse por lo tanto en las con·I . 1 dlclones quealegll (mad~eviuda dei causante):.... S. Clemente·lCuenca.
918 13·tle jU/lio dé 1923 p. O. núm.
-----------.....;;...;.;..~~,-_... ...::-_-..;..----_...:-_------:-' ---
DIRECCION GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL..
PREMIOS DE OONSTANCIA
Relación del personal de hopa del mismo a quien se ha concedido compromiso de servit en filas, periodo en que se i1
clasifica o.duración del compromiso y premio de constancia que les corresponde, con arreglp a lo vreceptuado en n¡jJ
. orden circular de 11 de agosto de 1920 (C. L. nfan. 195). ' . .
14.0 Tercio.
~ I¡; 8 !l f'echa Pmnio Fecha:>1il& en que el!1pleza Dnración menSilt1 de el1 qne empi~a
n .. o del constancia 1 .•
cemu ;;= e. el nuevo . compromiso que le ~rcePc:.'0n
.- Uus NOMBR~ 5~ compromlsO- corresponde premIO ) bservad!llll
..... . . e - m!""I~I~~I~I::II~j~~I~I~
1
01lard.2.' Eusebio Martín Oonzlilez•••• 6 años. 1 febrero. 19 4 , , 20 '~ 1 febrero. 11923.
Otro..... Emiliano García Balbás ••••• idem... 8 idem... ~~ 4 , , 20 1 mro:zo.. 1923,
OlrG•••••• Manuel Navarro Torres ••••• ldem... 1 marzo •• 19 ~, 20 1 abril.••. 19 '3'
cabo..... Francisco Oómez C~ión .:. !6 idem. 1 !dem ••• 19 4, 27 501 1 !Barzo•• 1923OUard. l.' Bernabé Sánchez Oli ldem ••• 1 ldem 19 ~ 27 ~ 1 ldem••• 1923
Otro2.·••• ~nuelDomlnguezCarrllSco hlem... 3 ídem ••• 192~ .<\ ?:l:&l 1 abril... 1923
tr& ••••• Enrique LuqueVallejo (; idem • 5 idenl. •• 1923 4 • • 20 00 1 idem••• 19'23
Otro ~OSé Garda Lajarin idem... 6 idel1l ••• 1923 4 • 20 lÍ( 1 idem 1m
tro. •••• osé Galda Vaquero idem \ 6 idl'm.". 1923 4 20 IX 1 idem 192:
Nerte Otro••• '" nrique Leon Palacios idem... 1 libril ... 1~ 4, • 20 ti( 1 idern... 192:
.... Corneta •• Mt.nuei García Sopena..... idem ..., 20 ~ 1 enero •• 1921
uard 2.-. Manul'l Navarro Torres ••••• ¡dem... 20 00 1 idem... 192
. Iro...... Pedro Oallego Quiros dem ••• llO OC 1 idern... 1923
Otro ,.... PompUio Morant Cane! idem... Conthllb.n C01l. el que se hallan slr- 20 00 1 mano". 1923
..... Cipnano Sánchez Gutiénez•• !dem vIendo pOr corresponderles mejora. de 20 00 1 Idem... 1923
'\ro Floa:encl.o Bn'.lllfo Lara Idem \PrellllO.............. 20 OC 1 IdellJ. Xli:;:l
Otro •••• José Arnbu V idem... 20 oo¡ 1 Idem... 192~
Otro Oennio castro Pastrana ¡;¡¡, m ... 20 oo¡ 1 abril. .. IUZ1
Otro M..nlle! MarlJn~z M.rln ldem... 20 I 00 1 idem.. ; 1923
,
'otro Mariano Inogedo Peláez ldem... ~Ite~1; <l • ~ ~ 20 00\ 1 marzo .. 1922tro...... Aurelio L6pez DelgadO..... ldem... 1. idem.... 1 <l.. • ~ ~ .., .' Sin premio ~I
• nll reunlr6l1Jl
de serviciQf.
tro ..... D. Arluro de Vega Alvarez .. 161dem. . 5 idem 1923 4 • ~ ll.'l 50 1 mano,. 192?
orneta .. Luis Martíne¡dglesi~ 61dem • 15.idem 1923 ~ • • 20' llI¡ 1 ldem 192.Q
Ouard 2,'. Juan Mae~lre Zllve idem... 4 marzo.. 1923 4 • • 20 00 t aU 1923
letro Mlrclano l"ernández Ortega.. Idem... 6:ldelll.... 192 4 • • 20 00
1
' 1 Icf..m.~. 1923
Sur.. .. Otro Oermán ~.• ll.$ Oarcla........ Idem •••( ¡20 00 1 dlcbre•• 1<n:'.
.. ,CorMla... Francisco Pizarra González. Idem... ' 20 001 1 febrero. i92~¡Guard. 2..' Juan Aparldo Perna Idem.... 20 00, 1 marzo.. 19Z'0110 Celedonlo Benito Martín Idem... Continúan con el que se hallan sir- 20 OU 1 Idem... 192?Otro Máximo Hernández Marcos.. Idem. ,. viendo por corresponderles mejora de 20 OJI 1 Idf'I1l... 192?Otro Oregorio Moro Moreno ldf'm ... premio............................... 20 oo. l.idem 192'Otro Jacinto Beltrán Monz611 ldem.... 20 00 1 ídem 1923
Otro ••••• t:nrlque Sanión Tevar idem... 20 00'4 l\ldem 192~
otro...... Teodoro R.omero Flores Idem... 20 oe~l 1 Junio 1922
15.0 Tercio.
Sargento. Julio Coll 1"errer............ 3.° 1¡dlcbre.. 19221 • 7 • líO 1 dicbre.. 1922( ;aOtro ..... Agustln Barcelona LÓllcZ .... 3.' 1 enero.. 1923 3 1 • 50 1 enero.. 11123 R.eeng"GUlrd.2.° José Espinosa Munoa•••••••. • 1 febrero. 1923
1
3 • • 27 1 febrero. 1Q23 .
Otro "'" Manuel Pérez Oll ........... » , . . • • 27 1 abril,.. 1923 Alta P%l1efl1'Ilaftos'
Corneta, • Manuel Pastor Oarcía ...... • 1 lebrero. 19231 -1 • » 20 1 febrero. 1923)OUllrd.2.orlIJ"olmoRlq'oI." ... • 1 Idem.... 1923 4 • • 20 1 Idem ... 1923Alicante•• Otro.• ,." os~ Ce, vera Seguí .......... • 1 Idem ... IcnR 4 • 20 1 Idem ... 1"'23 Reeug~Otro...... uao Orto1á Ronda•••••••••• • 1 i<Iem ... 1923 4 • • 20 1 Idem ... 1923
otro..... oaé Sánchez Amorós ....... • 1 Idem ... 1923 4 • • 20 1 idem ... 1023\ 'Otro .'~ •. IlJn Oullló Leal............ • lfdem ... 1923 4 • • 20 1 inem ... 1923
Otro...... osé Maria Oarela Cortés .... » • • • • • • 20 1 idern.... 1923~ ~.Otro ..... osé ~rdá Crespo .......... • • • • • • • 20 1 marzo •• 192"1 Altas ~or, "Olro., •••• ~oSé ocamora Marllnez••••• • • '# • • , 20 1 abril.... 1923 aftos eOtro ..... IIm6n Antón Candela ...... • • • • » • • 20 t ¡tl_m •. 1023 ¡Í¡ir¡
·Otro ••••• Pedro Abad Lorente ........ • 1 febrero. <4 • • 27 1 febrero. 1923IiReengJ1lc I
cabo..... José Pérez Rulz. •.......... • • • • • 27 . 1 nobre... 1mCorneta•• Antonio Oarela Rulz ........ • • • • • 27 1 abrl!. ... 1023Ouard. 2.' ¡.oSé Oómez Dlaz............ • • • • • 27 lldem ... 1923 AltOtro•••••• ranclsco Albllrracln Rodrl.
~uez .t ..... 'll"'I" •••• • • • • • , "X1 1 tdettluH 19"3 al!Otro•• íII. IJ R, /lel lnielt, Martlne:..:...... • » lO • • • 27 1 In.m ... 1923Otro.••••• iOlé Jlménez Lépc:o ......... • • • • ~ • • 'J.7 Ildem••• 1023Murcia ••• Otro.•• , .. , osé Oarclll Mond1!,ar ., .... • 1 febrero. 1<l23 .. • • 20 1 febrero. 1923 1Otro...... Antonio Marlínez olerll..... • 1 Idem ... 192 4 • • 20 lIMm ... lQ23 ~Otro....... Ceferlno Lucar Paredel ••••• • Ildelll ... 1023 .. • • 20 Ildem ...
"'r'"
Otro....... Manuel R6df.nal Lucal•••••• • llldem ... 11123 4, • • 20 1 marzo•• 1023Otro.. l. " JOllqu!ll Carrillo Lou ., ••••• • 5 Idem ... 192 <4 • • 20 11dem ... 11123Otro,., ... A¡ultín Ml\rcoa Sinchaz..... • 11 Idcm ... 1023 <4 • ~ 20 lldem ... f9A3Corlleta lO halé Ayala Navarro ......... • .. . l' » • »
I1
\lO 00 1 abr l ... 1021 Al!
Trom~lltA. rígIdo RodrifilllCZ Florel•••• » • » » • • • 20 ~ml 1 Idem ... 1923 .nOuar .2.- Féllx ~oll. SAbe .......... lO·. • 12 febrero. 192 4, • • 20 1 mArzo.. 11I23.•Rc
D O. nñm.128 13 de junio de 1923





~~ll ~n q:ee~~leu i omac:n \\ mo;n~:~~:~lae u~: q::~~I~U "\
- el nn~vo d~l compromIso ' e s", la percepción~g g. compromiso I ti que les del premio2!.~ ~rresponde l Ohunu!<JI'"f: 1"=DI==a7'}=M=eS=:=¡=Ali=ó:..tMios IMes~\IDias Pesetas1c-:.t¡-=Dt:::::lt""l=~·=·e=s=l""¡"=fi=l('l..:.~ - - _,__o - -1-11---:- -11---
:idiz•••••)ouard2.•. JoséSalvoP.ér.ez............ 2.° \ 17!I·marzo•• 19;1\ 4 "\,, 1\, Xl 5lJ1
'
1 octubre. 1<m\Pd~~~~~i~sa:6~
. I abonos de cam-
í
otro l.·••• Domingo Mmn R.ojo ....... 2.° I
1
10,eneio •. 1921 4. -" » 27 50 1 ahril ••• 1922 pafia. .
Otro 2.••• Francisco Morales Gamero•• · 2.· l¡!ebrero. 1921 4 » " 27 5~0' 1 febrero. 1923!?or íd 16 id en
Otro José Romero Sánchez....... Z.· l!1ndem 1921 4 » ,,27 1 ~arzo•• 1923, til as,
Otro ·• Primitivo Haro Parra 2.' 5¡!dc:m 1921 4 » " 27 !'O 1 '4em 1923'
tro José Osario Pernández...... 1.° 1 Juho•••• 1922 4 » " 20 001 , 1 dlcbre;. 1922.Otro ; Lu.isCuestaDelgado•. ' ..... 1.0 lmayo••• 191~ 4 " " 20. 00, 1 enero .. 19'¿31
Otro JoséPlanll.Alba............. 1." 1 junio... 191\; 4 » " 20 00; 1 !na~zo.. 19231 •
Otro...... Autonio Prieto R.osas ....... l.° 1 nobre.• < 19~~ 4 » ~ 20 001 1 'dem... 1923 Pond: 6 de íd.Otro Jo!;é Marliu CabriUana...... '1.0 1 mano•• 192" 4 » " 20 ~ 1 ídem 1Q23~
,·Otro Esteban Camacho Pavón.... 1.0 1 dicbre.. 191~ 4 " » 20 001 1 Idem 1923ll.á1aga... Qiro _ Autonio López RodrígUez ... 1.o 1 mayo... 191\1 4 " » ·20 001 1 idem 1923\Otro., •••• Prancisto Ramírez Banderas. 2.' 8¡febrero. 19'23 3 • » 27 50 1 ídet;n 1923/Po.r íd. 16 de id
Cabo..... Juan Alvarez Herrero ••••• 2 • 8 marzo.. 1923 4 " » 27 501 1 abnl 1923i can libonos deG.uv.rd. 2' Antonio Martín Laque...... 1. 0 6 febrero. 19:n 4 » • 27 50 1 febrt'ro. 192\. campafia el 22
Otro...... Juan PinedaMena.......... 1.0 27nobre... 1922 4 »1' 20 00 1 dicbre.. 192'. enero de 1922.
Cabo... • Ulpíano Bravo Sahaguln 1. • 1¡febrero. 1923 4 » " 20 00 1 febrero. 19'23
Otro .... : Andrés Pérez Flores 1. o 7 idem •.• 1923 4 • .. 20 00: 1 marzo .. 1923 I
Guard. 2.o Manuel Dlaz Gntiérrez...... 1.' 11 ídem !~~ 4 » » 20 00 1 idem 19'.l3 ,.~ , ....
Otra Germán Tornero Iglesias.... 1.° 3 idem hoL.;l 4 » » 20 OO' 1 idem lQ'23
Otro Antonio Mulla¿ Ortit........ 1.o 24 Idem 19'13 4 .. " 20 00 1 Idem ••• 1<¡i3
Otra Jnan Morales uuerrero...... 1." 6 Idem 1923 4, » » 20 00; 1 Idem ... 1923
Otro..... Salvador Román Bayó....... 2.° 22 enero 1923 -4 • .. 21 SO 1 f~brero. 1<.123
Otro 1.' Sebastián Benítez Perea • 2.' . 1 febrero. 1923 4 • • 27 50 1 ídem 11123
Otro Antunlo S_glar Lola 2. ' 1 ldcm 1923» 9 23 27 5Q: 1 lrl~m 1Q23
t\\To1! JI. Seb.\~AiinMárq\1~'t.L\1.z..~.... 2,.- 1 idem 192a 4.» 27 50, l1dem ••• 1923f~uPCU""'.
Otro ..... José Molero Mena •• ..... : 2. • 1 l(lem... 1923 -4 • " 27 ~ 1 MPm 1"23.
'tro •••• 1) Teodoslo Barrero Oarda. 2." 1 Idem ... 10'2ª 3 • • 27 50. 1 Idem 1<r.~ ..
Cidlz Otro.... Juan Montero Jlménez....... 2,' 5 lClem... l~! 3 • • 27 50\ 1 marzo.. 1'l'13
..... Otro Anlonlo Jaén Cid... 1.' 1 ldem ... 1920 " • • 20 00 1 íebrero. lQ'23
'1tro JUlIn Martinez Oambrlz 1.' 1 Idem.. 1913 4 • • M 00 1 IMm 1m
Otro 1'rane.sea Mejlas Andrades.. l.· 1 ldem.. 1923 4 • • 2.0 00 1 ldem lC}?,3
Otro "lOSé Mendoza Oonzález 1.' Ó Idem 192.3 4 » • 20 OO'l 1 marzo .. 1Q?3
Otro uan EseorzaCamarena l.. Ó l(l>m 1('~~ 4 • " 20 00 1 lMm 1Q?1
Otro...... osé Mondéjar Outlérrez 1.' 11 Ilclem 1910 4 • • 20 001 1 Idem 1923I.rrad.r 1.·. osé Garefa Romín 2." 1 ~nero.. 1923:> • » 30 001 1 enero .. 1923
17." Tercio.
¡Ouard. 'J..' Andrés Montoya Parrado•••• • 1 nobre •• 1922 <1 ! •Otro...... Manuel Lozano Hol~do .... • l\idem.... 1922
'"
»
Cabo..... David Cabrera de 1/1. uente. • 10' febrero. 1923 -4 •Lérlda.... OUllrú. l.". franclFcO Morro Mateu .....
"
15 Idem ... 1923 2 •Otro 2.·... AugustoSánehez Romero.... • 1 marzo.. 1923 4 ~Otro." ... Cayetano Sanjuán Torres.... · • 1 ¡dem ... 1929
"
»
Otro ..... HlpóUto SánchllZ Alonso •••• « 1 mayo... 191'
"
»
Otto...... ~ltán Oarda Perrer......... • 1 febrero. 1923 4 »Otro...... osé López Mollna •••••••••• .. 1Iidem·... r923 4 »Otro ..... duardo Soter Carrló ••••••• « 10 ldem ••• 1923 4 •Otro •••• , El1rl~e Izené Oorrlcho ••••• e 15 ldem ... 1923 4 •
Otro.. .... ~Sé la Prades ............. « 1 marzo.. 1923
"
»
Otro ..... " t uan Sanz Conesa •, ." "... "" .... • lidem ... 19'13
'"
•Otro... •• • osé Modesto Porear •••••••• « l¡ldem ... 11123 4 •Otro...... edro A~lón Martinez ...... e 1,1dem ... 11123
"
•Tllrrae;onll< Citro ..... VIcente asanet Vázquez.... « 1'mayo... 1919
'" ·Otro ..... lilpóllto Claudlo Zorrllla.... • 1 iunio ... 1919 4 •
"'ro ..... MI~\\elde 01'<)9 Rodd'6l1ez .•• « 1 dem ... 1019
'"
•Otro ..... ~s Hernández Uuen....... e 1 oetnbre. 19¡~ 4 •Otro .... : anuel Beltrán Ferreres ....
·
1 nobre... 19¡~ 4 »Otro .... ' tOSé Ortlz P1ián............ • l~ldem ... 191 4 •Otro..... mt1lano Ro n¡uez MOlales. • I marzo •• 1ll2C 4 •Corneta... BenJamín ferrer Pargada••••
·
23 febrero. 1921 -4
·
-




» 20 00 1 nobre•. 1922
• 20 00 1 Id.\11 ... 1922
» 27 50 1 marza•• IQ~~
» 27 50 1 Idem ... 192
» 20 00 1 11_m ... 1923
» 20 00 1 Idem ... 1923
» 20 00 1 iMm ... 1923
"
20. 00 1 febrero. \(In
» 20 00 1 id~m .. 1923
"
2(:) 00 1 marzo.! 191
·
20 00 1 ldem ... 1923
• 20 ~ 1 ¡dem ... 1~"3
·
20 1 idem .. 1923
• 20 00 1 ldem •• 1~'3
• 27 ~ 1Idem... 1923• 20 1 ldem ... 1923• 20 1 Idem ... 1923
» 20 00 1 Idem ...
11•
20 ~~ lldem... lC113» 20 1 Idem ••• 1923
• 20 00 1 ldem... 192
• 20 00 1 Mem ... 1923
» 27 50 1 ldem.... 19?3\1
» 20 00 1 abrl\ ... 1C123
i
Madrid 20 de febrero de 1923.-Zubia.
D. O. nmn. 128980 ".. --_0 .__ 13 de junio de 1923 ___..__~ Oll,_ ____...,
PARTE NO OFICIAL
Sociedad de Socorros mutuos para clases de 2.1\ categoria 'del Arma de Caballeria.






>Capital remanente según balance anterior. • • •• 58.146,98
Suman•• ••••••••••••••• _•••• 58.4;>2,09























P,¡gada ala madre del sa'gento falle-
cido de Depósito Remonta, Sebas-
ttán López Ponce •••• ..'
Id.:m a la madre dd strgMto fallecido
JO$é Garc(a Pdlicer , del reg. Lan-
ceros BorbOn,. ••• , • ,.. • .••...•••
Idem a h madre del sargento falleCI-
do del Orupo Regulares de Ceuta,
Miguel Iglesias Recio... • • • • •. ••
Por una factura de imprel)ta •.••••••
TotQl ...... "..... ". ••
Recría y doma 1." ZO'1<i •••••• •••••••••• .. ••
ldem 1." id. . "... . .•..••.
Idem '4." ¡,l•. _• • . • •• . •• , •.•••••• ••••• •.
Recría y'doma 7.a ZOha •••••• ••••••••••• ••
Depósito remonta. • • • . • . . • • • . . •. • ..••..•.••
Idem Ganado de Larache. • .
'Yeguada deJerez .
ldem de Córdoba ••• • •• • ..••••..••••..•.•••
Id<'ffi de Esmil-cl-Ná •..•• ' •••••.••.• • ..•••
Policia indígena de MelilIa ••••.• . ., •• , • ••
Ministeño de la Guerra.... •••.• • .. . •••••
ESCUela de Guerra. •• • . •• • •• • •••••.••.• .,.
Idem de Tiro " " ., ~~. • • •
3.° Y8.° regimientos de réserVa, a 2,l3 .. • .
Cuotas de Picadores .
Madrid 31 de maY::l de 1923.-EI Saro;er¡to ,cajero, Fer-
nando Náfleit de Prado.-Tnterviltel El iuboflclal, fosé Ca~
rroseo.-El Capitán, loaquln Bot;rel1o. - El Comandante
Martln M.ari", -V.o B v-1:!l l,.oronel Presldeltte, Leopoldo í'
S~abm. M
j1 .. 11I. J.. t" rUi'; Ii ~
Quedan............... ...• 51.640,91
DEMO~TRACION
En ele Banco de España. 55.l4/,OO}
en abonarés ••••• ,.... 3.284,73 58.040,91
Metálico en Caja.,.. •.• 209,18
Cuerpos que no hall abonado sus cuotas
en los meses que se indican
Secretarios CaUS'l5 ,1.& Re~ión, enero a mayo;
. DIlPósito Oanado de Ceuta¡ idem a idem¡ Escue-
la de Equitación, f brero a marzo, D~¡:¡ósi'ogana-
do de l'V1elilla, marzo a mayo; Dragones de Mon-,
tesa, Caz.adores d~ Treviño. Grupo RegUlares de
Ceuta, idem dt:: Larache, Depósito sementales 1....
zona, 2 ° reg. reserva, mayo.
Cuerpos de Infantería que no han abOnado
h\'8' cuotRS' de sas pIcadores. .
Príncipe, 3¡ Zamor",a, 8¡ Alma'lsa, 18; Arag6~1
21j Navma, 2!ij Vizcaya, 51; mayo. Cant:lbrla,
febrero a maxo; Bailén, 24, marzo a maYOj Verw


















































Cuerpos que han abonado cuotas de
meses anteriores
Reg. Caz. Treviño, abril.••.•.•.•••.....••.
{dem Dragones de Montesa, ¡:1em. ~"H" •••
.orupo Regulares de Ceuta, idem•••.•• ' ••••• '
Idem Lardch~, idem • • ••••••.• . •.•••••••.
Depósito semontales 1." zona, idem. . • • • •• • •••
'Secretario cauSJS Melilla, diciembre y marzo•••.
1----
-Reg. Lane. RlY y Secretsrio causas 5." región. ••
4dem Rei la . ,...... . ., .. ill .. • .. t • f
lIdem Prínape • f .. • • .. • • •• , ..
.{dem Borbón, secret.o y 6.° reg. (l;;serva, •.•••••
ldem Farnesio, s c'eLo y 7.° reg. rl$erva •.••...•
ldem Villavidosa•.•••••••.•.••• ,. • .••••..•
ldem E~pana •• .. •• , ,.,... ..,. ..
.Idt:m Saguntt) , .. . • . • •. .• • .. ,.,..... •
ldem Dragones Santiago •• •• ••• • ••••.•••• ,
Idem NumanCla , , , , t •• , ., , , • , 10' " "
ldem Cazadores Lusitania.. •• •••• • •• ,. • ••••
Idcm Almansa '"'''' "".",., ti"" "". ~
ldem Alcántara • • • •• •••••.•••• ••••••...•••
Idem Talavera li •••.•• , .. t " .. • • • •
ddem Albuera. ,., , '" f • , f-o , ..
Idem Tetuán.".. .. . ..... ". '1" , • " •• " ,., • ,
ldem Castillejos y 5.° reg. reserva. • •••.•••••••
ldem Húsares dé h Pri'lce·a; ••.• , •• ••• • •.
l{dem Pavía . .. " 1(" o " " "
Idem Cazadores Alfonso X·f ••••••••.•••••••.
íldem Victoria Eugenia y se.:retario édusas •.....
ldem VilIarrobJedo •••. ,.......... •••••••••
Idem Alfonso XIII • • •••••.• •••.••••.•••••
idem Oaliela. .. .. . , , lO " " " • •• .."
ildem María Cristina • •. '............ • ••••••.
ldem Vitona ..... ,... .••• ." .. 11 .... .,., .. I
Idem Taxdu·. . .. .. , , , f" ., •••• " ., ••
idem Calatrava. , , ". lO ,,". , , .. , •• "" ..
Escolta. Real 11 • t •• t,'.' , ..... ""." ...... ~. ..
,Orupo de Instrucción. . ••• ••.••••••• • •••
Orup6 Escuadrones Mallorca • • ... , •.••.•••..
Idem Canarl-as ... ... ". 10 11 • • .... .. .... "."" ... " .. " ...
¡dem Regulares Tetuán •••••.•. , ••• , •.••••..•
ldetn MelilLa .. , t ••• f • fo ~ • t • ., I • .,
.¡dem Alhucemas . '* ,. •• ~ • I • , • J • o , '11 '11 •
Academia de Caollller{a . , .• , •• ••••••••••• •.
<Dep6sito de Sementales 2.Do zona... .•• • .••..•
,Idetn 3.A id., ...• fl •••• f •• ll •••••• i1I1 ..
ldem 4,· id l' • , , , ... , , ••• , , " " • " •• , " .. '" , , , ..
dem 5"ft id. t II ..... • 11 • l\ 1 •• t • , .
Idem O.· id ...... , . .. . '* ••••••• , ••• f •••••
Dep6slto de Sementales 7.'" zona ••••••• , •.•••
,J,denl 8.- id ...• ,., ••••.•••..••••• " Ij •••• I •••
